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VOI.I MK I.I. I'AHIS. MA INK, TIKSHAY 
rwr ho*f maker s coumn 
rrraa rua ma N<>«aa nam 
• omtrn*. 
lata* «if Mm 
h 
I lb I m* Ik* 
kia I • 
B»«k« •»**•«• c*** I 
***** m1 rwalpt. 
•kM i Iblab I* »»ry »W» 
Hrviai Cut 
I itft Nrat two aiiatra. 
*10 | |.| cut* 
tit<»' ***** •** ataawa. 
I f«p ot to«r 
• ilk 1 uaapooafW craaa tartar alaml »iU» 
it. I I 1 ray nU »al*r aiU 
19 traapooa- 
rti ...la 
la It. Urt 1 ray of 
Bar r.atac «itb kao« 
tiab* la • yatcfe 
•M 
I •raU aautfear wbh-b p»rtapa 
*>aa oaa 
w.«kt uW 
Kvtu Sn»auaCaaa. 
at> aacaf. 1* 1 "P 
I n»f > ««*• 
..rate rrraa tarw. I a# a*W, Sain r 
mm »»/ aa >|| Flataf 
aa likal 
I *■ ««f) aa»b t>urn»i< 
la tbia col- 
an.a Mufa m» *a* all nyirt 
k«a tk; 
lika •> miyaa. 
'Haul.* 
Wr ..»(«< M»ilj ta ^ai«» a Juaa* 
a Y ■ it a fc'pvii »iK»r« »ill (uU • 
Wr f*am|.»». aad prtMf- H* ar»u bj «r 
•i.'l part of tbia cJniai 
to tto 
coatnSalMM ot lW »•• ia#*r Meabrn 
of 
ar H<*aa (lab. 
IWi a Wtwt •nkxil a uar M- pr 
•• *baJl baar afa.n fnaa tba aar |«r- 
» bat »• vaat »»a* ataK to ha. 
a 
Ibea by : 
fix ta* Mi»i huhii 
a oaa li^ira a» boa u> prvpara 
>l u w U» far aay am roaa »««at f 
taa. itttaa, I Uiat fnaf (vraaiaa bad* 
aot ":^bt la a rut** at ttrt t«a 
iwralurr «iU ail tba aaa or lt«bt tbay aa 
!»•< aal »Jf lk*y art proper? atkrtJ. 
r»aa* *4 W Jiawai^ad.* »al ataJy 
? aui* a*I whim Urtaw 
a»l «1 mat ara 
a tboak *t T^ar »y» raal a*>ua tba tmgbi 
aa m i»ta.» la tb« aidai at baaaufb. 
r«« Hij tbay oaly ba aaatai. bal 
• r tut. Data Wawa yoa aal tba Klar- 
aai 
Mar b M, IM4 
; r»; .* .«■» ..... 
nauii frvjai wndiaf » bumSrr of Itua j>»- 
p«t to • fn#*d. Hm 
w» haw % Wttat 
.vl • tt* »»'• *!**• fn>«i • lady It nag 
•*n» m.i#a frvHB <>«f .nl ro«aty. not in 
•i <*r Stata wraijr. but a«i»r as »n- 
!tM.« <iitf»pp«t rf irrr.rnrBt 
TV tk» fJ»'t <r* On OtfvH 
I i' wtol <■*!>» rflk» Otriiw 
■ ti rwVf, fro* imm iu MtMcrtij»r«. 
w.1 «m <r»ati» iimnM !■ It, aopactai.t 
■ Pi# II •< Mafc> r • Coiaaa 
~ H.Vm 1 
U vi tl vo«:«l (m W*r lo lb» h**rta of «j: 
I i«rp«n I » I ao*.! ht raripo* 
•k rt I h»»«« rimml 
fn tk> M HM'fl I "MM 
OvMirt Otwun 
I Clf •a«v. 1 11c%p (Mtur. I r<( I 1 J 
<!<• I 1 ft»l •"■>*. 2 Of r«T*ai 
Mtir, «a.t ami »p4c» t cap d«oa>caw<l 
iWMIi 
T'.a aitn|u»l plaia <oofcl«a «.l&>at 
Ik r«C««Ml 
KMi »t*» B4( m 
I'ai Ut rMKrii u to* pi»«. i»l piac« is 
• MTttfTI Juk. IWa kl I plttlj irf 
■ row a M4W m«U of M •» 
•f Mil h«kf Um or f ur hmn ll li 
I'iWlMl Cktk|T fy>»M lb* tfW «»J 
of »WO- 
i|UM mk«. ll la liot Mklu«« (mi 
j? ia Jar* f»r »,»Ur 
I lappoaa «m) of ;o« inur ik« roll 
itty-rafea. by 14* way ll U cab*l aaa 
1 
• < at* km IXj )«n ««ti cat ll for 
««ri uJ *r»f ailk wbiptxsl ir-tm 
<Tt.>Mwl trtta. Am lb* >Mflt of U* ua 
a 1. ale-! U errant •«. >«l»l as ! Uldtt- 
»%1 •ii.. iu|w. Iitofwl Willi a fr«* Jruft 
j; iwim of :«« >a or «u:!U, w pn(«r- 
rau Tm c r<ta it ai»» ik« putml <nir 
pwwuw) ftalt J. P It 
M ¥ q 
Th*t arnat b» a luacivxaa ilmirt icired 
ff»u can bt umJ • .tb man) 
avicb cuia;»uada. aad wtatil} aa«l jutck- 
!) p*r; arrj. altboufb obara OM ia (■*»• 
■•g butter tt*f J» »ot cuv to »p*r* tba 
* N i maaj t.mra tbe «4®« ^.lan. 
I»:t <4. nam mai a<wpln> m ra ir**l 
a tt.« 1*m iu* m IntM 
A* ur fi.tnj a* l. tb« iprana .♦ wall 
>a!*a. ••r«trof«J aa.J flavurad Im 
a- »• • raa.ly ,1 <rt» m lb a lK)»rt egg 
a t «• mitcb • itfar malr* it liaat 
.3p«U'abla, lb* lauuit of tbai and of 
4*« r.'g JrpvtJ upoa tba taat». 
It j» ricollrat itllidf f * crtam p;r, w 
«».'• u i'rrpuv Uiaa tba uaual cuatanl 
ftiliif. aad • T»ry »«a:i •{waatitj <>f 
•""an o.ii 4o tm % luge pm brum a 
U f t. a wt>4» c jpfttl ia aafftiaaf. Tba 
:r»am \i -»a? aaaity ahi*M wo* W wj 
aid tea*;, a* ibrm it will c<mm t» but. 
tar r»*ri»r than gwm .ifbt aa.l (jam; 
A ta'j.r.pjuoful uf gratad cbocolat* aj- 
JaUaa#* <fcwa *ill **• a an# 
'ft- at* n.i.af f.» a Waaiiajftan pi*, 
i .a (atM. u ia (outi aa a cbaaf- 
a a !' 
4 ; iwii' • — 
*f rmpuadoat uum h*f jolly taka ; 
-!**« >a 4.W uull piaeaa, aoak ia thr 
na of | r*«rr*tii aaarbaa. or naythinf of 
kit 4t fcaad. aad Mtft witb#craa« ; 
* p> -f ai»%m nf»tb« caka. »o4 put 
teta of jaitj oa top, Cbocolala or <*••».- 
'*t«J f« tnu' imt ba u*#d is tbia dra- 
wl I'nlaaa it ia daairabla U> a»*k caka 
t <• iwt aot to •rrpora tk* ct»ai* a«t»- 
JM >f.f» k m Mrraad (>ftM aa '»* 
?tu«»p*4 i1 Mtft caa ba auda With ao«* 
■f iftaoa oatiaatioaa that »di ba batta? 
tfeaa it] ra., ..n»g a loa%a» praparaioa 
k» i^pk tad Ufwtt pwUt>( a apacial- 
•1 t-'i a.tk abippad craaai for a MM. 
kU ,t m«> ba mmI ta.tk otkar pudding* 
Tkja appl* aad tapioc# puddifg ia »ary 
* •* »<ak 1 cap tapioca om mghs in 
**out a ,44ft of water. tbaa paol an»i 
«" • <jf mti applaa, aiin, oc batter. 
arbaat cutting up place in a pud- 
<*••« iiafa, &U tba «*aa »itb augar • 
iV a But mag. put lB tba lapiora. which 
ba altgbtlf aaJ'ad. aad babe. If 
Jry m tt bakaa add a lutia ara- 
'•*r *»» iboui two boon ia >od*r»t( 
utU tba applaa aia dear. ww 
ana t puia «Ut takm fn>« tba oeaa. 
* tie top viU Mt akian oaar 
* •' ■* upon abating »iU »bow «« 
.<at how we caa whip craaia baat an>l 
aad thougk wado aot want it for 
* "oaeUat diet, it baa ila place with 
*net 'Mg« 
aum avu 
\ ouaaeataat t*« for «uWd afo*baa i« 
■**■> three y «*-*« of b-d t. *i ng. 01 
* ■'•ar >tfong attantl. Tbaao an ok- 
*"a< « founded alightlj at tba appai 
"••■a, ud m pUead oaaovartbawbti 
*** kod t c*tber with braid 1M1U 
"* cat ia the t«o out aide oaee. aad tki 
""Jaaa W^ad, aad a teg * tbaa fjranJ 
* ■*» wb at tkt iaatda piaaa Huai 
> a braid aa tba naaiia of a ckaat door 
* ba foaad aawj aaafal. 
lit* oW N. 
TWjr »h«:i btuUi »cfow» 
* 
X~* 9 It!. 
TW Hwtn <*IM tu oaf .la*illa«. 
*»-i i»n m • j»«»t «k i*), 
t*» W mm* p—<>4 »' |a4i»Wd, 
rui m <l»*t a Ilk i»a»i" >aa r»> 
«• kx« ii aa* mi Ik kit tmtn. 
But IW j*«a la •*> (> »hM«. 
«• tl»al torfol w (* ••total II. 
N »•< |»<M«u »•«• 
TW Wi^ — r" • 
TW >—ii *wt kuiM f'Mt. 
TW rhM»K '■ °««•*•(* (Miw?, 
L»« a*ljr a |m»l»| uin, 
Am4 •» Uhm^M «M • Him I 
Tu iMf, U mi Hnlrml i«f». 
TW )a*al IW Hw'ri aairu»U aa, 
<s» Orfeht. aa»l tell • 
*• Imi IWl IW k«(tkMili| itlilwi 
VimU Ml u'»f Ml palh ««• tW). 
W »• Iim III 1|M ItfM It IW WnMoi'' 
iklM till i<«Mrlltaa rw 
TW* •» *ar* tu k* tt> knp*rt 
<*Ute iraaaara IM IW <IM, 
Till Ml | k*»l« war* IM>I. 
U l IW rurlaMl tMM mi »TM 
TW* a iltrlMM HM o^HtWIaol m, 
W• fT 'f «il la Ma abftiag biaalfc. 
T«* mi wni wwf* lata ami Ma*>l|aa 
Hi IW »I|M| kaa-l M UMII 
TW M**i*r hal ui»a M« Ihimw. 
TW )a«al IWl aaa In oaa, 
Akl tka al>M b»aaU»« of Wm 
la lla r*dW-«| laaiat 1W1' 
■v. ait•. aith mi apaarl yrarain**, 
«taaa Ik* liffcl ml aw Ihnm W* W«l. 
»t Wai IW Wntra uathrlufcla*. 
taJ IW .la if faihaaj inal. 
To* W«**a, aith ul lu gkary, 
la Uitg»t*t M la** la* »•«. 
I'M aiabt tMMMNilllWfNIl" 
<«ai laMUM )*aal la art 
• — V»«f Turk iV T>'r 
MK«* WHITARERSDt \K I AH. 
•> > lllll »• hiiii «t ktn. 
Mi* Wtiukrr «m d*nf in oo* rar. 
It h*r light ear. »n i it wa* •!(>»• 
M 
Mr* Whitaker h*l *o|jirrU » »f 
wt|i.n| up»i her Ufi »nl» with her J»»f 
»ar up. ar <1 tQi> had oft»n Wa a eourcw 
of aan>>yaiK* !<• brt h.i*'>and, wbo w»a 
ft«.»t* and imtaMe, while »b» **» n 
■ <iun wh-jw ctlavw and *errnity of 
di*pu*iti >a wrrr rna«rkab> 
a* with her J*af ear up. Ml*. 
Wh. •.•»<•» *t a.rfh* *Mi»f!) disturbed '.j 
tut h*f huaban I of hi* rr«t 
Tbe hum of tb* m i««jun »••• which mad- 
dened him n < hr*fJ by her. A 
{>aa*ing liuader *bwm which r»a*-d htm 
in * nigtit and wnt him ll)ing 
»v»4t k> tiu»r window* woall Wa»e ber 
ii (itffrt I ik»mciihuo«h at it* iiultM* 
lue k iw ib ib« *tr»*t and the rattling 
f the *itik>* «aabea <*mJj nighu 
frt^i* ly liW Mr Whitaher with *e\- 
Mm*. a» they «ieprn»U him of alewp, but 
hi* wife » unit*nil *w»#'ly on and beard 
I'trqi m-t Ibdeed, it r»mj happened 
that *h<* beard iu* cry tag of lb* baby un* 
til Mr Wnttaket, 11 lignaat at it* rilu- 
u> g iu *1"ep. <• nil ijj«« i»*r by 
»Ukiu| bet, aud «<Mili m! her to *ojil« 
Uw little Mt. 
Mr Wbitaker ha 1 ofun Nam'.nlol 
with h.* wife a^ojt t*u ha'j.t of doeping 
with her deaf ear up. anJ *h« h* I often 
r*piwd *o«J-h.im >r» dl) wita * prv>mi»* 
to try to h-wnWi to break k*«*if of it, 
bat x oth.r u coa'-.a-ie 1 to 
cling to bet. 
Um nigit :s wiater t.m«r Mr WbU- 
aher <i! up 13 hw I.wary till * late bur. 
real.ng llK) It IS Which b» WM III) 
much intrtnlil 111* •if<r Mtiimi Wfljr. 
Mr. \\ utaket laallf cl »aed ii* buk.aa t 
after lucking the float 4oor. «*nt d-»wa 
11 the cellar, acc rJiag to fc» cm-torn, 
to *•• if tbe furaac* tire had tx*n pr jp- 
tt\% ht*4 for tb» n rfht. WWt h« wi« 
pokiu« it. • tJ*t ot wind l»«k tbrjuii'i 
tb« *c«rD apt n oa* of th* ctller wi#Jj*i 
»n4 *Umm-d «h« «k»or U«ding i»t> th« 
bkv bailw»y »buT«. thriJrfh, woich he 
h**l». m- F r a m<>m»nt, M; WhiU- 
her Jul net think of tb« m«tt*r p*r- 
ticuUrlv ; bur tulle*!? b# rrm-mbereJ 
ihnt h« bmi p>it a »pna* lock on th« 
■ rtbef mJ* of that door, nnd tb« th.»4<ht 
•truck h.m that the catch might pnai^jr 
bf down. He Mrcnded the atair* and 
tned tb» «l.wr. He wae lochwd into the 
etlar. fat .bj k#y of the out cellar door 
he karw wa* m the kitchen. 
II. o«!d bardljr think what ht ba-1 
better do about tbe matter, but finally br 
coacluded to try t> «ak- hi* wife hear 
him and com* to hi* reac*. II# wi«d 
the long heavy furnace poker, and ia- 
•ert-d the ttvik ot it above the bell wire 
that ran al>>ag tM jouit oi tbe cellar ceil- 
ing. arj (mlled The bell jaogUd loudly, 
but it wa* in tbe kitchen, and Mr* 
Whitakef wa* in th* front room in tb« 
ar< >nd itort Would the hear it He 
palled tbe wire again, twicw; then be 
•at do«n on th« atepe and waited It 
then daahed upon tbe mind of tbe im- 
prik'nal man that Mr* Wbitikn 
wa* 
probably *k*pm« with tb» dtaf «u 
•P- 
Tbw inrrvutd hit growing imtitim, 
»i«i b» pul.*d tt» Mi wirr w;tb the pok< 
IWOOlJ tIMft. 
"1 cu«U kxi llMt * nil* from bert? i! 
I »m m Jrftf •« » poat 
'" ha eiclftimaJ 
»• ba thraw it» puktr on tb* Auor an 
look bta INI agata, (t« Mi MCiil 
vibratiaf. 
B«t Mr* Wbitakar Ji4 not Imii th< 
d<> for bo anuad of Mr coomb* reacbr. 
tic ear< of her lapatien' ani tadignaal 
ImMi 
He *r»w angrier twj mo-aeat. lit 
felt • mw of lajaatico. It aeemed ua 
aiad. inhuman for bia wife to b* *Wp 
in* i«4« c<•»-mly up ataira whtfe ha wa< 
lucked up ia tha d.traal rocmn 
of tfea 
hIm 
"I II «»« ber bear me. or I'll breal 
aomethiag,* ha nclaiaaed, aetiiaf tb 
poker aad booking it a poo th* Ml wirr 
Tbea be pulled im win oak each fa 
r»M« eoergr tbot ha broke it, Md tb 
j«ngliog of the boll died ftwftj into »i 
laooo. 
! "It i* littk abort of •coodslune, 
1 Mid Mr. W bitak«r, ia i rag* "I bar 
»f kn k> ifei to Klko ftkoot dNpiij 
with her deaf ear up. that tl look* like 
maliet — deliberate, fiend i*h malict — 
*Stn *he per*i*'a in doing it again aid 
ftf 
Wb«l ikotiU Wilniiil 1 lit cm'4 
MiiU« i| lk> cflltr ill tutfM, and I* 
tl I «..►! '.he !>• down tb« doorvrh 
thepkrr A ka|>|>y thug).!' If* 
went tv ft* fiinact and with tht hrlp of 
lb* hatchet the kindling-wood pile, 
I rut 'he tin Hit whuh con*» ved the hra* 
up *•> M'« Wkilikn'i iohi Ortninly 
b» cuold r>i•*|wI her to hear him cow 
H- put hi* mouth to the broken (Ut and 
railed "Mien -KMca'" Then k* 
a'.opped and l:*tened. He thought t e 
Could hear Kllen breathing aoftly in h« r 
a'*ep. bu? ht wa*V>t certain. HrcalUd 
again m re loud!}, and then put h* 
h gr»» ia hi* mouth and wbi«t ed. 
"I'robabl* I ran wake the baby, any* 
h >w, aid th* baby will wah« her,' bt 
• aid but no reaponae came down the 
Hue. Tl." baby aeemed to bt aleejuug 
with altr <t aup-raatural » in ln» ««.»n I 
| mamfeatlt, Mr*. VVhitaker a ad hef deaf 
tar up. 
Mr. Whitaker waa alaao«t 6t«idt him* 
• If with rag.* "A woman," ht aaid, 
"who w«.«.ld treat her huaband in auch a 
manner a* thia, i« capable of anything. 
Kithtr Kllen will atop aWping with her 
deaf ear up, or we will aeparate" A 
third time he applied hia lip* lo the tin 
pipe and bawled into it until he wa< 
b -arte lit thought ht hear J hi* tpoa*e 
walking aitm* tbt ti > r. but when ht 
called again there waa no rrapoi.tt, and 
ht ai*w ti.at ht wa* mx'aktn. 
The » al of Mr Whitaker waa filled 
with glo>.*n In hi* angrr ht indulgtd 
in a«rdot.iS burner "I auppoae ah* 
rat*ktf reiiahea hating me down in the 
cellar berr all night ; it ia a good job* 
but let her take car*' She may laugh 
•poa tbt it Set aide of btr mouth brfxt 
we are it with thia buaine** A'd 
ht laugl.e 1 a wi'.d and l-t laug'i 
poor Mr* Whiiaker, a*epi4g awettly 
«p.atair>, in perfect uaeoaariowaae«a 
» Id ha*e be| d»»ply pained to 
>ara h w graiely r.-r huaband wronged 
LM 
"I n>4»! *»t «*it t»( here a'm»no<» or 
otbtr," Ui 1 Mr Wbitaker. "Im «.o 
do* .• •mail. Uit I C40 crawl thru irfti it, 
I Nrk •«. «f I try." 
He unbooked the frau* containing the 
w.re acr tn which protected the wiabw, 
«t. i puabed it outward I nen prucvinag 
• waak.tub, and clashing fr »m it to Ike 
window-aiil, b« thm*t hi* he* I >ut sod 
draggt hi* body thr nigh \N heo he 
reached ttir front pa*ewat, hi* face «»< 
Ci>v«rr<i with cobweb* arid bit clothe* 
• h cotl'ilari ; but be «mllr4 in the 
tbo.ght that he n< a free man. 
He took hi* dead-latch key front h • 
|>> krf, in.l ••• «tu«l to try to open the 
ft it door. when he remembered that h« 
halkvhe<l the <i>» r an i pat up th« 
chain Holt. There waa mo uaetryiagti 
ring *he U'll Trie wire waa broken.and 
Mr* \V& »k> r w >a!Ja't hear the U II il 
tte wtre hadn't t>een htokea. There 
eu kit "D la»t h >pe o( mm-./ her 
bear, and that wit by throwing gravel 
»t ,«■* tfam<t the window Mr Whit- 
aaer tii'J tt*e eiperimeat. The firat 
handful produced no etfrct. The aleep- 
er did Lear it. Neither did ate bear 
the >nd handful, nor the third, n<>r 
the tenth. which «i« daahed againtt the 
» » !!.»' Mr W?. •• 
iker atptctrd t< w» it ahiveted to frag- 
iMfc 1 
Mr \Vbi'»h»r «m at hi* wit'* rr.J 
Ta*re «mi faint light burning in the 
loom. and a* he 1 H>ktvl up at it, aad 
thought of hi* wife *lumber.ng tfuiatly on 
win.* h* »•« in *uch great trouble, h.» 
wrath grrm (.< fi»r * that be frit capable 
of doing tomething trallr terrible. Hut 
what ahould he do 5 T6e poor la ly «ai 
a* much be) < ad hi* reach. fit the lint a* 
if *be had been in China. Ht thought 
f r a moment of trying to borrow a lad- 
der but where could he get a lalder in 
the middle of the night 1 No; a* hi* 
aen*e of peraoaal .c)ury deepened, he 
more and m >re (irmly reaolead that he 
w > jld puai«h Kllen *>mebow oru'her for 
her indifference. A* be could not ob- 
tain admi**ioa to hi* own bouaa, wbj 
•SoulJ he not 11; ? Way *b m!J he no', 
go <>tf aomewhere. and gi»e hi* wifi 
something t- worry over ia repayment 
for all the wrong ah* had iatlicted upon 
him by pem.'hag, agaioat hi* earae*t 
an 1 repeated re it*'a* trance, ia aleeping 
with her deaf ear up 
* 
Mr. Wbitaker turned paaeionately 
away from tae h->u*e and walked rapidly 
down tae »treet. He had bo particular 
deatitation in hi* mind, but he hurried 
aloag with a tague uotion that he might 
perhap* go to a bote! whea he felt calm- 
er. Ia a few moment* he eame to the 
railroad depot, n >t far from hi* dwelling. 
It waa brilliantly lighted, and ae he 
looked at it he remembered that a train 
•i»rt*d for New York at midnight. He 
walked into the wait tag-room. The 
minute hand oa the huge matble clock 
indicated three or four minuteaof twelve 
Mr. \Vhit«ker ru*bed up to the ticket of- 
fie* and bought a ticket for New York. 
Thea he hurrtad into the car and took a 
aeat. He bad oa hi* head hi* velvet 
tmoking-cap, ao that hia appearance did 
aot etcite remark. Preaently the train 
ttarted, and Mr. Whitaker actually felt a 
kind of maliooua joy a* ae thought he 
l would Kin ha far away from hi* wife. 
h wa* a alow train, and ha had plenty 
of time to thiak and aa ha thought, hia 
paaeioft began to cool, tad the roovictioa 
r began to preaa it upon him that ha 
had 
been behaving very fooliahly. How ab- 
attrd it waa to blame poor Kllan bacauae 
he had locked himeelf ia the cellar! He 
, pictured her lying by the .id* 
of her ba- 
l by. calm in tha belief tfcat 
ha wu (till in 
the library Thi* t« called •© hi* mind 
hrr deal r»r, tad her fbndn*«« of »lrep. 
in* with it up. Then he had n r«tula in 
of feeling, and he hegaa to ffin<v ai gij 
4|(«ri Hat tl.i« • it • tr fl«*K 
Hvadiljr he advanced toward a more r.a- 
• >nah!e »i' w of tb* »itu«'i>ti, a id a* If 
did *0 kr Ml rludrd that It » >uld hf a 
great f4!jr to |{.i ad th«i »ay to NVw 
V> rk M- a«kt d tl.r condufor thr name 
of tS« nttt at a'ion. It «aa limtol He 
■ ulr up l.i« mind to gtt out tf.ere, ar.d 
g > h»me r>rly m thr mnrnintf. II* r»at- 
It frit had!) t> think bow alarmed and 
di*tr<a*ed hi* wife would I* when at.e 
ditcotered hi* ab*en*e. 
When t r «tep|<ed fn»m th« train at 
Hri«»ol, ram »i« falling ipiitj r«|>idij, 
and one fr« Mr light in frvnt of thr »ta. 
t »n ahone through thr derp darknrt*. 
Mi \\ hitakrr inquired of the man u| n 
thr platform the »ajr to a b<»tel, and 
then »tartrd to go t > it In deaccodmg 
the w«t and alip|<rr> at• |«* of the plat- 
form hr loat hi* touting and fell. II* 
«r»* i»ii much hurt and found I* could 
no: n*e H« called for h«lp. and whrn 
thr iailr-*d man —thr oi.ir man who wa* 
anyatri* about—came to him, b« di* 
cotervd that further a**»tanc« would be 
required, for Mr. Wlu'nber'a leg waa 
broken 
I b* fflin M4>n Druwgm Hir«« tniiri 
inrn, aftj plying the hart toaq u|v)D a j 
U»ard they tarried him to the hotel and ( 
eent for • doctor. 
If Mr Nl'hiteker. ait ting in »'«• c*r, ■ 
had th >u*ht btm»elf a *rr> f<»> uh man. 
what .lit Mr. Whi'aker, lyin< far a«ey 
fr -n h me, 11 a wretched hotel, withbie 
leg broke, think of him»«ll Mr. W hit* 
aker 'h "ight tha' if there » »« * colowal 
idiot <>• thia earth. he that j<er- 
MMf* 
Karly in the n»»rn;ng he a«-nt a !#!*• 
gram to hi* »ife, uMi{| h«r t > c >me to 
him at once, and rirfht apeedi!) came * 
r< ply fr m her, »4ti0|i that »be wou J 
take the train which ordinarily rearh'd 
Hrl*toI a! nine o'clock. 
Kr ti the aitJof of hn bedroom in 
the hotel the invalid couM aee the »ta. 
I tun ant the railroad. an I aa be watched 
them, while he longed for the trim to 
c me, he tn-d to arrange in hi* mint, 
fie hi* wife, an eiptanari^n of hi« on» 
djet whi i. «•*>a!i| preaent It in the Wat 
poaalbW light. 
,s n*eleaa ao^r i« one of the thinit* 
that deiea j latihrati 'n, and a man'a 
tery aerjae that hia wife 
a l»*e makra 
h-r tpa ty for f»rg.ene*a almixt illim- 
ttablr, <>nly tend* t<> dcejwn hu ahame 
• ben he i« «« »•<-. iut of having wronged 
her 
Mr. Whitaker rea««l»ed, af'er thinking 
the tna'ter < wr, that the beat tiling to 
do w.uld be frankly to totfraa bi« fault 
and to throw bimaelf upon hia wife • 
Mercy. 
Me beard the whiatle which a#i»'»inced 
the appr<»arh of the nine o'cl'«"h train. 
The train came in »iew and drew up at 
the at a* ion. Mr. Whitakrr K» V 1 fag. 
erly at tha j»ra>n» »h> got out of the 
cara, but Helen waa m»t among them. 
.She had Mtcome He fell back again 
u[»>n the bed with a aigh. and Segan to 
gr >w an^ry with her a^ain 
liut the po « w<>*na:i waa that train. 
Alarmed by the diaroeery, «l*en the Mae 
in the m min^. that Mr r.itak'r w«i 
not in the h »ae. her alarm wa« increased 
when »he received the telegram «ent by 
him What couU be the < iplanttnn of 
the my»t« ry of hia disappearance } She 
wm «o agitated that the could hardly 
prepare for the jmirney Hut abe reached 
the depot and g->t lot) tSe cat, and be- 
gan to mo*e toward Briatol. Soime what 
wean frv>m too great ner*ou» excitem*at, 
ahe placed her mutf againat ttte frame of 
the car window and reeled her head upon 
i', while her *ail cowered her clo«ed 
eye* I nhappily, ahe had arranged her- 
•elf with her deaf ear up. and ao ahe did 
a A hear the conductor when ke shouted 
••Briatol!" and ahe waa »o deeply »b» 
aorbed in thinking of Mr. WhitaMf that 
ahe did not noticc that the train hail 
(topped. 
\Vb« h«- found that hi* wite had n<r. 
com*, Mr. Whitakrr m ke up ht* miati 
t>gohom»at all h*/»rl< A (team- 
boat atopp<*d »t the wharf at half-put 
nine, on it* »») to the city ; and borw 
upon a litter be bad bimaelf carried on 
boarj. In an hour be wa* at the city 
wharf, whence a wagm carried bin to 
bi* bouae. lie eai *bocked and dt«ap- 
pointed to e*ccrtaia from a aervant that 
Mr*. Wbitaker bad gone to tee bim in 
tbe train in which (be aaid »he would go. 
Me could not comprehend why «he bad 
mi**ed him ; and all day long be lay in 
bed worrying about ber, and wondering 
wby tb« did not com*. 
Mr*. Wbitaker got back to Hrtatol 
about nooo. and aacritained by inquiry 
tbat ber buaband bad returned, witb a 
broken leg, to the city. There wae no 
tram tbat *be could take until four 
o'clock, and (be (pent tbe interval in 
inquiring about tbe accident to Mr. 
Wbitaker, and in trying vainly to a*, 
certain tbe ream of hia extraordinary 
conduct. 
About half-peat five o'clock be beard 
ber voien in the lower entry. He lie* 
tened eagerly to her quick footatepe 
upon tbe (taire. Then (be fling tbe 
iUr open, Mra. Wbitaker did not 
apeak aa (be entered tbe room. She 
uttered a little cry, tl«w to the bed- 
aide, and put ber anna about her hue. 
band'a neck and kiaaed him 
Mr. Wbitaker felt tbat If be abould 
have eiact juatice dealt him he would 
be aent to the ».alf>l<J 
When (be bad nearly amotbered him 
with ktteee, ahe aat down beeide him, 
and taking hold of hia hand, (aid : 
"And now, linmi, tell me what 
r«uM-il all iht« tiring trouble 
l" 
"Why. jou know, Kllen.*' *aul Mr. 
W huakrr, "it ««• y.»«»r deaf nr 
"Ho* ilo jut m»in 
|M 
"Voi i!f wi'h it up" 
Au«l lhr;i Mr V\ I tkrr related iff 
*»!,<»!•• »t*j, ai.d a* He «Ji 1 •<> hi* wife 
twgan to cry 
"I am n «orry." ahe aaiJ "I will 
promite joj ne»er to «lcep with my 
•leaf car up again re»er, never, Ml- 
rr!' 
" Kllen," rr»|«ful»sl Mr. Whitaker, 
"you will du mi fa* ir if you will 
al«ay* »!«•« j> with i( up, an I »tuff cot* 
ton in your other ear b*»il* I have 
(*la»ril like a wretch.' 
Then the dortor. wt.u hat tx<en 
»ainly pulling at the btiken hell aire, 
kmked up«n the front do^r, and came 
in Xo c&aminr Mr. Whitaker'* frac- 
tured letf. fWwtf, 
fur IW lm<{< rmi 
11IK II N OKKAT KRLIOlo.Na, 
N«». VI. 
Ihe \l>hiniinr Ian relig.n i* on* of 
the nwwt important of the pr««- at day. 
Its founder wa* Uxa ia Mecca, Arabia, 
A. I» 37u, and pretrnjr J to be > pro. 
ptai of (*«J. to rmtor* the 
religi t* igt.t t») M art and Jeaua 
Ci»ri*t ta iu prim.tivw pint) M«ham. 
mr» «a* tbt author «1 a '► >ok called the 
K ran, the doctriM <f which, both n 
•l intura! and are ular atfair*, hai 
cootioll- 
eil a a«cl m<« numbering one h indred 
an ] arteftty m.lli >n*. for more than 
twrite hundrrd jear* Though Ik may be 
regarded a* a NMciovi irrpt'fr an I hi* 
teaching* the |» r»er»i >n of th Jewi*h 
ai.d t hnatian r«iigi>«, tlci. I 1 with pa 
gan rnUho! >g) and *4|>eretiiuli>a, m the 
first century of ita la'r >lurttoa it em. 
hrar I a largt r trmt ry than that cum* 
pnamg tfir Ituman Kropire, at any pr. 
riod, during it* e»i«trncc « f 1,300 year*. 
All true beliater* deny that M ihammrd 
< I'm k >ran, but that it *a« re. 
faledtohim by the angel Oabnel, at 
different tim<*a daring twenty threeyear*, 
a* the e&igebt'ca of atfaira required. It 
i* admitted that when the prophet die<l, 
hi* retelatioa* re .*ded up >a palm Wart * 
and part hrwent werr in great Jt« »rder, 
ikI aub*r«|uenily <-ompile<l by hia auc 
eaaaor which Bow ia the reltgi>u« gnJ* 
for nearly ooe-eetrnth part of the human 
family lue K .ran allow a four aiifi 
bat the Saltan and other ditti ig tithed 
per• n* may ha** an mi-hite nim'icr 
of frmal* attendant* ail eon iSine* A 
plurality >'f wife* r»t*c| th» e*tiMiah* 
m- nt of the harem am > ig the Turk*. 
fjunlelb) • i*ti>u >( re r» antiq- 
uity among the oriental nati >n*. anl ful- 
I; e*tabl.*hed hjr the K »ran. a* appear* 
fr t the following epi'omi* I titiMl. 
anto the be!.-vug w m-ntSit 
the) reatram lhc.r ey< * an 1 pt»«r«e their 
an i let them tit row ttteir veil* 
n«n tlttir t>«*o-n* an I tat m* their 
ornament*, unle** to their hu*band* or 
fathen or their *on»." The harem* are 
K<'-rraii) in the Upper atone* ai l •" ar 
rangtd a« to iu* ire til) utm >*'. aeciOC). 
Traveller* familiar with oriental life di*- 
agre* »n th" nature ail rtf~-t of the 
harem *y*»em. •* >me d»*nbi the m* 
ma'e* a* gr»», ij-. iant, h mely inli'g- 
mx themaelvra .a laeoviojt, and lalccent 
recreation*. while o'.h r» a««ert that the 
harem gl >w« with tpienijr a'ii i« inhab. 
tte.| by lovely girl* mag.iifteieitly at. 
t rrtj, lea ling a K'*y •>•-! happy life The 
marriage m*tituti n am lg 'he ancient* 
*a< ujt * xircuin'.t J a* with chnt'.iant, 
for mmy of the Ovtib..» a l Km<* of 
Perm, F.gypt. and aurrounding nation*. 
ieconiii|to a it neral r>i*" n. married 
tLeir own ai*ter« ; h*t\nee< of which ar* 
reexded by hiatorioaa. Mohammed had 
eeveral wire*. Hi* mfavorite one 
wu Aye*ha, whim be man.ed when ah« 
vaioaljuatjftaribll, au ag<< immt- 
ture in more n Tthorn elime« Th* Mo». 
len female* aw de-ply veiled whenever 
tbey are etpo«*d to public g*/\ reveal* 
lag nothing bat their eyn. Oa one »id« 
the k ran plainly tea >i?< th- <1 < trine 
of predeatinati^n "according to the df- 
term nat- c> in i' tn I f -r know led* <• ol 
Ood." On the other haul it almita 
man'a ability to c mtrol hia acti >n*. and 
la fall of eihoctatima to MoUt >r« and 
dubeltevrra, to turn fr»m their evil way* 
and worship the true (l>d. A* a ao< 
t^e for ■ 1 n th true M « ilman 
ia promiaed a place in paradiae, where 
he can forever erj>y the aoci-ty ol 
••wive* aubject to no impurity." Th« 
Koran aaya diabeliever* ahall be "broiled 
in the firei of hell wherein they ahall 
»>t die neither ahall they live Verily 
we have prepared hell f »r the infidelt." 
I'h *e awful threatening* tbr'>ughout thi 
aacred book when proclaimed to an ig< 
norant auperatitiou* people could not fail 
to accompliah the reault deaired by the 
author, hence the multitude* who tl>rk <i 
around the Moalem *tandard. 
The itjrW of tb« Koran la generallj 
my tin* though in many inttancea quiu 
obacure Whenever he «ai perple«e<j 
by inhJeN wbo at tfed at bia doctrines, 
or propoael <|ue«t»on« he waa unable « 
answer, ha constantly had it. 'ur«* to a 
new revelation as an infallible eipedient 
in all nice casta, When asked by io?U 
dels to abow a aign, he auoo got a ret 
ela'ion fruaa heaven that h« "«aa aj>- 
pointed a preacher and not a worker ol 
1 mirarlee 
" 
Mohammad labored aeveral yeara will 
little aurct**, making only twelve 01 
fourteen COflvtrti, principally hia owr 
connections. He then reaorted to hu 
favonta scheme of nvoking a revelatioi 
from heaven and immediately rec*iv«j 
the following command, a* recorded ii 
the Koran. "O prophet, atir up th< 
faithful to war. If twenty of you per 
•evere «*rh n>n«tanrv tbejr •halt over* 
Come two hurvlrr I an 1 if there be out 
har.iIn I of V" <b*y »h»,l overthrow k 
th >•>«*r.<i of »h «• who believe not. War 
i« rnj »in-<1 y>ei afii «' th* inflM* O 
truet»ti <•(-, ■» in n ft the un- 
b. !wn•• m.ih.i'rf in number* 
against you, turn r.< t ). .r bark* unto 
them, for wbo*> •hall turn tu« b*ih unto 
tK-hi "it 'h»t day. unle«» be tutneth 
<le to fight. thall draw on himtelf the 
i' <1 » »• n t>f •< I. •'. ! hi« abode •hail 
>1 .1 j....nry n,»|| ii W tbilbei 
" 
Kai! if to *pread h » <• 1 'rine bf peace- 
f.i ;i I.r il !^rr I «v.tr vtfainvt iafi« 
I-* 1 • < !• J m <-nli«ttrn a few 
f .. wi ■, «..> in the fir»t engagement 
ach.«tia *•,«! %irr. ry *er tupervr 
M" •" i' * thi« »• iu Men tied 
to Divirw *genc) All th «r who fell 
in battle n*t« |'i >mi*e.i *n abode in 
pan !.- ... h ai. >ng gnorant and 
• up»r«ti' ■ «, «•* » »ir 4 motive to 
j in the M «!em ttanltrl Deceived by 
the %r» • >■( the imp-+' tl'.fjr w»re 
»!•»>. n.ly 1 defend 1 I pr< pagate 
their relirf' >n bjr iheddia,; 'be blood of 
thvir fell.iw men. Iloly War* were pro* 
tecuted by Moh«mme<l *i. I hi* iuwcm- 
oi* again«t all di*Seli*vri«, who were 
generally • ihjugated and obliged to u- 
k".-'wle«lg>- the M »!e«n religion Tbt 
mtgmfiieQt AUvandnan Library con« 
taming TuO.OOO vol ime* wa» d'*trtiy- d 
bjr the .r<ler» »f • M .hamrcx lan cailiph, 
f»r tb« rvooo "if it ontam* what i« in 
th" Koran it ought to b* burnt, *nd if 
it .l«»o't c Main wh«t i* in the Koran it 
ought to lw burnt." A former library 
of <<H),0oo volume*, a few year* prior 
to the chrxtun rra, wa* destroyed by a 
It man amy under Juliut ( nar. The 
destruction of thee* fam hi* librartee w*» 
an irrepairable I .« to literature, for had 
they b-en preeerved, n > I »iSt we thou Id 
hate record* reaching back age* beyond 
the mo*', anci nt one* etnting at th* 
prv«ent day. 
< 'arlyU, an an- i*«t au»h >r. thought ma 
| r >|»hrt hoorat is hi* rtf »rta to nuHliik 
!..« religion, but there ar *> many pa«- 
•***• revealed, to »'•' all etigencea m 
hit m.M. .n, *«■ can only believe bia 
work tu br well concerted and 
la*d arhrme to palm ff hie deception up* 
on a rfrd«l>a« anil ••ip»Mtitir>u* pe«pU 
Wh rrt'f hi« relirfi >n prev4.le-l idolatry 
»»• ibulitkfil, yet it Un<Uii to the d<v- 
radati >a of all female belwvrra. whereaa 
unler the auapi.~e* of the rhrutiaa re. 
lirf: m that cla»* atand on an equality and 
are aligned a* exalte! a p-Mitbn aa tht 
other Ml 
If we l>ik thruu^b tbe Jim otacunty 
of paat in all cointnv* and dime*. 
• l.ffrtd man baa eti*ted, h» ka< been 
par'ially rwtrolU by crude, if not well 
gfoun<I d idea* of religion Among all 
three n im'f m» natrmi, whether origi- 
nating from blind auprretitioa, tba arti- 
Aeaa of man, or in«titut«d by Divine 
.\n*nry, none will compare in parity and 
moral eieellenre to tba Religion pro- 
claimrd by tha eavior of mankial 
WWrmr that prevail*, we *?• tba Ligh. 
e*t eiample of morality and civili/alien. 
(.avium. 
AHTRMIS WARDS campaign 
AO AI MAT LKK. 
"What wa« the <|ue*tioa, Colonel, you 
wi«hcd to pa: to friaa I lluwn 
1' laid 
tba proprietor, wb>*e ruddy cjunt<naace 
•bone with pK**«ure. 
"Wall, (tmply tbu, partly for my 
own aatufftclio* and partly to answer 
tb'iar who bare aiked ma the question. 
I'ray, M? tlrowa, did you ever fight 
again*! u« during tba war 
*' 
Thi» w«i uttered in all aober earne«t- 
[<ru We frit tnat it w*» out of place, 
ami yet we coilJa't h -Ij» admiring tbe 
Cwloarra genuine honealy and •impli.-ity 
of purpoae and feeling, 
Artamua't eyea twinkled though Li* 
face nai rompoaed and his manner aen* 
oua, aa be anawered : "Since I cam# 
South, Colonel, 1 hare been frequently 
a»ked that juration Permit ma to ao<« 
wer it in my own faahioa." Me drew 
himaelf up and folded hia arm# Wa 
drew cluaer a round him, aniioji for oace 
to Lear tbo bumorut expraaa himtelf ae. 
noualy. 
"I diii my duty faithfully, Colonel, by 
tending * *ub*tituie to the war I hive 
met him lince. Doubtleae he will yet 
return t > hi* family'* bo*om, to draw a 
pention ia my place. I waa therefore 
eicuted from farther active aervice. Hut 
I alwaya openly proclaimed it"—her* he 
wa* esceediugly impreaaive—"that aa 
!ong at Qen. I.fe kept away from me, I 
would keep away fnm him I would 
aever go after him. Hut I aaid, never- 
theleaa, repeatedly and without coneaal- 
meat, the* if (General I.M and hie fifty 
thousand men came marching up lata 
northweat New York State, where my 
I olJ nvitner and 
1 lived on my bumble 
bomeatead, and (Jen. I»ee waa to order 
hi* men to attack my homeatead—1 did 
1 
aay a* I aaid before, that I would (end 
rny old m 'her to the rear, and I woull 
j take down my 
Grandfather* old mu*ket, 
and I'd load her up with buckahxt and 
| then I'd eend (Jen. Lw word; and if be 
and hi* fifty thousand mea didn't retreat 
I would attack every man of them, and 
follow them to the Potomac And jou 
aee, Colonel Gen. Lee muat have heard 
of thu, for he never ooce came near 
p mr 
Amid the burat of laughter which ftd« 
lowed, he departed, and I never aaw him 
again.—The J/anAotfua. 
A man very much inlosicated waa 
taken to tha etatwa. "Wfey did you 
not bail him out f inquired a byataader 
of a friend. "Hale him out !" eiclaia. 
ad the other, "why, jrou couldn't pump 
him out 
'" 
KOI.l.r.K UKATlNfJ ROTW. 
K rMMrfMM an «l| MtWl Of lM«rr«t 
rBiliwN U> IniM la MitctMrf. h!r**« MnnmiioikiM hf '.W» rt»p»rt 
ximIIa ir r. •• "o. raru.Hr 
► ** any *la» »K>4 rittbrat la !*• ma'k»t. 
traoag the many attraction*. apeeialtte* 
aod riklMtlooa off-rad at tb» rink*, ifc*r« 
ar Boor whlrh rr<i«im ao muck oMIIly, 
discretion ard !•••»«•, on tbe p»rt of <b« 
• ita«f«r tofomloi t ao orderly. raapeot- 
•Me »ol ho»»r»*'!•• hwit u racing. 
Kthlhttlon* of fury »keilng coatrtbou* 
to Um plr**nrr an<l njoyrn-nt it *11 who 
lov« to am the hM<iti«s of Um "port iv of 
■Hollos" eivmpllwt. ahd tend lO IDtkr all 
•isuIom to »irel 10 irtjilrli| UmIh*i tod 
grace of HOfiami that rhera terli > the 
l>r Octant »k*Ur. Fhrro le ao dllcelty In 
mtiaUleiag order end daring lb* Ittrl- 
tloa of th< more dirt: alt an! latticed eeo- 
let one one covld at'U'Mt bear * "pin drop" 
• • -tirap* m oil. too far- 
ri .lt a da* e*mla<« ••atertalaiaeat. with 
plrnty of wboleaoai* 'an. and eere* t«< cat- 
lifit* Ibi Ittfnllrr Kialai of lk« mrry 
n>a«|aera, ant thrr tra bo **11 taadeucire 
V > .jaard agalaat Ilat on the ocraetoa of 
a race llir utn>o«i «ig»laa<-e an I dlecrtt >n 
meat be aa*d to prrveat aojr dUorderly or 
dutarblatf • Irmrot U >m touring Into the 
■port ao aa to bring nprutcb upon tbr 
rtak. Iteriag can Ut contacted ao a* to 
he a «• >rlby eiblbllloa of athletic ekll', 
manly coorege and lratn<<l radaraac*, 
vb'Mi1 lofl -O' a U ttno'iing a* It trtda 
toward a Viler pbyelcal development, the 
crying want of the age, or It may 
be el- 
1 iwr<| 11 k< oiu« a dehaelag *;wclaclc of 
low trickery, gamMkg and acarrtl'.ty. So 
rtok tuaaa^rr who baa any mpxt for him- 
a«lf or kla lady patrona and the rrpaUllon 
of bla rink, will allow aey p«ra >ne to fTe- 
•l«ebt Ihr rink. wb<> woold beohnoiloa* 
to 
Um ladl«-a or In good aoclety, from any 
cane* wlMUter 
All ru le and boUteroM con Jnct. 
r. >lay 
I'm »a«tratl >b4. ronrae and vulgar re- 
matka, betting, ;>rof*u;iy. JrutU-n row t»- 
um.'.or otb< r o(>j«ctloaaMe bailor kb<mld 
be proinply auppreaaed. 
Ladle* object to the company of men 
wbo are reeking with the fume* of Into*.- 
< aiiug ll^uore, laJulglug >■* profanity 
aaJ 
rule rnaark* la lh«lr pr« amce, or la the 
the ci llm< at of a rac« b^ttlug aod fam 
:ug for a dgbt 
Iftkiaclaae are rtftlly eidadt I fr >m 
iktilak, ilHil<Dt and boBorablr m u ap 
ItolaU I for lim* kr»p«ra, 1g»t 
an t r»f 
rreee, wbo wo«ld acora to atoop 
to a*y 
— -- ••/•Irli.M au.l 
rr;5pTo.p»f I.W o.t .0, nIr».loic»nb. >i.vl< " 
,w,i «4 worthy tfik*P»tr..MrV>i 
*. tK.lcl— of WW *• "rt,olry ,tTf 
* 
th«< U. th.r»rdt»*l prlu lp..«U» » « » 
Mfvot I. the conJ.rt of MM* 2*2 ^SSJSJd .U »«M !flh« »««•'•*• of thl.co.re 
,.r»4'ttcrU th. BM«r f raU\\0,,VfiT.r-lt bli r»nki»K«^«»Ur#p«U>k. 
«, .uly by ib« U»wrr <*»"*< "J 
cm • U> b« ..If-.u.Ulolog. 
TV rtnk« of thl. country bw^o 
f. 
n cooJuctol i« • ®°*1 h"° >f* 
,,, 
r,s«uM.»»««'. wa,'crr,r°SJ? 
tM. »<1 thl. -bolly- U not wrltut 
iu„ect.n .bM..b«t.^ytoP« 
gc„ „u tb«ir gwM »n> P' 
•«U to tb« future 
wt*koo«Mtr> *•tT-TS !i; 
n.K, ,h„ K Srnivh of Port!.*. of tfc. 
i. .tnrtl .a H<x>k oo H -IW *k»k »g. foi 
wM -htb..k.U.| p.*»« ^ •M.I *l*e" '•>' eeeer.l 'n"l,li,* 1 M 
■i i .iplion ««»»•• 
t>,r novtc" »■>! to* iMtructtoo. »nl 
I nv^. mrnu lri * 
f.„<.yk.t.ng..r.e.ry Ml 
I m.Mng ,t .n lun^-ok ^ 
lBl.wud i. thi. n.w ntu,,o;l7lv;"OW! No .k.ur WhOhMMf "*b 
Ple*..re or .po~r.n •m' *k4l7 f(„ f ir t to «to w .tboat It- T^J *• £ 
flrl.l. together Wltfc comply 
for lr»rning wl pUyl.«lb». F°P«l" 
irtic K*me, .nd rn,rt ,n 1 fr*"U 
- - *-£ •UU Md •W»od»I 1*M*" w" •» 
far It * l»rge *»l* 
NuitvtY —Tb< »»»«•" of the Norwi 
rink h**e ">t on*- ■£" 
fTrn Tb.r. uy eee.ing """f1 
.t th.t r*tf no diminution I. «**T* 
•tun lot* thro.gh.Hit .^n the hot*, 
wr ether of .umm*r rhythm- 
•kiting .luring tb. .fW.ooo *» In 
evening n *«ry .«• c—f«l « » 
.,ot.tl ,n« of • y« -Irr.. of y« <*UUn time. 
M ir,, u m»oy fk^lMl ul 
cr.rttarr. M.yd.y, which .Uo r««r 
on Thorny. th«, will h. •k.ting tfU' 
no .. .n t eT'Olng. with .tuition, for tb 
<>v>>nlng n.t yt .l^rmln^l on The pop l„untyofth.-roUrr.k*uaM y1 T 
rr-1« I hffr M.l M....0 Br-t .,m. *** 
w»r,.WI.r. fP »rt th.t th.y hn»r .oU 
| r,ry of ,ktt" , n" l" 
HoT«mh»r %n<1 thit their tr^l« hM .« 
i^„ro.an. lu»Sorw.y.b«t th.t 
! hiu come I* from T.rto.. .«tlon« of th 
coaoty. 
flot th Pa.i. -la l»« 
Vh* rink on tb. evening of the Uih. 
ter Kr.nk Rlch.r«Uon of So.th P.rU. wo: 
Ur«l m >ney, time tw.nty «»« mlun*. »» 
forty two H»«*. » 
recor't for a boy of hi. ye«. •»» 
tb.t to in » rink r« luirlnc forty Up. to th 
|f It h^l bt«-n .e« e...ry In or ler t 
1 
be*t. be co.l'l h.e. «n^»« *erT m0, h 1 
•r tlnw. Everett S»nV>ni, Norw.y. 
onl money. Priie#. thre. 4o«»r. .dJ to 
f.irneM, but Mr. Herce ..<1 M-ur B.y« 
tae other two eonte.unu. fo#le«l .n l w.r 
roicJ o#t when the r«:e w.. ™ 
dole. yet «U would h.». P-^J' «J P '*1 
•otiy L-l net r. W B.rtU tt of V.rw.j 
In tbe e*clte«nent .tten*1l»I the c o»e 
I lb. MC4 pereBtorllf ch^le««*l M 
.k.ter from South VMlS to »k.U him I mil 
or h tot $A0 . .id* TbU InteMlfl^l th 
tscltemeot for . few mlnote.. The ch. 
Unge wm promptly accepts by Mi 
I^eoumrl i»l bu »lnce been by CbMle. W 
Bowker. who I. »ow I. I'ortUnd- Mi 
LeoBsnl Diaed u th. pUe. th. 'B'Jo. 
rink of Portl.ad, or th. • Al.med.^ c 
B.th. It »ow rwU with Mr. Bwtiett t 
My wlMther th. r.r. .lull t. >m« of « 
Mt 
Hiiaa RmMT l>. 
Y«h» wk a lborovgti*>r*4. full Moo.W.I 
butm>u« what lit tbiak* of l»a. 
Iw ■< inn on ib<l b* will lararlMy ull 
jo« that It Is tba worst thing ha «»*r saw 
Yoa ask aa htieat mil t who U»s «a*1 
II) Air bit ratlin at* of Dr. Tiiomm' E« in 
mic (hi *o4 be will reply that there m*» 
be t batter loUiotl ud MUriit! raeti.rin* 
»«t be doeea't know of H. 
I >to Utmk ibr re le noUiieg Ilk* Thomas 
Kci mctki* oil. For a roldor hoamne*. 
It work* hk« a charm Mrs. M J. Krl 
lows. Hurr n«k hi Josspk r..0»tf. Mick. 
Of rhsanatUia sotkiM« relief 
Matcher tb*u Tuumas' Kaaiw «hi K 
i* Joiner, of Al I* (>.. lliiisitsts <?oai- 
ty. Mich 
ffurlk In tliM lU prl«(. i B bur 
ley, MtOtd ml' »>—sf ArtfOM. OS the 
Krest lakes, rar"rt of had J«m oo foot 
A* a r> m.«1y (>r catarrh It n m-h il ih' 
lufi i: I war.I H Kowl-y, ::j W Tweltt) 
s:r» I, Dnnpul, low* 
It ti;. h«.t art.le la lb w rM for aatb- 
•watlc br itrhltl* T. I. M«-e<l«.T I>*lrwarr 
lowt 
As a ■•ueral ftially ni"l» ma oner saw 
»aytiling so koo-I Oeorge l»>lc» Ciopo 
nun, I'a 
la r*«.« of rf-ap It ne»er fails to care 
or reiteta. C. It llail. Orayellle, 111. 
I hltot M la a fowd thing k*r K K 
Craw, Dunkirk, N Y. 
I Hi Thou**' kctarraic Oil la aold *>i 
e*«ry drtulsl 
Kosraa, Mini ax, l*o Prop s, BafU 
lo, H Y. 
Tbla tiring L»ap Vaar, of r.nirae lb* wire 
b*a a prrfc* t right to doa U»r bua^amla 
niu «b*n »h- wtnU to ahotal nut i»«it 
of Um yarl 
Tour health J»|wn U «xt the |> inly of juar 
blon<i. iVopW »(w realit* thta urt taking 
Hood t Kampar,. a »uh iL« kttl rwaht 
Tie ObloadHor who wrot#, "Oar wood 
Is about out, but. thtnk deafen. till* l« • 
rampalgn I*r," »bonld >m ln*Mt 1 
fb»rr U •* Ideally Wwry aom* where 
El \ '* riitu II * m bu r«r«d no of Ca- 
tarrh of wrrrtl yr«r« *UndlB« I h*»<- 
'eenvrfed iny *en»r of taatr and atMll The 
H«la bu*of'|»lu a rur» Fr4>i> C 
Oi.okx, KI/«tMth, N. J. Apply wim flu 
«*r. | 
Wfi< a a m»n d> <-'ar»-a that :»* doea not 
*ut ah utile# n I kcepa <>■ Wrlarlng when 
r«-a: in«-nii'Hi Iim i>c*» p«t him 
•l« »« u • rwlMltf. 
"•Kttr IX nil Faailiov. The III* 
n».#u.| Djrn alffay* (to ptori thM tb*)r 
elala to ito. Color ov«r that old druna 
It will loot Ilk'- d«w Th*y are warrant 
if. I Oft. at truggiaU W«.la. Klchar 1 
•on i Co., Hufllngtie VL 
"4b bh. child. Young pcop'.a afcoall f*> 
aileni wiira other pe"t*« ar* talking 
•Then wfcea aball yoaag p#opl« talk, 
nanimi T Old peopl* are Difir attest 
!><> Not M«vi Bumm-v. 
0> «*arefnlly lo parrhaamg medlnae 
Many i>lrrrtl»r<l retu~lica cau » rk great 
.i»)«iry—ara wora« than bom. Ilnrl-k 
Ht'Ufi Hittf are purely a fegeUM* pre 
[>arali.<ii the aiMllaal child can tafca Ihem 
Taey hiu «1i*-a»r anl cure tbe patient la a 
aafW ami kindly way 
Lacy l.arrwm baa written a poam emit 
led "I Climb lo U*at la thea* lay« f 
•-levator* la alt the drat rlaaa hotrla, rl:m'> 
iag W> r«#t areiu« a *up« rdnlty. 
Tn* Unkatkhi Ki aautr la to pre»mt 
the recovery of the al< k. by urging up->a 
ib«ta cheap a»l Imitation* of 
lavaiaable medicine* Tba trua "l» I 
Atwood'a Bittara b*w bla algMlara. a* 
Wrll M tba trademark "L I" lt< war- of 
•11 uia*r •l|tatarr<. Tbu n»liiiH It la 
m> II kaowa. prud«c«a the moat r< tnarki 
bk rina 
To i Jr*ru« *a«ht t'f bt* minuter raw- 
tug out of * •»!•>■ >u there U nothing bo 
onaoltng m a "Ilwt Baef Tm," on 
tbe *aiooti window 
Lun or I*k 11« 
(rl billon*. bar* heavy h^a-l vh«ni, mouth 
foul, yellow eyaa, «l< ail U« direct r»«ult 
of Iwpur* blood wblch r«a foe < lrM«r.|, re- 
newed io>l enriched with Kidarv-Wort. 
It irti «t the ••mo tln< i* the Kuliffi, 
Liver and Bowela and iim m <r« real virtue 
to tpttkt(« th*n r40 be fouod 10 uf otb 
rr fmr.lf f ir the IUM cleae of dleee* « 
t French drametl*t make* one of bt* 
•lorn la a wont pi*r declare that hef la 
holding ■!» the tfmwrt of deepalr with 
tb« fora<-«* of ho(» 
"Dctt txn l'ta*«i aa 
Prompted K»v It V Wbiie. <>r<lreenv!lle, 
N Y to writ* that "la right hour* after 
bla wife '»*aa I t take AfHL<>rNonoe for 
• a attach of lafltiutt try rtirum«ti«m. ih« 
•urpriaed all by walking from room to 
room, comparatively fre# from pain Tba 
••HpM-tflo Care,' aa Mr. White enlla It, 
went <llrectly to tbe lueaaej Mrto, re 
iluretl *.ba Ian ttnmat i<>a. auaifrd tka pa,a. 
ta l worked a rapid care, aa It Invariably 
dona. 
old Mr*. Plaapn ir b >|»« ttiat ao m >re 
Uvea will be aacritlrad la the b int for tbe 
aorth pota until aomc pcr*ou* go oat there 
and aaterlnln whether a pule really a&leU 
Brrrnn R« vaa« 
everywhere am rrfoeiag to take whit*, 
ar<l) looking baiter aiopt at "grea»e 
prio* C iDtuorn want nothing but gtlt- 
edged butter, an 1 bayera therefora recom 
mend their patron* to kr»p a anlform col- 
or thr<>a|b<>ut Ibe year by using the I n- 
proved Butter Color, made i» wall, K 
ar laon 4 Co Burlington. Vt- It la tba 
onljr color that can ha relied oo to never 
Injure the bntt<-r. am to atway* give tba 
perfect color. Hold t»y IrugiiaU au.l mer- 
chant*. 
Confoclu* waen t f»r out of the way 
when ba aald "Woman ta tba muter- 
piece. Coafa< m* mutt bava bean war 
nad, alaa ba would navar bava mad •• tba 
dlacovery. 
BriiKii tuam Wart*. — "t odaraUnd 
that yon had a fire at yo«r bou*e yeater- 
day,' aald a gentleman to bla friend Col 
Bagwell. 
•'Yea, bottaa caught lira. 
"Huppoae thcflreBJendldeflecUve work 
No; tbey didn't get there In time." 
••Yon threw water very promptly on the 
(lamea, •hi" 
• No, dMn't naa any water. 
• How »ilfl yoo pnt It oat?" 
• Went out" 
"Thai * •tutelar 
"Not at all. Tba other day I bought a 
load of kindling-wood 1 bad It cut up 
tod Blacked Id the kit* hen Wbe« | *aw 
tbe Ira baratog in that direction I felt 
pretty *afe, aa I I w*» not <Maappolated. 
for whan It reached the kindling-wood It 
went out. 
If it inn potutiblr 
k'» frl lb*' tMllfBM) af UM MltlMl Wk" 
I II -'!•'« MIUArAftlUA fot 4> 
MM}. UapMT. Ua»ltu.l.. ami thai frvra 
ferttatf *4 «twj4rf|t», «<-ar1iyr«a jim) nkiu 
t|. • t kknrf) *nr IfthtatNttM 
M «k«»u4 aUt >w |nwi| tMM rcxtfn 
"Kh m mmWIaiiik mum of nmmI- 
It Mriup < that Ih. f.M* aba hav* Ml 
1 I <k> wi at nn^r tlh ipaMn 
t ha« lm m rlMHlly 
KnN |hj| m nr It-day 4nin N, IM 
1 It* MaMftt mntf rr*l writ, 
••ar urtlrt* Iik |»»«fi|.' 
lift fit nturr. Nam. 
Mm*m < l.llo AiOOl, 
gg 
Mih 
Ik ir ».r»- I liata »u( 
•« I,. 1 
•*"«• I'"* •«}» 
MitU Itlll I'*.Hl IftJ NItHJtfwM for Ifttni jm Mavalrtol 
fit 1. '»n)UiingMi<»mi r>i irifli l^JtMin. 
tofnrc I < <^nmcru c4 Uk 
K titney VXZ&ttZEi 
!t.tx 
irvl •"Wild WA 
r»t »|» wUhAt* fartlaa ttaart umI all I11H 
til Man* momi r I •>i>«lr 4 I* b* 
iiviiM ib* Imumc*. T<> <i» ui ai'ffc ••£»• 
■I 4'u.<m( lutpnaaTbl* liar* UkMttPvkM- 
t>«. Th» harkartw. tl71, paw !■ *y 
WM aa* *»».. aa4 Ua Hwi M IkMi** 
..■ati*»t tn all guar. I ran *** i*?.11"11* 
.J it J »» iwt I fr»« w* at *" 
'**' JJ* 
kf ».«*; la 1 art. Nka * •»» Ciu 
trtnllyiMOMMMtf H.»«^•MaaarA*ttta. 
•■I h. i» all aho 4a.ua U» kitaa aa| J.I1.4 
-n* it *111 Mt ti M a/i t atk vital 
I 
MOOO'a aAMAPAaiLLA 
Wwti 1 hrmigti tk* Mnu4.11) dillaf. tatty 
and Im i»waf>w»antV fuartlot iifrtW Wty. 
• *44»r 4ro«(1Mt PrtM |l, ar til 
« 1 m*>i>*co. uw»n.r 
Vlf #xfar4 §tn$tt*t. 
WEEKLY 
I' A Kit*. MAISB 1PUL n. 1«M 
GIO N. CATKINS. (dit* and 
lax -iMrif — fcn»n—*, >!■>■. U r*>vi 
•VMir la 111 imi <m pm >*tr 
NhIw«*u 
u* §!▼«■ ihn~ Mini Uf« UMfrtwM M • • » 
pat Vl u. at whM t*r»t>M> Mtt" 
H —I M IM |li) mrk. • *• f< l>■■' 
rM1«| to IU*. > »>»■, vlUrfe M* (•» •» » 
IUIMK4 |>«u IN •». T '<>» 
•OMtaHlV* ytmlN M M«*J 
•■-I h *«r r»»"" *» "»• T ww. "• ••• 
A KKrt ILIi' %S ftTATK 0»NV*M 
Tll»* 
«IU. M ■ 1' M 
\U»>VUkt IIAU, »*W>* 
Arril *» t*%4. mi II. A. * 
im i*« fair*** .4*>«;uiim » .-••.•Ikfel* in* 
l.antMl M kr aft-oKnl J Uw «*yl*w.h** 
Hi yn. «4 Miwtla« »*<*■ to* 
UWM*« ITlilUi tok-l *h» l"r»*ato»l u* 
H> l «i»i vatoa. mm* »—r Mi—i a tor— 
ltd kM mill» to »ll—11 tk* Cmm 
all ■ m totaUMt t*ill «•!«,«■ T»»* 
Aur.JwM V IM, k»t WHIHIm »"l <Um* 
u««>i»w IMI mmt !*• r**t* H 
TW Mi «f HjilwHII in vlU W w M 
Tv MM* awmtltor • Ik* ia MkDi to th* 
HxtHl* nra MIW H«J1. to k »• 
IM w fi.14 o4 tk> xntMUM to* IW r*r|»«r 
M r«m«i^ ik- niiimtih 4 «Ma*ir» 
AM llWWKllkim. vtUkoMl r^Vl lupMi 
inM tW-«l )lln»wi, ato»ar» to »>"« «# * • 
>•1 M mii'lln* firm* tot»'». fr» 
imi«i i»4 nte»lm k»m i»-iii*kn*i nnn| 
*m IM 4 n 
■^■* Mtllf •• bMM 
mi«| <4 u>iH<to rfM nJi piak* 'Uf » I 
rifkii m n«| wl><• mliw> «• 
»■—try i« (Nrtm« mhih ■ m tk* 
agaaMtl ml fwWkk *iuptM«« aa-i «M|»k«ii» 
im, mi ii^k>nm m a**r*aaakM*>. 
I<| ti III klBlaMnlhx o4 patoi* a«an •. I 
• bo .toatr* Mi |>WM« ItmwU« rwtia* ••*«» 
■ ■!■■■ *1 tWM) Ikiwikwl Ik* WUfW 
Wl. '•? MiaMktal 
.1 k* 
uj to 
fmm AMI* Hi •rlvMlng >Mi(Un <«• tk* 
» kf a 
|4||» I w Ikll ■«»<•» to M<l |T|B. tn 
•rOw. f lavMwl u> nk» *lkk ikf kr|"H 
r»r or-to* l^uWIrtk >W* » milln 
>.»<• B « «k ia*. « IMIIMII 
Him M r«« a. mnlw 
iiut'inim 
Hum I wirti ItoJlra*-! Tkim •"* MJ 
r*la T*r»l*/ *pi Xk «■ * » Mil" 
■k(. |o«a l* wli« • i«| Uto» >i4im 1»i 
ttoiklu ><* t rfctoj Mk| k* k*a mt mmm tor* M 
— > Klf A *r»» to. lf%»i * ill !«■*** r< 'l.*j> 
uli MUiMkl^ rit li*vwi*. irmi*/ ki 
toMM to m»>* '«•* tM iia'MUN 4k* k 
•fMlk Irata Halt ml * * to «to tkfalta. 
~>Min«k :is* • it frwi r>M%to*>l al • a 
torvttto IrfWki ■» kii| Uwm truai 
N. ffai. H*ltoa! l»1 I<*IIM WUI •>«**< I wtlk 
•fMIH lill*M)«kMM potato far IfM 
• L. —>« luax at k a p m »|w « Ira 
>MM*Uii ta H"«a)ki **»■>Miti • na ifaiai 
in« ktf liwtot r a w *»• 
Itolk*. mmd tonlaa l* Mm mik ml al 
«»- ik*« Im* M""« w >r«a >a»r 
lkt»l A Ltoato furitoa 1 iltuktow, fi>'l 
la*-' A wiwi>«i«. Itoa»>' A naki».ii>. 
MM Wmttm * tMM«*V * « 
• ','.r%» t •.«.*. K.a.' I »• I h »r. 
fcn H>— A ||«I I. M<l >»• IftoMM 
&anr< wla. ••«*• to* to« IMrf Irlf «• r*fu *' 
rala* in»»l Mkk* «toka* am mm Itow t wiln. 
nvn lllCi.M CliSVUmoN 
— 
«uvm> i<>KuiiMio«ti mm tier. 
■tin ic to >|I I U AiVan Itol 
a• »a» /«•>■>'.i, 
19*4 <U It • 
iv* to U* \ulm » '«|(M «f Um 
I *lt»t M>l— tm> l<. » ^W»l- 
for hMtoHU*. Iirrtol, l«l' •» I 
IWO tlwrum W' ttf 
.«twuu* I* '• M<I %» i» •*•*. JaM i. 
MiMl ta« «i«> » ln»U. t < 
ftlbMUllW fWWUU.* (Ill '» »• f Ik<«» 
UrtcHt. UJ MtaltlW «IU S» WUbfl 
ui to aaafe I 
'.ft* a»y>ll»ll I'WJnUlr t->C lMTW*»< la !•%. 
•a >Main«t tad km % fr«rlM»a (4 «• 
roto* la «i«m* f iMMt %« %■' ill- «• tote 
iin rw Iw^nx iwmn «ui k* it m 
M«* M U* tell. U ft Mi f 
ri«v ifnrMti^ «■ mlwiuli »■*« *ii « rv.«. 
i». m«Mi i «• 
A»lr «r> cm*d 
j. ■» R Hotii*•« rw» fi'-o. 
rrmnfilla « mmtj 
I r> t»«'M>tea. I tot 
,1 — 
Tte ••»«* u>*m Md piaaiai «Ui to 
••UIM lo tto WiMI*| ivfiwnlMM M Ito 
0«> k IttfUHlMMM. 
LtoMte » mm\j 
ilitti hm. J* »Mhia(k«. 
maul« ammtr 
lutti- Till 
l» 
Urtiiii 
I .to«ry 
I Ham> 
> • 
« rww 
t fM 
I 
I ftnbary 
t r 
II 
t 
». 
I/*-* I W.u 
m m 
n>r 
1 v*«.. 
■•*V»> 
k m r 
I Ltoawto fl 
Vuub ri 
t fcto* M 
I 
TH>: CUXrKXTloy* 
>*it Timiay U« Kfft'uii'u* of Uu 
IhMnrl «Ut wni at KMn to mam.miU 
a ruagraaamaa Tbarv wtl! probably bt 
m ofpwlUut to ik> NMiiuboi of Km. 
N«uo« I» ag ty )t. Mr. haa rap- 
r——i»d UM Piatnct aNy aa! aatiafarto 
rtly So maa »»«f aeat to Wwb.a|toa 
Tom Uli luit. aa>t la ao abort a tuaa dkl 
•och good wort aa-1 aiU.awl aacb a puai- 
UN w Mr DtagW? baa loa« W« b*ar 
aotbiag bat w >r U of aauafartu>a fh>a aU 
-.aartora Mr I>*4*J la aotoalj popalar 
art lb ItiyatWica—. bat »• oftoo h«*r lWo 
«nbpr«ti.i<kli tJalltjr aa ! iumuoi 
tobaalaaaa 11* wUi loaHiaaa tM aaaa. 
mo—iy toaiutal aaJ tnaapbuti; aiacl- 
ad. 
Aaothrr la if of lb la roavvattoa will ba 
to aowiaato a tialMlau for fraailcatia. 
•tertor, aaJ aaotbrr to abft tw » Ir.rg %w-« 
to tba Chicago Coavaatloa aa 1 two alUr- 
aatoa to til vacaaiiaa la Uj aatlrr 
frrat car* aboaM ha wiarrleail. Tba at- 
t.oa of tba l 'bicagu Cuavaatlua vtU la a 
graat Jagraa tatora.aa tba raaall of tba 
aaxt rraaUaabi alactioa ba:b ata 
abeald ba aaal to tba coavaaltoa aa will 
art tar tba taM kataraato of tba part/ at 
art* :rraapactwa of local pnbmcat 
ModoaMlfMr liataa gu«a iato tba coa 
vaattoa wltb a larga taltowlag. tba Malar 
taiagat.oa will aappnrt bla oaaa m xiaiy. 
1 a tbal caaa tbatr daty wUl to plala. If Mr 
Blaiaa la aot a caa-l lau oar dalagataa 
will ka*a a <toiicala taab. aa tbara taauJa- 
ftaad Mtiawt .a Mala* tor aay otbar raa 
ifvtai# T^orf^iw oar 'W-aaat^a aboald ba 
mm of good political jilgawl. of aarra. 
uf raaarr*. wbo raa cala'; a«a tba coa 
1—»oa aatbaaa tar tbka raadUiaW or 
ibat. aad tba* voto tar tba Baa wbo 
proalaaa to boat rapraaaat tba boat ato- 
aaata of tba party Wattlab It will ba 
wall to aaad mm wbo fcava bad praaloaa 
nparlaaca la MMloaal Coavaattoaa.lf aacb 
4A bl oMiilni 
C>a Wadeaoilay taUowlag, tba Mtata Coa 
•aauoa aaato at ftaagor Ita dat? la 
aiactlag taar 4a*gau* to tba Chicago Cow 
▼aatioa wtli ba aa laportaai aa tbat da- 
taad abova. Two caadfctotoa tar Praal- 
daaual aiactora at larga will alao ba aoal- 
aatod 
poopio of Mum. bowavor wiU bt Ui m-| 
Mrtioo at till Um, at a rudiJU* M 
O**«nor No 4oitH Oofmor Mi* *11! 
bo mowui**> (uc UM laponut past- 
Uoo Wo k«r oT m oppaoiUoo to bis 
Dwti| Ik* p*M »•» jmn OifMMf Rot** 
k« duw kl* bNl to pl«IM th* of) 
to gt*« tfcaa u bo—i.nowlt>l, 
•aiUptM edetetelretioe Mo wood 
Ctrtt buowi U* (lwiui* Md otbor 
tWff of tM fortrwMat prorlptutoil 
tat u »»h ntrwfM otfatOMUMlt* of 
Ifco affair*of tfeo tttolo If Ui» prartiir of 
gtvtsf i fpnrtof two Urat of two )r«n 
NCI 4 WMtk* pol'.cy of tit port7. Hot- 
ar*or BeWo vtil bo Um r—»ol—>11 >a < 
itaiiw >tm ttu aat. 
W» irMt uol t Utorl OMitr will bo w»U 
M MM* ooavoottuoo Wa ar» 
•OUU-1 to mart? UM 1ll«g«ll» to aocfc 
raiaMn If wo oro IWty rf»oiot«d 
woaboii bo obM to iutcim rooouMrobta 
Utted to t>? oor largo HipotlW-oo rot*. 
u *«>*. 
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DIAGRAM, 
COM PAH I NO TIIK 
Annual Expenditure of the United States, 
FOR 
Intoxicating Liquors, 
WITH 
Various other of the Largest Items of Expenditure, 
Based on the Census of 1880 nnil other 
Reliable Authorities. 
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ri<n 
$h',JN»O.IKKI. 
< it ami i* 
Ml 
Ilotiw «u<l Cm 
$A.A<>an«o 
fn>i* lb* IKMIm rnW-« 
TMR » PRINK Hit I. 
To *ut «r th al u > «n» j 
H ihrr IW aOKMtat or Um r.»t of 1M lkj*«r 
Jruk in ih« 1'iiM suwa la 
■ «alh l« .mpoaalbW yet It I* (»ia*lhW k> 
■ U xtait'i wUtrk may rrjul^l u 
pr». »:'f r.>rr*«t I p«a aa«-a 
ttn Ut itf U < aatmr t*l Tb* «fUo>l> 
H) wMfh UtMM- rraaiU h«*f baaa r*aru#«l 
la •.■pi* 
li Ur ;»tr l".t raJia^t Jaa« JO Um 
&»r«rara*Dt mvl»*l a* the internal ntt- I 
a*< ua a.»tJUJ l» |*l 
*'* .??* Tic 
t*» jo rtrk <»)'»• of .1.*1111*1 Ikja if U 
uad; (nu Tm <|iu(ilf, tb'Nlbn. of 
tfcjaof tirj* '.ual ia watwi l«i> l«aa thaa 
V.» gail iaa. The cracial i»»tat r*la 
to tfcia >tiul t» it tla mi t»Ita tut- | 
•user \ -riala pr >pirti »a of It «•< 
aa>p:oy«4la ai<x haal-al aa-t • •ieat.1 a«o* 
r « l|r(< t prop >rt. >» of IU **ii aa I 
■fan I* — :i, »r» »hi- * f »ra -I lu priacl- 
pa. j'»rt *»• Iraak a* a batrrtga At 
Ih trug at ird a r*«p u*>la Imgftat of 
Ca»*>r!Jl4* luf >rau <a» tt> ••raa-tjr 
r»t» • at #1.' a ja. :.»o thr >»~.t arhiafcv at 
I tx a r jn at $3. aa I o! 1 rani at a fcigV 
ar prka tkaa Um a»« At Um aalotaa 
bran It la u«aally aol I at tweaty-llva r*iu 
a| iM l |!aMitfilliUllt<l ll.ja »r rrprr 
Mia ja«- half a gill. At Um aal«x>«. U» r* 
f »r#. >>raa tjr ia reta. I at •'< a gaK>a 
W •»! la a >: 1 at U« ra'« of IfU-a caau 
aga.»« >* apalioa la *l#ar of Um 
fat ta It :• ilg-t Utt »a U« a».-rag- a 
g» <a of J..UIW.1 U*j4 >r f.»U tha <-oa*um 
cr at Wa«t ♦ Tt>« (oat Ihtrtf tn, to Um 
coaaam< r o( Um wh >> a* mat of a),Cil,< 
>n g»!ioa« woaM aggregate #1 «»4.7»l.*aj 
la thr «»•»» raar of lac u* I'aitaU 
Lt«i"4t G Wn-MM-.iiat <»f Vatco. A 
i lUrtlrk of B'Utl, Mi! Ilmr? II R ck- 
ir !a of Byr»a. ha*« b*w« ixxn!akl«] J«a- 
Uc«a of Cm P.arr 
W» Iff (Ikl to M< Ihlt Ik* V r«H| .W- 
rtr- > hw "Otgrown Ita ptUlt 
Ml la a»>W WhollV pr'Dt-d at Norwa* 
Mr *»ia'"ora haa b**a wry auecaaaful 
w.lh tb« Alr'furr, MJ tr«»t tt>« «• 
hrpriM nay roiUtK to grow ud 
ttmt. 
HlU hU -JlBM |i Wll|kt, Itq., Of 
UM krp4t>..CM l»k»trul I'MMiUn, bu 
rKtiinl word rruw Ut atufiri of th« 
Urul Trwak. tMI Ikey wUl a* tract al1 
•(•it* from (niiwl to MtforJ to i«m« i» 
turn tickets U> M«gaUa atuaJ.ag tk* 
OMnrt Coairatjoa at Aa»*ra ant wc*A 
for half rrgu.ar far*. Tkkcta will beg.»«d 
to |u Ut la; baforr Um t>a 
vnUoa aol M«ra Ik* ^iiowlif day 
lla 'ar> will aiao ba glira tkoaa attra.1 
lag Mat* CoamUoi. Mw arrasg« 
ui'BU for UMapurtatloa" uaJ«r rail for 
Mate I'oatawtioo 
Cati • -Tk* IU|«hUiMa of Um fcitt 
of Par La art H**by aoUl*l to ■«*! at tk* 
town boaa*. oa Tbara-lav. Ik* >«tk day of 
April, a «•, l««l, at I o clock, r. w to 
ckooac right il»wgatr« to atUtil tk* K* 
polu u Mat* I'oatMUo* to ba Uo^ien at 
Bang >r. W» la»-atlar April Jo Ik alao \>> 
ckooac «.ghi il*i*|al« to att awl tk* iHa- 
trtrt t'ooirawUoa at Aabar*. T««*la;. tkr 
:•-iL.lajr of April. 
I'aa <»ai>u Town Ciumiiiu 
|n\ro«I> OOl'WTT TEACHIRH ASStll 
rUTlo* 
oir<>iii> April U. 
War a 4x11 < a fair aUcatlaacc. 
U W. Johaaoa, the prreUleat, la Um 
(kr Kir*'. In order *u>^ r-a.1 a« of a 
ptptt J A K>b«ru of Njrwtf U;(h 
School. oa "School Orgaaiiatioa(I) 
Pr*. oiaary. ClaasiAcatioa. ,3) l'ru. 
piaint Mr Kobrrte |tu » cmu U 
tailed *C U«M of his OWB BMthod of IT 
raa*o* c4Mn, aad goveraiaf acbooia 
Himrt C BtC'j* of W MUtock, ha I W. 
W AidnnofCiatiM. who wer« to dla 
rase Um paper were not ;> reseat Frro- 
au Aatirewe .M»n ? crlUawl Mr R »b 
m» p^D of a graera recess. saying boya 
aa ! girls sboahl ae«sr hat* r*c— tofcth- 
*r Thee h» far* hi* m<-th.»1a of War h ag 
wry imO acbooia, an.1 •howrn) a m« way 
of leara ng the aalU(>ilcaUs>a U'<l« II 
W Johaaoa tbought writ lea answers to 
'Itfitoai sbuakl (M m »r% flra>|«eatly * ai 
ployed m It woald Ware then to be sore 
accarate W J Port be 11 male a few ro- 
•ark* oa fiaaaae la maaagtag obatlaate 
pap'la ao J refactory pareate. Miss II E 
ilvr^ T ga»e a Wtailad JeacrlpUoa of U« 
aathola employed la the acbooto eapport- 
ad by Mra Qalacy Shaw of Boatoa. who 
(pr*Jt y*arly ♦?30,000 la charity 
Baslaeas Aa this waa rather 
of a prieate nature. I make ao atteapt to 
report It The nut meeting will ba la 
Aagast 
i«m >a Boi Those who wlabad. 
wrote ,ssstioas oa a piece of paper and 
dropped thea la a bos Thaaa war* aow 
—aw* rail 
rapar by Mlaa Alaa NatkiMr of Kor- 
w*T iilgb School, oa "How shall wa 
teach RUv>«7, (with Bpsc'al lUhiaaM to 
ratal Stoiaa Hlstery laCoaaN Sehaol ." 
Her paper waa abort aad to tha polat 
Sha far* bar methods of tatereottag bar 
•rboUra la tutory Sha thlaha saal. 
SUUt Ikr 
liUrtti frtia ihf Ut ui f*rui ti- 
*J ll<i*on IIMOM" Tk« r»u of ui 
•ton U <>o* dollar a Narrvl A larr*l rj« 
(•lus *.Ut*r thirty to » or ihlrtjr-ooa o 
!<»•* A(Tf)Atl| Um lower raitaale. DO 
rw Uian '*»'• (alloa* of f*r;u at--! 
wm c lu mi ;tir I* t» • 
eooatrv Thl* li'i«or cooatat*! tnaialjr of 
tmr lu «>•• gAll<>a of baor »r» m aioal 
If <Jl«hl*-l. IWtlV* (Iftaaea Ml « gl»«« U 
Mkloa if »««r aoll.at l«a« Utu fl«« .*«i« 
41 lilt; i«lU • |tUo*. U*rrf >r*. Ihv «Ml 
to th* ilMnfc*r» of tS'a **»f to 
•9U.UI.U9 
Tk' *atlfr cool. U'rffKt, of ll<(« >ra Jia 
tilM u I r«rnril*J. oa «kkk th« (i »»rm 
p<it r* »ir*U • rt«*a<i*. c >o«u,o*.1 la the 
l aiu*t M »w« la lb* f*or *o-l.og Joa» JO, 
1*44, aui MiaUO to 4*1 1,141 |?|. Thia 
•us il*« a ii. ho«*var. rorrarUy reprr 
•rot th n»u.>o • ilrlafc bl'.L It <1 ho Dot 
oc!oJ« ti»* «alu* of ut u m ar* It Jo«o 
Kit loclg I* th* * alar af Import**! Uqooro. 
of atof hi»1« aod of laif* am >uiu In 
Um yaor iiMiiviunanl racolrod u 
the >!ni. • <>n (toor. ol«. p>rt*r, an I oth*r 
malt li i>r« import**! a&4 a» 
>lotlaa on • a*. ap.rtta ant r»rJlal« In 
p»rtr-1 ft.TK vi? Th* nut t,< tb' c»« 
• aatrr of tho l».(».»f, th* Impiau >o 
itmlaj ♦•,«*»' It la uoly j» >«• i*>!• t>> 
r*timat<. Sot a fca of tbn* 
•»fi ru> naU^M Or I.nary > im/uo- 
la aui I at •- a plat. Ui* >>*»t Sraa!« c >«n 
maa I a rou h ar^rr prteo. It U o*rialaljr 
a r*t ma'* which pla.<-« It. II 
th*or ll<|oofa at $l'tt.<«ww» Thia ign 
I >C*th«r With th* taio.m.sn. raiiara th* 
a».»oat to locr»a*« to 'i|0.IU,>?l lathi* 
toul. how*»«r. la oot iorlo<t*0 th* iilu« 
arbotar* « hiUI Vara m >r* M»t.>rjr II II 
»»r» wmu* la »u>rj f.»r« Vim t'hll 
MVk o|«>m4 UM> J.WUMI.II by r*Uu*i 
h»r ri|«rl«K« i« Iw bUlory (Ikm H 
W N»>" apuka la fator of an oral tn<*U. ■ I 
'»(wvbio* biaLtry U> amtU Kh ilui t>r 
Cfoapla« iBri'lrauta t «lw«l HuWakl>U>r> 
rowd fntoalMM. tVuliliilm an I Mr. 
cult VA l.«r« tboagbl hiat>ry abMl t 
n»l be Ixidl* of dry facia, hat 
ike Unlias a lory of ««• au 1 « >.u a wb» 
'.**» lifrvl M l Ktfd .1 Ilk* naoorr u w- 
do worn llr «;a«a a daocrlptloa of lb* 
»iriiMi mrlktxU of toocblaf bt*u*r« «blcb 
ba>t otar u»Wr h;a vvi >»'n*n»t. n 
After a IltUa '••%Io«ra« > »ole of 
Ibuki «U f Ten in the of OlfcHit 
f «r tbair k.a.l hiwplUiity. an I the ra «tla« 
ld>a«rMil 
My our *P** 1*11 l. hi 
Washington Lrrr>:H 
Wamivitov April Iflk-lillmliiti 
bwa ratb«r >|«ih la the tttaate <S' »»%»t 
Wreh. Tbe Na>a. Appr. »' 
J.ap->anl of, bat Hot WtthiMt »- 
tnent protidiaf for th* comtituii >a of new 
rra.»rr* The Lowrll Rtatnip'.ay hill 
vu Mil rallari ap by Keaal>r Hoar < f 
U*aMcha»«tu. who ilr»*r»r« (mi cr*il>i 
for Um au< < «Mfa. ma«atf«m»Bl of tb.t lat- 
p>>rtMt m 4*urv The bill ««• illMuur I 
lhr«i via;* uJ r#portol fro® lh« ('Ha t- 
W of the wbola \Vr.1a-» tiT .la Appro- 
prtalloa Mil (probably tha Io!.»o will ba 
eoMtdarnt ant 
The (trnl ot Ibt wwk »»« lb* dtttoioa 
of lluotr with r*firl to Um Morrlaoo 
Tarlf bill. Aal aaidlu my laat, tha chant ea 
up to M >olay of thla wr*k wera that thr 
ravaoaa refor®ara would aaccaad ta ra: 
I b* ap tbe btll Aa the day appruarh«l, 
b >w« »er. litro«ri|*Bcil wu pl< tgre.1 .to 
tbe fa- e of Morriao* aa-l hla follower*. 
A raatan* of tb« llouae coavlocad tbrtn 
I bat Utc vol* w >ald ba cloa* Tbe aid 
which they fiprctad to obtain froai tb« 
Republican* who at flrat wcra <|«IVa nuttu r- 
oaa. dwIfetM to alaoat aotbiarf It wa* 
at f rat rt)<tct*<l by Morrtaoa that at laaat 
tea or twalaa rapabllcaaa woulJ join hla 
raoka, bat Monday a canvaa* roavlacad 
hla that ba coald roaat ap>n only Ufa at 
BMMl 
Tb« itntfil day. TlMliiy. (ami. At 
aa rarly boar the gallerlaa war* filial to 
o*erfl >w og with 4q H|«r au I aanoat 
crowd. Am mi the tkaltora 1 aotlca-l 
I'rof. W11.1MB 0 Mauiatr. Ute '»ur»u« ftn 
trad*r. ocripflai a prominent ini The 
flmrofthe Hoiw «i< w»ll fllWd. aim »*t 
e«ery mt htli| ocrapled. N|*aker (V- 
llal* Mt Mrvoualy la bia chair. Morrtaoc 
Jrwil bia »nt with hi* II age r* or walk 
*1 about atuoag hi* follower* talking **ra 
Mllf Hudiil wm rather laactlra. II* 
Mt ta hi« M«t. flam ant botom AfWr 
the call of the Hut**. MorrUou (lowly 
aroM la hU aaai aad ><hw ib* rsc.u-ux ot 
by aoftag that tb« hou** go lato commit 
U# of the Whale oa rateaaa bill*, After 
th« read.bg of the bill a dMthty alleace 
cam* o**r the Hooaa. which wm brokea 
by Um deep ««>»• »o(f« of Ja lg• Kalky 
who aald "I object." Tha obJecUoa wm 
rrpor%a<i to Ua I1««m Hpaaker Carltal* 
takiag the chair. Then begaa the roll call, 
which iMted a little orar half aa hour 
Tha PraM gallery wm ft I lad with reporter* 
eagerly waichiag the procaadlaga aad 
at 
tha aaae lima carefully racordtag tha »ota* 
of each member. Whea tha roll call ba* 
gaa I hardly thlak a paraoa la tha whola 
lloaaa woatd have darad to pmllct tr»e re 
•alt It wm a aach aad aack rally, aatth- 
ar party darlag to look aroaad tot faar 
of 
loaiag groaad. Aa tha calling of taa 
Iif U# BMlif «i«n yn lb* t»UI •»<»• 
io< In 1* th« »•:«' of li-jaor aa*.l for m» 
rkttlcil »il aclaotifl' pvrpNM I'pia 
lb* ««ia« <*ri |4 tr tm» ro^'oral 
It U dllfl «!t to off.f aa latatilf»at oplalu*. 
IM»ti»~lr. b"W«-*ef. t'l lhavala* of lk|B»r 
uw>l M I W>rr4|r IM vtlua of llqaora 
>ihtrm\*r <• >ntiita*l la amall 
II li furthar talNiill that n > be roast 
• tha» ub>a of U-jiuf, »lih»r <IUtll!a*l or 
frrn>«lrl, Wh h #tr|pn UllUill Tb» 
"rroibwj whUtv »u I Ik' cf(Mk»J" olb 
rr *|HrtU »bl«*h a»oiJ tb» ut rapraarat 
'•? n m»*n< * Mn«JI am »aai Hut Uli 
.uantltjr, aa wrll at that which la ta*atl, 
la roaaamwl 
In r<«t|lertll»i of UtM* ftru, tl »• 
,'u-Ur.l that to p'.f tb« rfrlak bill of lb* 
fall*! HutM for mi rnr at r«» 00" 
U it nab* a low raiiraau 
It la <a»rtb wblta t « < •aipar* UU •«ll- 
mat« with aaoUur ma.la laat jr*ar la It* 
ram »oa nlttortal, Tba Slta of tba T*-i» 
P^r»e< .• y jr»ii.,r." tb.* Nrw Y'»rb "Trlb 
•a# afflrta-d tbat tba roaotry for 
tlrlak m »ra Utau <M>OUU • a b ya*r. 
It* Rithikl of r^a- blo^ tbia reaalt la mv 
what >1 r mit from that itara a>lupu^l 
Tbr (tiK .aa. >a. boaratt r. lit a pruttiin 
tnaay ri«-m-uu of which arc 
la Irdalta la 
•Imllar la that I b»»* r«-a b- I 
"A f laa« of Iwr rwata tba r u»at»»r Ifa 
raaU. ao*l thara ar<* at kail lai»l» la tba 
k'a.Joa. an I alt b ja Irvl aa I forty la tba 
(••ml. ao that r rataila at a'M>at # <: a 
<arr»1, while ala raaU •till mora. Tba 
< •naamptioa «»' boar aa I r a»t itar 
an 
abuat I*. barrvla ; cotl to 
< taauia 
rraabowt #4ao.000,00) Tbachraprat kla I 
of |t.|4 ,t aa*1. ordinary n'.t «tM, 
la raraly 
• »• > »i.' 
■ 4^ • 
■tame* Jirweiled, the rl' ilfinnil beCBIB- 
nVtw Klr*t iv ■ »>••" an-l then tk* 
B'M for*e-l aheal. hat M rl I»r M W» 
r»u*e \l >rrt« »n ar. 1 C»rtt*W la torn pal.' 
I with aatietv K»rt> it th« «n4 of ft* r&U. 
| loabt wa* in the mil U of *11, ao cioaa 
«i< 
tin * t* Ttuiun il l r»|K)rt«r« In 
th» giilerie* i Kike I pustM. Ih* ra»in'HT< 
<>b th» * »>r »!tS a»t<>ni«hm- nt a'. 
r*rh Olbrr Wlthkl w n' Slowly U« 
speaker aru*« I* hi* chair an 1 *»i t "th< 
I —'ayea' — in — !♦<>— the 'm'-mi lit. 
M >rrt* »u >n .tr-tlj iitnpe4 out of bU aeat 
u l the iHmtxratlc aid* of the houte ran< 
with pruloagoJ i| ;4m»t m •rrUon *•» 
heartily c>n(ratulaU>1 on hi* victory, tul 
* n>'>*t far the flr*t tim- In mtay wr»k> 
•alM >w ail. Ta» IIoiim thareapoc re 
• ilv**! lUelf ml • (.rou-UUe of the Whole 
lor l)w c >u*Uleralioa of U>« Tariff bill, 
Morrl* >n be<to'ua< th« Iod.- prore«*i hi 
<>f *p~erSe* with a U<!l<>tt* written ana- 
meat Ja trf* K-ll< y foil »we-1 In a apaarh 
that conrnan In) the attention of alt, tot 
uf on ircoiat of II* rKo|al/«l abtlty 
-,> >n thu aii^«e|, bat a!*'> oa acroust 
of 
ih* many Interesting, per*aoal etperlencaa 
if hi* recent tlill am >n; the operative* 
I of-Merry Kaglaal 
Tho« that wlog of the iMnocratlc party 
wht» h electe.1 Carlisle •|x«ker. ao-t which 
itaaif U> rfonr rtfifm (tinr 
«bii It < at* to call lu aecoml victory,— 
•.he itrat 'wia* the defeat of the Coaverae 
wool me*»are which 1 meatl»ae<l la mjr 
ut Hat tbla to railed triumph of revea- 
ae reform la rather a perfect <1emoaeira- 
tloa of the wealmeM of the l>e»aorra»k 
party la the H»uae. which, whlla II haa 
a 
r lean majority of eeveBty-oae. la oaljr able 
to brln* he far* the lloaaa lu pet scheme 
of "reform" by a bare m» »rlty of tw<»' 
tn 1 e»en this mi rtllnl tlcWry might have 
been averted bat for the abeeace of a few 
laem'wr*. upon whom ran tually ba placeo 
the responsibility of a two moathe <lebate 
upoo tba tariff An l there U so 
Jou'it 
'■at what It will ba lengthy, lor already a 
hundred nno'eri have pi ace. I their namea 
'>efore the Speaker asking for aa boar In 
which to deliver a tariff speeeh. 
It it i-af. to »r that thin <i«*u rminatioD 
i«f thr l»rm<wr»tk lloua* haa practicably 
'>arrr.t all other Irglalatloa thla araaioo 
I May bio hf« turiifl lato actual prohibi- 
tion. ml mrnit*r» who bate had bill* of 
National lni{«>rt»cc« op«>n the caleadara 
an.l who ha»e attributed thr Inactivity of 
the II-taw ;>arti»ll» t > thr pr.-»«ure of buel 
neM, need wait no longer- thr tariff hu 
cumplrt* pmatailoi of the lloaee of K«-p 
Ireaeatatlraa. 
So far nothing hM b<-eo 
doae thia aeaaloo, ant the pruapect la 
nothing will he l .11. 
Thla atep ran»t be r.»na11cre>l both 
fatal 
tod foollab — fait! to the loteraata 
of the I tenor ratio party an.l to the 
•malBt •• lalrreaU of the < ouoiry. an<l 
foollab tx.aoae all the aperchea which 
will be delivered In the neit two montha 
upon thla much talked of tariff, will not la- 
flnewce the Individual memtwrn of the 
lloane a particle. K very man on the floor 
of the llouae, kaowa m well aow aa two 
montha hence how h« will voU| ao.1 a 
raavaaa of the II.wee abowa rooclualvely 
that the Mil will aatarally be defeated. 
A ad all thla tariff talk will be practically a 
waeW of time. 
I'raaldaatlal mature are eery <julet to 
Waahlagtoa A boat the oaljr thing to 
galde polltlclaaa bare are the Mtata 
»'oa- 
veaiiooa which are betag held thla moalh 
Tbaaa are watched carefully aa vary good 
ladieatioae of the drift of opt a loo. It la 
the aaJveraal optaloa that Blalae'a rhaican 
•<». it rtbt» a tirlak at half • (III to th» 
'liun,' tkU hUn ft I* p»r trail »n Tha 
coaaumptlon last year «w a*>onl 70,0)0,■ 
(M> gallon* rant to coaauaara aN<Ut 
HU.W.Mi). Atfcllag «!•»•. tharr la car- 
tainly apaat fur tlrlik »ir* than |c«i,aw.- 
uu- ill! Um mtirr ■am rataad by taiea of 
all ala.t*. National, Male. county, city, 
Uiti, ant Khon| Itatrlrt. la on 
authority of lha (Vnaua Hjrrau to ha not 
mora Ida* ahoat • ?<»> <»*> <*w 
la UiU r.iantrti'ia It ahoukl tta aalJ that 
tli- National T*m|>*rae<a Almanac 
pi* ra U«a talaa of iKjuor aoM la tha t tillaO 
htataa In ooa yrar at #1.000,000,«0", an 
amonnt gr-aur by ||i),0tD.i»* than the 
ratlmale hrra Aa long ago a* 
l«70~a year whan th« raaanue from th» 
Ootrranmil la* « llat.;i«*t lienor «»• 
a' >ut twenty million <lollaia laaa than I; 
n a « an I wbm tb» nat >na Inromr 
from frrmentxt ll<| a >r «ai a'-mt «aa thirl 
of lha pe»«at Income -Or. Yoaag. the 
rhi*f of tha National Bureau of Niailatk*. 
afl r»*>l thai o«r Ml! for tlrlah e»caa«le<l 
•• ■' 0u»» Tha bopa. therefore, la an 
tartainiM that U»«- aatimaie h«f> ma>l«, of j 
f-a out mat, mil appear mat 
InthU aggr> gaU- no a«-ouat la ttfcan 
of lha la lirrct coat t- > tha a all')a of Ita la 
trmparnnca. It la genernll? achnowleOg 
e«l that laWmparanca la a tanaa. mora or 
I 
•**a crtkiant. of nlna-lanlha of nil crimaa 
committa.l, that It la lha principal canaa 
whi hmakra ar. I keep* a'«»ul a million 
paraona public paapara. at an mull coat 
of 11'thai It la a lea.Ilag factor 
la caualag neth.rl of all ru«a of laaan 
Ity an I that to It la Jna tha fact that oat 
of at irnat all thouaan-l UtoU la Ihia 
conntry fonr-Bflha ara bora of latamperaU 
ara Inprutlog avary <Uy, while Arthur * 
«r* growing »*rjr aim II it notwtth 
•Uhllag Vlw fari that Main* la booming 
ik.w It inty hiuli |*?t II.a boom ot>w 
m*jr t>* h « wltlui >ta .I«,'•*I. It la aafa to 
•if that nln« ha |rU th* id«lutloi on 
tha Brit ballot h- will fall. Tha moment 
a »Uuggl* 'WiM among th* leading 
rtot. I»u«. a > r ak will follow m in 
)*;< a&J In !•*>. an.I >*ne at tha bottom 
of th« lut will be abouldarad by lb* 
Convention with • hurrah Who that 
will ba I dara n »t predict. Rat tha 
prrant WrftUry of War w ml.l not be 
a anrpriaa to many obaarvara. 
OlIWIi 
Ttwi «ii m l.ttt »'rn »t 7. a 
Hon lar 9, ttear; Noadaj. M 9 clear. 
Tsaodajr. U * dttr. VoImMIij, ]l *, 
rain Thur* la j, 3'.' ®. ra'n Friday. 3*#, 
rain Hon.lay, ii 0. rata 
Na« A»n «TU*M«»r» — t'ommualoo- 
*ra notlca la Inaolfrot ratal* of Aaron M 
Irlah, lata of WtHtdaloch. 
KlfWn Probata Notlraa 
Pl»e lnao!t*n< f Notlrea 
llarapden K*«djr-n>lsed painU 
Maoatleld a Capillar.a 
| t Kami for »ale—K B. Uavm 
M W. Danbam of North I'arla, off*rafor 
aal* hla atore an 1 mill at that place. Tb* 
I'oat«>fllc« la la tha a tor*, and a Rood 
atork of g<Mhta wlU be aold with tha atorv 
or separately. Mr. Punham haa occupied 
tb* placa for twelve y*ara It la a good 
I rban< * for an *n*rc*tu party 
Collet MITIOM Cl KKI> 
An old pbyalcIm, retired rrom practice, 
hiving had pla« ed In hla hand* by an Kaat 
Indian mlaeioaary lb* formula of a alrapie 
fr(flthl« rrnrniy for the ap««dy and per 
manent r«r» of fonaumptlon. lln>o< hltla, ; 
Catarrh. Aathma. and all Tbroat an<l Lung 
A (Tec 11 one, aiao a poaltlve aad radical cut* 
r Rmmm iwhiiuy ami all Nervooa Coin 
plalate, after ha*lac toted !U wonderful 
nr*t > •• powera in thouaanda of raaea. baa 
I frit It hla duty to make it known to h.t 
Buffering fellowa Actuated by Una motive 
and a deatre to rellava human auff-rlng. I 
will eend free of charge, to alt whn .Irelre 
it. thla recipe. I* Ovrman. Preach or Kag 
llah, with fall dlrertloaa for pre|>ariag and 
u«lng Hrot »>y mall, by addreaalng. with 
• lauiji, naming llila paper. W A Notm, 
14V ilwr niork. R>" h*$irr, .V. 1*. 
M* lUvio Naao*. om of tha Belactmea 
of Canaan. Mr furnlabra ua with hi* t\- 
parlance in tha uee of commercial fartllli- 
era aa full > we 
"Durtag the paat twenty yeara I have 
uaed neatly every kind of lertlll/er In tha 
market, but I Had that Bradley a Hupar- 
pboephate ta auperlor to then all. Pour 
yeara ago I uaed It oa aweet com aid# bjr' 
aid* with other klada. aad had mora thaa 
iwire the cora oa lha plot wber* I uaad It 
thaa wh»ra I aerd aaotber wall kaowa far-1 
tlluer Tha Bat' yaar I aowad wheat, aad 
f >und the aame marked difference la th« I 
rrop la favor of tha Bradley, aad tha third 
and fourth yeara tha bay abowad dlatlact- 
lr a larger yield where It waa aaad. Theaa I 
obaervatlone ronilrm my eoatlcllona that 
Hr»'lic> Suj*-rj>hoa[ hale la ih* i„.t »„.1 
cheapeat of aay of lha fartllUara la oar 
market. 
yrka ProMMo —' Bleaa you. Sally 
Kpic»r. you're tha vary woman 1 want to 
aaa. I'm peated about making <i«lck Pad- 
dlag* Can t yam advlaa me?" "To be 
aarv." aald Halljr "Maka a good dough 
from flour prepared by yoaraelf, with 
lloraeford'a Bread I'reparation, oaa pack 
age of tha Preparation to M pounda of 
II >or. aad roll oat thla apread over tome 
narry jam. roll ap. lay la yoor eaha paa, 
an.l iteam thraa-ijaartera of aa hoar. Cat 
off la allraa acroaa, aad pat ovar about two 
ap<M>afUlla of aaara to aack dlah I aa# 
lloraeford'a Bread Preparatloa la prefer- 
eaca to all othata, bacaaaa thara ta ao daa- 
of tha padding •falllag' or gatUag 
Hry via Mm fraa the akaaaar." 
pirr«i« n.-«« mmu, u» >«|i nam 17 
rapt'ila of ariihii-ilc ai romprabaaaloa 
ara unrtWI'M potllltr aa<l • if e»'»raw«) 
proportl n.a la uy r. «nj>r»h. n»i*» tu.lg- 
wnt of the am »iat of lb* natloa'a drink 
bill tb«y abouWI hi 
It rnnalaa to p»iat ■>•!. with wbatovrr 
of iWUtl »pac« h»m parmlt. Iba pr»«laa 
aiopr of iba »al«a of iba otbar prouurta 
with which tba coat »t ll<jaof la >iuparr I 
Tba l»«t cftut lUtra tbat tbr uli« of 
tba ptmlarta .if ij»a rt mrln< an I grtal mill* 
Ibr I**1 au »kV 1*4,nTba largaat 
part itf IbU jirM on < o*aama«l oft Ibraa 
•buraa Tba n porta of lt»«r of tbat yaar 
war* NM at o«ljr #*1.14.1.197 Tba 
fourth CoIomB of tha f»Mr. rrprraantlog 
tba m^al'MII. lalba <a!u» of tba prutlarW 
of tba *.*«|bUr1a( an.I m-at pa< kiotf. 
n.»t lacla.ha« t> tail >>at< Nanif ratabllab- 
tn#uu It am ><ja la tu J v.j lit Tba 
•oolaa giMnla" larlifcka not oal j <ucb aa 
ar» uaaailjr tbaa •|aai*a»la«l. >"»'• aiao car- 
l»U, frit f<»t.|a *.»*ta. ujitt- na. hoalary, 
kalt r-—N, n<«r<l taittlaa, Wool bata. aa<l 
worded c«a»1a Tha not »alua of tba 
aa«ar-l luiiiVr waa l/W ant of 
cotton giHMla 
" #:I0,»HVHU I a hr 
"boot* aol abura la <<>oiprvbaBtir<l tba 
*alaa of a aatow an l r'pairtag aa wail aa 
tba ordlaary product of tba fartortaa 
• I'm: *ajai (ai rr| rra»uta thrir «alaa "id- 
car an.I aiolaaara. r»d««1 
" amouat to 
IIU.MI.III Tba •»'>.! I l.44Srr»«illrd to 
pal.'le a»1j< ittoa aun la for tb* lolai ai 
pro.lltara au la by tba Mulaa aa 1 Trrrlto 
rka for tbalr arh<iola of all gradca la tba 
yaar I"I Itaport of Com of K lucatloa 
for |a»|, M.VMI Tba amount aaal(»ad 
to Cbriattan tnlaatoba la tba ataraffa anau 
al ripaa liur» during tba laat da« adr 
NKWS OK TMK WKKK 
Monday l"br Srnatr paaerd the 
amended Naval Appropriation bill.— 
A Coro«or'> invretigntion into tbr Cin- 
cinnati rx>M commenced Hrna- 
lor Moml of Vermont celebrated hi» 7 tth 
birthday with • reception; llw H»n 
cr«.ft, the hiatorian. H.J year* old. wa* 
prerrnt and wbrnrvrr be ad<lre««ed thr 
v»»|.if »aid "Young man 
Turaday Another dealructivr cjr» 
ck>M viaitrd Oe««r|in; in on* county l<l 
houara werr blown down ——A nrfro 
wa* burned a'. the *takr for murdering • 
whit* woman Momaoa, by * vutr 
of 140 to ISA, *u<-creded in obtamining 
consideration for hi« tariff bill. 
Wednesday The IVnn»>l«anian Ite- 
publican Stair Con* rot mm, by a fotr of 
jiHJ to I? inalrui tr<i f -r Hiainr. Thr 
lllinou Convention by a unanim >u* voir 
instructed for l/^an. In New \otk a 
large number of district contention* werr 
be IJ in wh.. h Hiainr led. —The wall of 
a tire wrecked building fell at (iran<l 
Haven, Micfc killing thrrr eiiirrna.—— 
1,000,000 ft. of loga were loat at Han- 
gui by tbr auddrn rain.—Tbrrr waa 
reported rioting on the New Meiico K. 
K 
Tburaday New Jrrary and IWlaware 
held their Republican State 4'oaventioo* 
for deiegatia ; the former are two-third* 
Hlaine and one-third Kdmunda, and lat- 
trr five Hlaine and onr Arthur Tbr 
village of Htocklon, Mr,, wa* viaitrd by 
a arverr fire : five *l»rra, a law office and 
dwelling houara burned. Tbr Mainr 
M. K. ( onlrrrtK* waa in arrtion at Hath, 
Hi*hop Foatrr presiding 
I'alar a furniture Manufactory and halea 
rooma near tbr Maine Depot, Boa too. ban 
the largrat and m»al eiMnatva stock of 
■Ice I'arlor aiJ tiaiu'ier H*ti lo t* found 
If yoa cannot are them aeo<1 for an Ulna 
tratrd price Ilat 
Fira All Pita atopprd fr*w Uy I>r kllnr a 
Great Nerve K< atorer No flu after Aral 
day a oar. Martrloua curea. Trr all ar and 
•1.00 trial tattle free to lit rases Head lo 
Dr. Cllar, 9.11 Arch at. Phil* Pa. 
Halt, Sulphur, Hoda and PoUaalam. In 
e.joal •luantltle*. will car* the worat 'or ma 
of Dmwu whea lakea la coajuactioo 
with Jadwla'a I'lor rar Myrap aa direct*! 
Aak llolden r.>r II 
POWDER 
Absolutely Purs. 
A »yH, 
r SS* 
g^iMacsr CO. 
Now AdvertisomeniH. 
For Sale at a Bargain. 
tin* to 
■ a >.»«•»* 
Iwnrami I* (km ha* Arh 
•»•»»• I'. 
OflAt |»l k N I MUIII 
~- 
Ra rt 
»■ I k ill* H.I I k • 
■ > • • *. 
oriaffcl/ ImtM IS»»u/" 
I ii « mh'« 
■•Mar II tf •! p'M rl*pli»M4< *■< 
4ti tla- 
g «• III* < p.l. 
*'•*« I H •> tola •• 
Matawr fc. ».» > >4 p- Mr. 
Ih- inn 
kti iff m ■ ■'•*«. *,i| 
Mm 4 •— »H 
ItM Trf"> >« 1 »♦» I' 
1 ■ M W 
MrtHI* if l*»l"tf. F-. 
l4'<kc Mffl 
P 
P f I* 
r n MAftiu 
Mill and Store For Sale. 
Tkf nk'«'llxf M* in >»w la 
Imi>ni l1 
S«ll NfU MilMMrf •••!«• 
•U> • rktut* 11 III M*»»aa ill 
lka*«tor« 
■•■•ii I r •«» in m ••• »•! >1 
i».*» 1 
lh«*l.-r» It «l> ■■ 1 a.I. (r 
m *• 
l*»n • IMIiwI Mall"* ulH i*> Pw 
»•» 1 in* 
N *tk Tail* Ii K» a mil l<( in 
t .» iW" 
A pa filial af «*•«>•! a»irkialw< 
««*• Midi 
■ IklM*' t-> r »|ii|iii a* |* 'lti>< 
hi** 
II' alaa • 1. 1 1 •. mi I 
ii 
V Ui l>arl> Ik • si I :«•■*»- I Mm |t 11 
»♦*«• a» l i* am i<il ».« aaliaoi 
In 
'#ma |ii*4i«| <1 aam M •• I I m* 
fa 
• M* i»r«. U **flf atf.- a 
Nil* fa.1. April fa * 1 
* V M «M |M 
nSTOPPED 
FREE 
Imw rart«a« laLH 
Or 1UNI tOfttAT 
N» «vt Hi* roam 
a4/ta*n*ftw*a • 
wn /» <*»■> 4»»w' /<i, • 
In 111 iait il ■•*«* ii < • 1*4. i 1. «'.< 
».<4m 1 •<« l'«m *»l >■ «n*l la*ii •• 
1% *ai«a*> >«af p*l M(MH 
•" .1 
IMW *♦«' »»l P <1 »-l «Mil >l» 
< 
.a Main Kl i«i ».« in *. r- -.4.' 
r. 
Mhim * of IMirjt. »» / 
■ 4 
*4 mt. in rim mk»t 
MINT*COLOR GO'S 
tMintriuo. 
«•■*!• I *Na laralaM* m*wm •*»«*«•••"■ 
4 ninml»«lnuri > >ii< r 
TIIK k«tl»« l>ar» via It tM" 
tfiwN« Jvt(* 
t• i»m#| .oaiumn i» mrin »•••■»• 
ilM'iiiv t Ufx <4 Irak 
IM* W ftl.l *1 >• •it'l • ialt. 
»« >H U w <»f lk» tJaiaiatrrffit mM I 
iitiKI Wn i»|nwi»t»l 4 
a.alma ikai 'ba> »i I k> a 
ho■»«.!«4-1 »r Ml I 'lovtwl, la at I 
M MA 4*f «r J«M Irll. at M » al»r« A 
W •• I «• IS# 1 k Uf #•«••»' • t' M aa 
•>' k A H M IM Max -I 
W I Ak I * 
a I r»*i 
t»w«< i. n >* k».n» 
TUB Mlenitf Hn>f (It* p«M «• imI 
ha kaa lm «<li •|.|»aaa<*4 k» ika II -a in I« 
# rmltlf l»f ll>Coatly «li»i('" l. m tM"B* 
ika ifiM »l t |ta a iiralof «alk ka ■ I! ia »*.i 
f ik# g/ 
mkl/HHII.Tn« i»i' riHii" 
a imatrl, k» |i< >■« 1 ■».!• ka 
«« I imIi w u*»l ft » ,am atl par—i la 
4»Ma4 la Dm NUk *4 aalJ -l«r«aa>< la •>!' 
lawl iW Hiatal. a>4 Iknar «V> fcaaa ur 4> 
aMfnli ikwm |a atkiUi ik> iI'M u> 
r.tM.kH ■ int.ru* 
April IS, l«« 
TlllMtaniw karabj firaa |>« >a >«u«t !•*> 
k kaa Iowa -twit a«ti m«l I » tka k-aaarabla 
Upull'ivkatf ii H.< k»«ati *1 I aa 
aa<i«H tka l»a«< '>» ll —««••» »f Ike l.iU 
mm a. Ill NHtlltt. lata af II 
la aa l I aial> >l«a«arl ki k«4 ai tka 
laa> 4irar • fca Ikaf I ira ryja—<« all |waia a ia 
MM fta Ht imia af a<i4 4*a* tanl »|. 
■aaMaatfaaai. aal imaa a Hi Mia aay 4a 
• m il lAarai.a I «M I Ml 1 
«.*»• r i oroKii 
Mm 
«* U (|*aan i fNW'. Ml •» 
r«fM. muhut a» u ft ih« Unmi «' "iVI 
■ ik< lkl«4 X » a l» "I 
MUM 1 W Mill IIKl.L • • •) » •« «' II 
M I. Ul» af M. « »a I •• 
'»•! M V*'(>«• I •» M all**M>« tl *t 11* Pat 
*-<••1 dhll af »* I I "am I 
>f4aia«l. r »»l •«< fMi'liwi (It! »■» 
la all limn i«i*raai-4 kt r»«.i4< « tuff mI 
IkW ar4rf w M Ink l«W Ikfw (Hli i«m •«««• 
1} Ik Ilk* OafkH |ir»Kfii mot i) |>rikl»-t 
• I rini.n »«>-l xiali. tHal I»*» a»a > » «u ■■ 
k l*mK» ''Mil la ha K« U tl I'm • »• tk>«M 
Tu**t*f of M»f Mil II • .. •!•»* la lb* h»< 
M»a tM ik i« if ai| iW| ktti i|n«l l*» 
Will A. WILVM, J.U«. 
* itwMnt-tiiMi m r Davit *'! •' 
lltnuil) HMil • u*n d ri-tato h«M a 
Carta wilkln Ml I u» • iai» »« mi r4. 
.* ilt« il> M "> A li l*i 
r.Li/tnriii k wiiii-mo « rti it 
» Muaaa la<« a< Wa«4«Mrfe. I—a« 4 kaalkf 
pra«aaia4 k»f ^'ill>« ka k >aaa>« < I "I 
Ika r»M.a*i Ki'aiadi I<m*i«4 
"rl'iH, I kal Ik* «a I wi (1*a w ra 
i.. ail M'laai liwr>Mr4 kf <a»na| a «■) > 
al tkaaa*l»#laka*aW»akc4lk»»» iaa*'« »**'• 
Itlkika O«»o»4 [►-••M-fai priala4 al fan* lka> 
laav M| iM>ai al a Pfafcat* < '-art la k* k'.4 al 
ririi. HMtliAnMiaaila 1 M T»'«4<f 111*' 
•anal ala« <»>l-*k la la«-la»»— »4 •• a *a« a 
ifaat Ikaf tanvDi INa •an* «.» I II >« 
|naM 
•iH) « W||.aii% U 
A l»a* *a>f. aUaal K 1 Hula t>il<»i 
"A» "Hi' II •• "«n at raaaia MM M 
I>mi< Mum OiMf •! «»i#a»4 
Ml IkalkiN l»'«U« al Aft 4 l> .»♦ 
• A W17II. r M Ika »» 
itu •>< r Hraaaa. lata of lw*k«i. >a 
••'It Ull, Mf >w k l» 
aaauai M »!■ iiMitu-x ■>( »• iUl• i«U 
<ftWi| I .r a ki«a«r> 
iMxtf tfcai iJk* ii I A l«la»l » •>' '• »• 
Uaa W> all K"**' huim<« If *aa«la« a n 
u( ik<a ji <W Ui ka iKim ■ • 
Midt la IMOif'H |ta*.aT|i, friatxl at Farta 
la ui4 l««aif iltl lkf| ai ai.i«ra4a I'w 
feaw r<>«n i* MI at Par ■ ati I i.« nr aa 
Ik* ik'M Tv» la» Mar a# %i, at tiM iWw k m 
iW fof»a> a a* 1 •«» ciitt. la r i' !»»•• j 
•ky lk« aa« %Urm I a la at. ««4 
l.m A *11 •*. Ja IH, I 
AUMW^r-aUxt It 4 UA VI*. Mr* I* « 
UltuKU.n At a « 'in al rrutml» **t4 a 
I'arla. dikla aa4 tor lk« I'aaatt al u«i.. | 
«>• IM tktr I r«"* U> ml iff., 4 It l«l 
l> A V III A >1 1 'Hit '.a. I « 
lir » a a f l'aci« ■•all i. aaoa* praaaat- 
•I im a*r. aa* u< (t.ar II>a«k > •( aa I aarl 
Ivi a »»aa<-« 
0«r<caai>. ikal Um aaa4 Uaa>4iaa ,i»* uklaa 
ka aii ftiwaa lauraaaa-l ay 'taMf a *>*v|P al ih • 
•r4ir V) M »aklitM Ikw aitli •*•«■»» >l»»l» ia 
Uwi'tW liaanrral h»i* I u I'aiia i*a ut> 
m*f apiwai at a IV.mm C««l lo «• k kaa al 
l'a<la »• Ika third TwWt) -I Ma; a«n al a<M 
uf|g>l la |k' lmmi»a at. I -!»•>• aaa • II aa J 
ikay kata ak< Uta aa ur ah »' a t ka aU«a>4 
«.»•' A. «k|l *'•* J if 
AlntNM Alt' al ll I DA VIA tUfi-l* 
UilnlUi, aa Al t >ni •< I- '»< k» I al 
FaM. villi'a aal Iter Ika OhuMi -( • ■ 
Ika Iki' I 1ar«la> ul A|* A I*. laai 
IAVMI » 11 ill " af J k.i I 4a 
lata af !•««*. 4atrial, 'ia«.*< ■ 
palHiaa tor aa a'l «aa>< Oji *: ih ra -a• ua. »• 
Ml* «laa4 'taaaaa»l 
'HJ'fW. Ikal Ika aa 4 Ftilt >a«f fit* aalm 
la kil ywaaailalNNM ki aaaaii a a aayi ol ik a 
ar4* ituk*|>abliaft*<1lkr»r at'lutMan art) >a Ika 
Oalar4 lk*nocrat|>riai'4al I'arta, ikal lfc«» Mat 
•ll>a( aa a rr»lal> < nri la k* a»i4 ■< rata 
la taUi aaalf aa Ika Ikir4 la««i*r al May Mat 
al » a «Wak lalkaiar*aw«aa»4akr« aaaa< I »a( 
Ika; kaaa. a*a aai ika 
•itil A Mil mis J»l.< 
A l«»* o»y—alual II IIAVU iu*> *r 
l>ir<>ni', •• >. |T in 
l'Ai • alth.t tal luflb* I'uaaly Oil .H 
lb* Ihif I Th*I«T I tW .t I'- >"* 
os mi .iwu• Htm n> <iii «. »i 
HMf»» r* i^ Bln xM.i <i Utiri k I'k 
I r<;ilrl(ll«tra« || .a 4 1 ■ ttly a- I a, 
b||H IlklKI* f- »•' 
.irxi 144 la 1. • i-tili II •>« I 10 11 I'' '•al* 
o« •. t| II I 
Mil* 
ik taM •*•»! Mi l H 'i'" * » 4,1 
• U imkiI"! »< • •' • 
t< kla |«l IW. aft* W« •' Wr Itar l» i*a 
.b- h'ra »«•» » 
<»|l.« I DriihirfM. a • '•« t«tr*r 
la »aiJ '«a<j. IMI II"' u»ay M», »f »l * tt* 
tiu I'oart. In k* !■»> I at !'»»<• "i • t» f 
Jar al W ii a»«l. at aiaa a'ah k la I h- 
aa4 »b >• # >IM,I aat I •• f Ha* ab» 
•am *»>» .M a« ba (laa • 1 
uko a wii a im j Hr 
A Iraa f»|'» Al »•• III 1'ilH H .'I ■ 
Ulf >KI> •• — Al a K'l at Prabala V.i a. 
I'att* • iMliall'.fl H a J la'.' 
»k» third r^l. I A| * l> l»>. 
>N lb* |al 1 ot I lA M a m !• 
Utlfii aa Uw aa.ila J...., i. M 
•( fill#, it M 4 (uaa .....1 « ,..r 
lie*in la tali aa4 aaaaar »i 
aaad <lr»aaaa I aluaaad 'a Uta I «u I •! 
Hai> .< >t |>»nai* ••■• It «A. ••l"t • 
• a ■ ktiitt 
Tkai Ik* ••. I patltlaaif I a* .1: 
I* All parwita ltt«r*alvl by raaalat ai. %>.- r. 
af ka* paialla* a it a tlltunlM ttaraoa. Hi t<* ,-at. 
Itak*4 Ikr*» •*•«• •aae»*al*»iy 'A tka !••' ni 
laaucral. pt lal* 4 at I'ai•• tkaltkay aaa *| 
Al A l*ia>ai« CmiI If Ha k*iA ai rarl> la -a>4 
Cotaaly aa tka itinl lanAn a< Mty a»H I* 
a*al«rt l« Ik* H'toM, atl abas aauaa il «| 
It*) baaa.aby Uaa aaaaa atuuM aol ba araal 4 
taftU A WII.JMI*, Ju ». 
4 irta r. pi Allaat II • Dili* I.-a 
•»\|'i <KI>. m -Al al 'ttt W r*»*«ir. Md d I*.. 
a it tun a»4 M tb* tuatf f ll|M, « U* lW>l 
Ttaatey -f April. * to I AM 
0> tka pat.uoa M llANNAll A IK1-II. Ai 
tiaatmili «l lb* a*tli I A an* M lr»*h, lair I Wao4*te A. tn mM MM ■ Ki'aa .1 (r.j I Ian aa (*11 ar. I nI iir tl rval rata »l 
•tad ill itall, aitaaf u M l-i I ai h > 
prlvala aala. U il- , 
t'tff aao I kal ila* •». |«i.i. .. 
P**»— 1111 ill I. Wy Itaiitg anil. ■■ 
Uaat. at a LAaa a«l*r iA***«t, laa hr |a<aAt.a» t ik> I 
tMkiwmanttlt HUa'Ulaaa l)tt> Ut.i» «• 
l-a»»f |>ntt«i al |Wm It aaal aaMt, ikal Ikaf a a 
aMarai aa a h lat I'awi, to W k»U 1 I'ai m r» 
ItaH Iara4tt a( May a- It. d aaa* a'rant A it Ik 
kna.a, aM a taw rata*. >f aay tfcay Hat*, a A* Ik* 
attar at- a*4 Ml ka tmlal. 
liBOlti.E A VUxW.ladr 
AUMnff-AlMI II I' IIAVlH lUffwur 
uXrUBD, M s—Al t Coar. of rvabaia Hal I A' 
rant, vtttlt AM fttr ib* Maa;i nl 'tiar 
at Itt IAir*l Tuaa-Uy al Apr A l>. lot UIAH 5. IK'NtTr. ««»t>in« aa IV MMt a4 Alrtt Wtaut Itlt aI I la.«>t Pint 
ItAItt, It «t«4 latwy IhnmI, Atrial jafra ■ MM Mr MMMt t< tMMMrtll It • < V. r»l »r MM lllttl I I I ar k aaaaa-a 
ONmA I Ml IM mM liavilr (in tmH» I* Al! know itlaraalM by caa-ia* • .wpr at > a a»>lar la kt taklli4»l Ibraa aa»|. tawaatirt; la tM UlMlk»»til prltt. 'l al I'atia. ikalUwy •ay tyyatt M a PraMa .art w. b> bai I al I'm.. 
laaaa.H ./uttiaa tka Itirt Ita~lat >* Mai attl, Mt aalM It lMla*aaaaa aM *t*v aaaa* If aa 
<Mf bar* vby lb* laaa ab al a >v Ma. a«4 
aafca A. WlttiiM. J«4#» A ira* *a»y—•!»'•« II C l)i«ti.l<|iu>i 
antoa aarf Ito (to I'mmi .4 d5«, 
I'<*a>la» •! \\n a. u |*m. 
^ *■•••». 
• •* IW yHilM «f < mil M H ,tw 
t taMnM -4 *• mm w « wl » 
•W af IVm, m Mtai u«ai> > ..... 
tomm mm*n A *, <■ 
■V■ '■■■< •4«a<>'i to tnii ml (■»,., '•( 
t>M at mMi ar |-rt«a*» Mi.. 4, "■ "i 
Hnmn. 
ItNMI, H « <•» 
Wy nail , atoto»,Vto« lu « ««k ltl> dM"«. |» W 
• I'ta »»'»» «tto" 
MP _ •* Krt*. .a 
'«<■ lYuhal* I ■mti. k to I in.* > r*-y.i w, M ^ * 
laradtf af Mlf all, ■ Mia a *» 
tifi — i. »»J akww > M*t. m tM) tto to' .l * 
W» 4»M to* U 
™ "V* 
«.»•*•■> A WILm* ... I! D»M« nf,'7 
• < <MI r ■'—- 
I*arto •<lklaa»4 to' tto „*■£» 
<>a uwlkirt ft<a4t> <4 4f,. I. Jto( 
u • no Ktrr ».~at«M i. 
at* ml a»aaa |. ('Ktora ,11a •» 
«»" •■"••aa-i. k«<to« K»~ato* 
a In atMraitoa a< I to aatat* ■< ui ■-- *** 
ait 
ik.tor*! Ikal uri I matat a.. 
■anm latof a»»4. at •MtoiaoMdV1 
Ur U. IM r«M»M a« **» ■» 
ika O.tnH ItotoMato H'»«a>lMfana aTL? 
i|f«M a mm M rr .iav H toTI 
faria, to a*»4 wait aa ika u:r« *-- *« 
4a> k*»l ai •»• •'•ttok * ika 77** * 
ak •• *aaaa rf M) itot kata tk| tto J~* " 
» I to alia—d. "*< 
A «• mrr •"!».« M C I'tln 
• VI ikt>, a# II a « Mitt M a 
»*!>•# »»4 for Ik* MMt. r1 * 
u» MM I».r4 ?«.«»•«• -* A, > » I, '1 
Kill II «».!»... ,r , „ , 
Kiln*,* uk»l ►"» •"» '• • or«iii 
• tJE?* * '••••»• ** *i fcTr ■ 
■• I < 'f » »l< M'l 4 | ..J/1 • 
• »)m I fal Ik *ai4 «a»r.l ,a f— 
<ii r-"*" "• V *•<'•*•1 ,T*J 
ail. I. lxMl»>«< ltl»» ■- *** 
A lf*» ><*» Mini M «' (>>t t1" 
*' • 1 a*^ ► ..41 <• 
—4a* at «>• «|) 
*l(a. 
••4 
"* a«» * 
• -I. 
'•iruiti •% \« , • „„ 
Taru. antk 
n llw UH f. 
__ 
IW •*» mi 1... "♦ 1 
aa»> w 
»! a > A lc»^ In* r |i 
!•»•••»».• )<•!, .(>41 
"•Mklk »••• raia" i.l 
(I raw, ill la «. 'M ». • 
a >k« r »• IW-», •• a. 
«l* link**'' aa I *# »• f, 
1 tfc«i m> m flff 
H >11 IMa^»l'< *ai. a 
a# kta |i»' .a *4 
S* t»'.|iak»4 lh*a— • a- -M " 
(W"a fl l> f.. I 4. ri>>tta|: 
««( ■»»«' « »• f» • 1 »• Mi » 
F«a.'laitl4aiatt>MI' ->«»._ 
«• • a'*W« la 1 •. «h«*» 
Ml* a',, 
UBn % Mil a..* 1^ 
t Inaof* «•!'* II * l»a*-a >-a-» 
^1 «4 W» *f «* f *f iHtrHiffi 
tlnlf •»I *t<ti«* 
o\r«n*r> «« < «•**. «•/ 1 
l« it* 
1 »»•»■%' # v 
\' ■• • * a IM« 111 4«» M « 1 a, m, 
aaaaral» I I ■ ♦ H> «. 
•«l I 4»»iw. W«I **» >' ^ « * |aa^ 
til. .I»>»i« <- « 
l»la>Ik* Iaa-1 tail 
a|it>A>fH ► *' 'Wl .a k> 
u4 1*l« ■ I (N- '—•I M 
a«t|w«>| Ikaltk'l'i.l fc. .aa< 
•a * *a»l M r< Ml aa I ■/ l|M * 
WalMtU* W»' M '49 ii« | k 
ilk# a'alMal 11 IV .•» a a* 
IliHafM p«»' ••►•I I* 1 mfa 
M«afM" 9 ■" I M #» I Ik' 
•ala#a a »af| frir |^ > t#k »i f* a aa|a |k« aa 
HMV*lhi« lu k> "'1 lira — Ma 
MtfM Mil Ik M • II '»-l a a v. km,aM 
ka 1 4*»U ski >•»>## [»-'» »a awwei k> 
ki,«w M I 'kxaktl > I ikia -MM 
nr «•>•» mm ■*> a 1441 mv 
nila I M l 4lMM #* *1 * IM f %aM I 
*'• k«.i 
*||. •' IIKUKI* k l> t V •, 
*4 M IIWl «• 4•»«'.« 
*Mll< •! r.4M»-ai I -» 11 ■■fca>|a 
«lnlr «•( *frtlnr. 
«*r.»«l» ••• < 1 •» la- 
ta lir #f »M * 1 • laa 
a »»»f. « 1 • naal |a 
S <i M '•>*• aa kM I 
nil I'l'i itf * MM 
•»» Ml I -Hiat I" i| Ml M» 
rail** ifca- » aflklal 
4 Ih- klal# <4 la v I I Vitf 
IMS. M4 a#Va»., al » 
a#*4 palMlan I la I" at I «* 
a b*» 11 iktf k- k utai 
*1 •» » »•'.'« >a 4.'.art 
<Im> Mi lav «< M > II* m -i 
k(U HI •ll>>ll» f* * 
taiMlliUI|i"a I • • 
luMi • " 
M • ItVMh 1 
ta-iMMw ikr la. ■ 'i aa aattkM 
ftm ■!■ haaa "»>« 
parniaa ki* ra ala I m • 
a# I li#« «»l !. "" r 
« •! •■ >U'|a a»n I 1 • 
•arj »t I.* Ill (■*••' 'I 
a I*-' M«. ;*l fc ■»' 
*a4 '«1 f ** *%•' aa « 
aa*w*k* 
Vail* a aa# l*al|*H •' W a 
At P»r<• li 1 mi mm 
M«niia, llfi M la "I », * * 
IV » • 
inkaoi •• A*-« **tt" 
«iM.m>|i » * *11» 
at BaiHili • "fv < 
■ *^» 
In>iai at. kta ka»a 
k p«l .«#■• k» »M < »f " • 
IMItl a# •»!' 
Jllkl % II W MHITIft* »a*^ 
,%*lli* •» »iil»«l* «l Mi »(aI' lalMaai 
«| r*.|a a Ik* I «.n aa* 
Ha 
I4N 
» ItlHIII M 4ll|f» •' ^ * 
Mara I" « 
Itfid. 4 r • »* 
mi mmlfM 
9*r •* l« 
J \ H ki ■» H Ml *H1 ^ 
>if«tm|rr'« v»u«r. 
<<#»!« » or 1MB *M» «t»» "» "»• B» 
b» » 
*i<i 
I k» • 
.. ■ • • 
U Htl 
If II < ■ »•«*•' » ■ 1 
" 
ll|W*J » « 
p- '!»•» *. 
■ 
M« ixh U> »< Ai » »• 
I*. I <W < • 
4. Iktl lfe' i» ***. <r 
«..! UM 4< IC4I tit • ■ ,, 
M>i««fi*4 tu 4»W*- • 
M 
,,4 
•M. <1.1 lk> tiH'fJ BB» »'» 
nil l| uua in! >, I'm fc 
ll »U ^ ,. 
II. m «m4 fc «»<B» "I * *' 4„» 
M.|U»M'. I Bl» '• a 
b* Ira M I m t « I 
WWMtf. >'* 1MB tit* Mi Ml 
» 
• o W. 4 iM M" |JM»' 
muB—1»' m im g 
41.» \ * It WHI* » -■» 
It M< —t" ti 1 
♦ ■' utlar 
I «<4« If. BBHIB « «*'* V*"' V. 
IMM V 'I^t<««' ^ " "1, 
TM ••4MitJM4 !•». II.. 
1Mb"! *'• — 
»'• ». •« l»" •- 'I I * 
l#> «tl "«• Ml 1MB J «-»r «r.U »«|«W . »• 
fc.r-1 Uiti«MlU« »M •' * .i 
.h »r <b •» r«i"< < • 
Jm»o> * .Will L, t m • B^ 
'•m>«ulM«U » '*' •' v 4»a 
Jlw-tiintti tin >4 r ■' '*► 
It iillt 
Ui»l •**. BbMM HH * I' ^ 
inn «•' ■ *'«! 
<>troRI» •• *»«rlBTi ibi 
IhwtB w. mm. >» *•»*^ 
* " -- r»" 
11«. r • 
ka*ill« Wvcvn l>»0 MlIlM* •' » 0 
•IMh H-l 1>«1 llltm IMIB IM" 
*V*llo.. l« __ »I 
1* U IMInil iB»l « |« 
■Wl Bt 1MB M*m•* • I — «l 
MB* | •>< r»« tl»l 
J •"« A l» * 
B M ! Ifc » 1* ^00 
N«» Ml llWt I II B I I* 
BMjr jH»f *UMM rlBM B M>«« *« 
a»««.« »Mik l«4 u Hi' w •" i#bb 
BMM< UluMmmMW"""*" 1,4 «B 
«• tw g«aiuu«rf> *Ma ll J*'** f'2, Mit «M 
MMkl MlrM llMI BtMM*" ■* 
r«V« "» IM* 1 M«»I«B!—BlI."1^^, U <IIM M III r""' BMl "fTl. 
•4 Si MUlW .'Irtlr4 BffMll'MMl'M l*«B * 
bm4 llwf BM» «B4 ^.1 «M* 
BUI. «k| IU |IB|>I I •»■«/ 
Mlk|IUl.4. _ _ ,rl» lIM* 
AuM Al #« 
A tf*r r- ol mi4 IMIMM. 
i»*iu« 
\ \l ► .i 
PHOTO. NOTICE 
BurnhajH' 
tUCTj AOJki 
Norway, Monday Mar. 
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J. U. P. bUHNHAM, 
Cottage Si., Nof»V>"< 
Ciirilt, Jr. 
M1 *•** 
Aftoni«vt and Cot"V tors at La*, 
l»nr<4|f N»i«r. 
M I •••»■•« 
J.*t% A 
TH**K 
I' inm/y <ik'I «f fair, 
pitrisi i> «*i\b 
•«"•» » • •••» I* m4 
y 
M«>«l HIIUI 
Attorney tit La*rt 
■ fc VMI i ... Htllt. 
o i ain aut* 
Vtunwj a«4i Com*'lor at Law, 
KtWaui Hi 
^n<i * ri#«. 
Attunu} <iW Ctmmuiivr a/ /.j*\ 
II I l'\»l> 
.4TTDR.YEYAT LA W. 
At Pk«tnOmi, 
HANI*. -• MAINK 
I 
Attorneys at Law. 
Xoncay, Mains. 
< 'rr ■ ta ■•(•••»• ni.*m 
I ■<««. a ft. IllltU 
| ««»• 
■ HllkHT 
Artorre) 4 Counitior it la*. 
r,ff. WaiM 
»• •• (**••• »■«•••• »»■« 
|| Oil * HIK«(t 
Counsellors at Law, 
B**rkA*iU. AT*. 
koTtii h uH m» unn 
WW O. fclMMB O. M MlWIt 
y «auu 
Alton*y and CuummUut at Lay 
lotiu maim 
t m r* •• > m i» t f 
TMI.HT 
Physirian • Surgeon 
• ii— win 11 r»ra<« 
WB 
utn m4 Him M <M»«t Man 
mia « :mr m 
■ ■ k >»■* 
fh ysiria n «t Su rgeun. 
So. Part, ... Maine. 
■%■ • MM • ll <* «H—< 
J. >> UAV1S. 
Sl'MKOX DE.YTIST. 
So. Par s — — MiIqOi 
< »»*■ 111 ■ • ItMM* >4l« 
Physic in A Surgeon 
0»«C1 
< V«a !«•» ■ 
k hrt 
tmm to lm L T Un. m4 
•tl» M »WM —! fwUw< 
fElHl a TILTW. I L 
Physician and Surgeon, 
1»Mk. 
IT t < Mi Hl|l MW 
•«. • M ». <«r« Nmi* li • • I ! ■ ft* 1 
L' a M D 
Physician if Surgeon, 
»>•< m rtct. baj«m 
•# mm »«. asar • ■»«* 
'»• M M tea • |ir«| ton 
•<IAftfc. 
urnrM rh 
(<>|«|| TlUMt. Ml. 
^ j ■ (WlUK 
OwH Luasmli ta Feiaie Paticcts 
9«im 
west Pans H:tel 
u» 
IIIIHI %T ill I 
* '• C Al.liwrxi. Pr"pn»lor. 
»».» piim iti». 
t 11*1 A« » II m. *rr. 
BANKER & BROKER. 
I'Iaiii la 
*>M>S BANK AID R R. STOCKS. 
v M «• K TMw MN Om. *» 
SURVEYOR. 
Cast Sumner, Maine 
n'Om 11 Mvttm'w'a t'«»* I 
* »"W"< »«■».. kwto «f *• 
'*» % >• I > M* • 
A •* ■**»«TT 
hKPUTY SHERIFF, 
... Mam?. 
4 **"««■■ wf m* I w »■■■•*)! " 
ISAAC BASKALL. 
W'ooUn Manufacturer! 
'■«* (IIM 1 TT"« 
JJJ • »■ i» • «ia 
»^|| ct»' ■ LOTS hmwii* m4 
KANOVKK, M «• 
E W CHANDLER. 
CONTRACTOR and builder, 
doors, WIKDOWS & SCREENS, 
5JC «t *** Tm»m 
WMT»fMMKMMK. ** * I Mn • Mr** M »l M Ui M *■ *■« M '•» M MUM MIllM 
A. ( JONES, 
S1CTE AND MACHINIST, 
*•«.'* ftiHa. M«Im. 
mi \TV uicaIJ 
Iimii *,.»U IfttH l» f.» II Al > 
*1 Ill If 
»»«-■« »• I Ifcr*-*- m.' .iti* » 
tb* war of l*IJ 
Wr u ■ •• It r il « ► 
• » tVr»«M rimiiK rum. DflS'ir* 
1 • 
mm AMI Umm 
W l.i'Hj l« « I »| l"l 
II* l-'»| MkI abort 
EVrj Wii'Vr kit ■ »rrW«l .•« tb# 
llMkrll h «»nr«t hy Mrs. 
%*|»tawali f t* th« ImI t»o l'»f» I* •'-■•I 
w*«t«a L 
\%im>\sh Ipr l« Wh"wl.nji I* •(•!« 
ifcr ftektoa. 'tv««fh lk« ••'!» I* mrlliac 
f»»ry J«» Uf« u l#n ni 
TWt» U g<Mht ptu k of wilrr 
tk« IHvrs If* mklii r<>) pMft*w at 
lk« a Ml 1 
Mr J >. twiH 4brn to mM t|Ml In 
|M.t Xo I. II ¥ H.<4chm*. la Me 
T J«l HfHIl It I .5.1 Mr KU 
(\«lH l» * > » "P>» «IIIm* arfcoota «til 
W* Um tr»l w.»k '• v., U|m Allr» 
I'tnl of Kw'tiM Km Wa r*(i|»i1 fat 
".k» hnVr 'fcftminl a a. I NIm kt» T 
U»r» f *r tlh* yrtmn 
r« * <*r <*r «'•. * K ClarA till 
9 W UUhi «ttrt f * lb* *<«l »r\t wr, k 
Th» >'»r». r« Hilt library tail >a 
k*U IU lr»t untl m«fUii |pr 
•U t riiMllUU'i* l»l b* !••• W'tr 
kt<fM m4 ib* clmHi 
<»4rr Ik** rmklnl, II H ItiUHrtrk. 
ilrrt. i l» Tr.aaanr lJ»/<a 
r I brariaa. K K t'aidwvtl 
DM U tall ildam Ap' tilt M*». 
» A lVrlia*. i|*<l U »e*r» 
Mr lMJ«r MrrrtU ha* hn*«kt tfca v*r<«l* 
kow* al HlHT linlMt Mil hM Pr «Si» 
«to«l l»l >4krnil«* rrlMllttl It 
llis»««« 4 Pa of 11- tH* I if» ibml In 
»c Um U>«t .luai I act f«;» 
rri>«« th*ir lot a#ar H A. Gro»«ra sill 
Mr II II kbhott of Booth tn.|«»*cr ba* 
*t hta farm '<r«w »r»* V> Mr II t 
!>>»« >* of A«d>»»r tarplM 
M m I.a.a I. AbSoU U alWa.1 at Ifcr 
N 'not Vko»i at l*1*m «ath. N II 
R. A flroaar la mnaiag Hi* »«« aill 
night aa t Ui »%m ng mi I a iarg* twoaat 
T»» «»n ••• •fti- b< i ii »■»«• 
(N>»| thirrl t ullif K»« Mr l>»m- 
!»•*• <m Tb« "t 
Mr J «rpk •«»!!. «bn ku *"*« rvtlml 
Ut Ik* ki«M tn to*« hj rb»« (MtiVHI. t« 
»M* U> S» ftSoat hU •••rfc 
Mr« V \ offlm h.«ur %!*•« 
vWIUaf ktr f»U»r S Poor. *», who 
la f*«t4* h«^U> 
Mim R J Balk? of tM« H*»- Ma 
t<> U%rS tb« *«<ata-r •rbO'»l Is 
Uk« hr»'f« II U ftcfcooi I»i»t 
TW »*a>l irawliac git»« «• tiw MttU 
I 
Bartiai April lath.— Baalaaaa. la tha 
Mini lit* ta •,<».w hrUb William San 
Wf»i». *»4, haa perrfcewl tb* 'Ui l 
Cbt|>miD ItU-Ijr *> fic^l •>> W 
1 
liim fltuirr, U>l *111 IB >** |||<I It Mil 
•nk JiMfp!) Ttlhk*»;l il(U<irllt<S, N 
II U isUii( irruiriudU l>i ra.«** t«» 
5rU«i. auttk* t-iif Yart a atrrai 
ra< aatijr o«ra|»«l by W...iain >*n l*r«>B 
I J K Bn>wa hu aoM bia farm ttaiaa'a 
II I!, U >*i «• Uw Ntihti.ul S«»n farm 
ItJoki !i«u u<l [nffkMnl U* Utihl 
» llrova .taul at f.. »t of Mill Hill. Wit 
Lam Gruvrr h » a> ■».! Ili > tba ramaa's** 
•Uu! ihi VkLu rtrwl W,;»n lltm 
».»n« r»«( ku m »t>| iato tba tT»ar! • 
J.»bn» >a »Uo I oa Mill rtml (T»*r't* 
(\»ffl« »r Brjuli P>d.I, I* miko( »r- 
rupanii u> to Brtkrl Wr Irtn 
•r«*ral uUtr i>t tba Hull kutk will follow. 
TW a»ap> «agar pnwpwt U touting 
ratfi.r |ooflf m »at Nut »•**« war* 
un*i two *B i ikr»» ««rk« *r> **>'< "■'» 
t w > tap >ltft a* jrt. 
Mr* k'lU ka« »<U ktr ituJ u« Main 
•ir.at to "Uftoa J .a. * »n l wi | » >>b n it* 
to Norarajr wbrra afca tataa.la v« 'mtUl 
W Haaira <a« •*) haa ha*a to 
l'.»rt »nltb. put ant ptirrkblai n»» 
go.N Rm imrni'ttufMr llan.m^ua 
• bo k«r|» I»a h*B I Wn'i-n aIa-» 
of a ; la U 
Jk ®<ial »tdioat term >a *u pr*a< bari 
la U* M I rbarrb laat >»>'>atb bjr Ka» 
Mr II »«p»f 
l<-» Mr Bowlwof tba (VagragatloaaJ 
auclaty miitfil laat HaViath t>> Imi* 
Jaa* lat Mr H »wkr la a »rrj |»>pu.ar 
ate bia {w»pUi rallftoaa c»aaaalor for 
■*«*ral v**ra. I «ia< a para aa<l np-.tWa 
Ufa. tba foB'taot of Iba ratira 
toaaaail; aatw.aad aroaa.1 Iba g kkJ aaa 
Tb« firmer* ara ia^air at arh«ra tb-y 
raa bay Ualr lan.1 piaster tbla acaaoa 
*» r» far tb*m to WnoJ^ary A I'urlatoa. 
ai*o J »ba >*»i a< ar tit* atall-*a. 
I>aaa Hall drraa iato oar ullage <.a* of 
tW prvttlaat aad m<>*t atrakaabW lojfclag 
apaa ot korwt II.a prlra la H<»j 
C (' K >ar aa 11< P. R*aahar**a<b a 
B l«"a ipta ot colta 
|ir L.Nfcj baa a ale* pair of tbrva »»ir 
tkl at*«ra whlcb a*aaar* attn f**t ac t 
twu a< baa Who caa beat ibata' 
II A I aiiar. — i. traniiag *ale.oiati 
for Will am A Prntblagbaai 4 Co, of 
SoalL i'a la waa la towa laat w.ak lla 
baa tvea c -aaiag h*r* f »r a>>uait a y*»r aad 
kli I kk baa ba«a atraJlly la r> aaiug 
Batb* I paopLa bar* )raraa>t tbat Vwla aatl 
aboaa aia>W at l*art« ar* tk« '»*at id tba 
airkii 
Th»ra juM iUrt' «t> tw a Ukr m.t tdm 
It* lla; la plant* Otau ctaa«i:»« han.U 
Sait.og nk • ■ tba ixiDit. twrcty 
U> :• ara tl « >rk >■ it. Tt>a pro- 
prletura mwnl w> ha»a It c.Haptatr.1 M»j 
I at C 
ln«n« Pi>ii> -Mr. K BktfU kM u 
aartioa Apr HiA, f>>r tba parpoaa of aall 
og oat bla gooria. m ba tsUs la to go lain 
tba b&ow taalaraa tbl« aaaiaar 
Tba t«|u aitin Ur* ba>l rather a 
p»>r inm. ao*. aacb ban b««a iaa>]« ta 
tba tkialty 
Wr leara thai f I' WlMa la U> rapalr 
tha rlo*«r mill at North WooJat«M.k an 1 to 
pal la a hoar J aa I »bia«l* «av 
Buatisut. April l«lb—A large aboa 
flrai of Boatoa < lf«ra. apoa rartaia roadll- 
oaa to fitab.ua a aaaafbrtory bara oar 
oti'-a* ba»a ib<> raaltor anl.r cooallrra 
ttoa 
l»ra CaWaall aad W P aaU C. B. 
Bri Igbani vara priatat Wadaao>1»y at an 
aahtpay <>a tba rvaaiaa of Mr Ira Lacaa 
o.' .Hamaar Tba fiaa>aauua rrreaiaU 
ru»ar ia tba «t> m«. b aa tba < aua» of 
d<aU 
TW bea»jr raiaa of tba pact *t> k bava 
cwirkd oar lama llttla rt*cr lato a foaan 
lai turml, ial oar iaUr< aiaa tabu laba*. 
A aaaafa tbaadar aboaar WaOaaaday mhi- 
lag tax aa a forataata of Mianrr 
Tba .Jtaplay of 11 >warlag plan'• at tba 
Bj,- «: .• i• u K»«t« tu ru.Hj »i« 
»arj naa 
Himi'ii Auuut -TW aprlan tarai 
» ..KM- t Ur » ■ thr » t.'t a 
prtaa aiblttUoa ta wbicb tba jrouag ladlan 
a I « ale*.! for la prt**a a raaJiag. aul 
aal tba yoaag |««Uaata for two la V ia- 
MA t lOO 
Oin.ni> Wi*ra • tba Ma dapol 
«bt< b tba Or an I Traah prvnn J a* 
I It art b lat? 
Uaorga Mar par fomarlj of WakbtUla. 
'« aU;i| irrufMMU for tba aaaafac< 
■ >4 at ftmrj rti w- ««U fr»m »br.p 
prlt« »t R«htlll 
TW Gram M«»U» « MUt-a '>» 
t «*4 Jig In I tort lac »u a former rv«t- 
itnl nf tbl« l lW 
VTalchtllto >.»».. I uH t«i bull4 a w 
»ck»ol bo»* As t irttlag ra.MiDj 
Tm Iww mt tbcjr lur« »h->t ibual »h 
k«»lri4 iuu<-r*u roa*l ik« <»alWt Uli 
Tu li »kia« i Ik* 'krn»_M tka 
hiiV ar» wnrik -mi* rach 
TW Walcbtrltto factory kit jhm ikn 
•to* a lkr«» W'»k«. ow.a* to blgh waUr 
Th» Nftla »rr prrtt jr wall ilrl«l off. 
J>ik* N Ikuaa'a ftra balMlaga I* !"»*• 
Ub«t »rrr *tn»rk »at baratl »>f UgMalllg 
April 14 II- *u la lb* kitchen nallif 
Urtrlai a urrtflc dtp of thun.Wr ha 
ta«b»| imii ».ai «»»iaf a» alga* »f th<- 
ligStatag ba«tag (track la Ik#, tklklty 
arrai hark lato tka h >«ar S > >o »Vr loo 
hara cm dlKntintl to ba all • nut of 
n«m« Tbi ro«« a «al«%M« korw. 
bnc«. h«*a« bay.--la abort tk- barn an J 
lu ratlra roat^ata w«rv • <»a*U'M»l T'i» 
h aa>l a bait ataa hara<s1. oa'jr a ItttU 
(a'altara tirlag »a««4l \ pllrhtr fall of 
aa< UpI. rua. «a«4 < art »«• gul I anl alltrr 
...Ir* * t< loat Thai-a la «ttinj*i»-l to 
S» rr>>m lan ih<>«aaa<l to Ikrrt tboaaa- I 
•lwi>ara, laaar**! for flftwa kaa>in>t •' 
I Ifa. 
Ptu- Mr Job K)rr».»B NrujU lilu 
ihi* HI tit* >ih«r >li). a ».!«• r 
C «la. a*«al lb* uxl »»f *n Amrr 
k>aa J .»IUr Th« tola U «»ry aicljf »i 
n«tnl. (uattlu *ar»t«« Japta 
«m Wttor* aol (■ Knaia "4I< Dm Wb. 
Mr l»«< r« >• purchtnol lh« «>ia la 
ktlo* 
Mr* Mbmb W Att-lrrw-. «t.U>w of lb* 
'air Albioi U U lnwi. <ii+l al lh« 
ItKtvfWr ftiktr. Il«rir*('umaia(<, <a 
»th ia»'. of roaaaaipUoa The faa*ral 
HnlCM m*n H»M al tW I al*«r»ah«i 
< Uarch u« V fi'Ujf. U« lllk iMt »»rr 
l«rg» * »u< «> V«l A WW»lio» w*• 
prwrRl fr*MH S.mtk IVn. »h»f< Mr* Am- 
lr« »• km fur i&aajr inr« ih» 1aa<tl*<1)r of 
Anir»*« ll>a« ar I akrr* ikr a» »< II 
»• her lat# ha«*uB I wr» crral'v lor.tl 
au l rttpttlnl 
Hoi in I'aaia April Xlal -TW liM AU 
«»y« *» ua<Wr»tan<l. jaat u aar 
trr ( .tag !•> t-rra. that C ff H r 
» ml xrrpt K W Hirtlilli rhiWic 
■ iwkrr tor* Tbarailay u l u)i Ur 
•ill t> «l rk f • U. lUrKrti ib ,\or*»» IU1I 
acroMltig to lb* Wrroa of Ike ckt)l*l|r. 
tkoa Hartirtt • rkallraga la t»«t aacaptad 
B .»k.r «haai <l hi* iu o.1 afUr Ik »rota 
'tla UtWr of Kirplaatt, ithkiUf Dart 
irtt allll bol<t» IIm ikaJlt«|i u|a(.* Ttn- 
clil-.r iiiJral!; la'-r* o»«l«r a atla...u..,» 
tin* of tbf rwl facia la Ik* raa*. aahlrb aa 
gsJcnlot hrr. »rr MbttaiUiil; aa fol- 
tara 
• U Silof lay «nui»|. April irth ■!«> 
Tbr tit Venn'. att#o>?iag U>« cloaa of the 
l»r itula rar* at tb» No* Ik I'uia nek. Mr 
Hart-- it mat. a a. ry lU-tlnad aa<l p*rrm;>- 
1 -i) ckallrag> I. map d tUr ta \-*tk IVi 
r%s lii.v Aim ar milt fiO. 4 |W'," 
aa a Bap; • B«(t, "U# *t*'y ftV'T 
««f »•> ti a'a IKrt.t-m (»." Of arofifa 
U-thai rflarl. ai l *M<>iiglt Mr Itartlatt 
way haaa mraal Norway llall a* the pin* 
for tbr rrac.Matur. w. hare K)t l>n n aMr 
Ui fla t aay u*f trrr «h> h«ar ! kin •«> 
aa^Uilaf ahoal ikt plafa. or qualify th« 
ckaltcaga la aa; way than aa brr»U>for* 
lit* at ar«i Mi I" I It bar'*»a imw«» 
>l.*t»ly at trpu-<t iba chalk aga fur hla aoa 
k rank • akaUt tint la iba M-> I'an* ru.k. 
ut Mr Birt U Itliaaal U> akat* sa tbr 
iHilk fana rink Mr l^naani r»f«rr«.l 
lu aa KU bar.'a<a» at ax. tbr aril mora I at 
• i(a DrJ hla lauatlo* to abat* Lira «lUt. r 
at tbr Bi>i« r;ak ta Portlaad or Ibr 
Alam—la it Ualb. Mil iliyaallri |h) 
• uh II T Wa.kar latl Mr ttart>ti «U- 
«I a»<l g»lag to ritHtrcf tlt«»ar purr* %« 
a >oa aa Mr (' W. Boaktr. ako waa la 
P<tri:aa<1. haarJ of tba rbaT.ragr he 
•liatoljr ar«epw«l tba *aat# nlmai t«»gia* 
htm kta ilMkr of Jmlfr* aa I tii»« kerpara. 
a»1 »kau hiia la «at lir-r Ml ta Ikt M il# 
far.. tV rtri. Mr. H>at<rrm 
• If ml to a»ak«- tba atak* a |^Xi. a al ia 
U> I ail a or bat him to akata, hut b» dr. '.la- 
U> akat. iMkMaic tWa at X ra«» II al«. 
claim.ag that b* mala tb* chalVagr for 
tkat p.ata llat lag tulol Iba fa<*la aa 
(riwrtll; aalrrtiwl by *»• ry «k b«r», 
wr a III off I a<i lniKtla, bat l«a«a tbr 
pvrtllc to foran tbalr oara opialoaa u to 
» Iwlb-r Iba a-ha; Irtifv ltaa l»ara arcrpu>l 
Of Ml JliX 
Waal l'»ai» — Va ma U a fljlag trip l» 
Waal I'arta iaat Kr Uy. aa.l «al »l at t 
atoir of la lrrir* .a Cailla, near ikaJr^Jl 
Tbta drat ta tluieK a iarga- rmaiaraa buy. 
tag for caab aa>1 arlllag at loar prlcra. Iba 
ha at of |<wla. W<- ikiUiI parUcalarijr a 
llaa llaa of •<»;• » f tr mat ■ rlolblag. 
«bkb Mr Cartla rau aa«l haa iua<U- to 
orWr wb«o d«-alrr>1 Wall litlag gu 
atanU ar« tna-l•• at loar pru «a. ac I aack 
|»*1 material la ua«t| that a baala««a aalt 
cat f>r ua baa Urea la c oataal uaa for a 
[fk 
fljwr ring all!. w.-at of ihr brt Jg«, ar» Jo* 
lag a rfoovl bvalaaaa At t*iir tinio recent- 
If, they had la alock >300 barrel* of fl >ur 
uJ gae ctr loail» of cura. The alii hu 
aa eicclUat waUr power aa<l dw» a.I 
kiada of cuatom grin ling, Ittclo ling (I >ur, 
feed \n I meat The Arm la »<•» rirrjrtBj; 
a h'Uj a lock of frrtllli em. wtilrb arc be- 
In/ aoM to the fartnara at low prtcea. 
We aJao looked into Ibe a team mill car 
rto f >n hy II. G. Brown a Son. It la a 
bu»jr place l.trge •jqaiititiaa of natlfe 
wooda am taraed .ato bobbiaa an l apooU. 
an 1 ahlpped to »ariova nulla all over the 
(Nitty. 
April I* —Part oflaat week'a letter was 
aasdwkhed la U>« S >«th I'arta llrat, 
IttoK'liaea thereof wera a witched off our 
lUiua. accidentally. probably la IV inak<- 
■p." 
About Ma; lat <» W. TytherWigh wilt 
aurt bla rtal cart for the aeaaoa. lie 
will make weekly tfipa in the vll- 
iagta of thla town aaJ alclaRy, 
Uala aa.l mu : U tba aprlng preacrtp- 
ti<>n« •» are all taklog W« ne«J a good 
druggtat n«ra to pat ap prcacrlplloae 
Thla one, however, la roaipuakiM by the 
oI>' c he a lat, Natura. 
We accept, with tbaaka, ttac aarraaUc 
congratulation* of tbe South Parle cor 
respondeat of the (Imaui, an I at the 
atuir Uae w* beg pardon lor the Incooald 
aral* ate of a paeudonya ao widely and 
favorably known to local newa-gatharar* 
au l reaitera Allboagb peculiarly fitting 
to onrac.iaa —being a 1'iUl(ufuonien—Ita 
alopiloa waa a* purely acclileatal aa It 
waa epaemeral But aa 
" Jean "—tba 
rightful one—la good authority. ao l baa 
aack "laaia," aaJ, Ifll <l»«i "look better 
to a*e a. -r.. ait .ra b»*> a aniforiu » i- 
aaure." aa we would aot lauiitioaa.jr 
borrow another a. hereafter wa Will oa« 
bat uar, and that oar real aoM 4* /Waaa/. 
ErHo-Ji. 
I lx I.UUe An Ir <a«*>gj(la ta ruing and 
ictln It kaa u-leralned and waabad 
oat a aaall portion of Ut a*>aia< ut of tba 
bridge, and canard aoiue other daaag< 
nlaewherr 
1.4*1 St mum. April la, "N—H 1I o<ii| 
ku -hmij hi Jofiu I'ttoapM*'* f«rui uJ wii 
toui Uli.it r Yoaaf, iftcr • vtali 
to lk» WWl. UW ilumiijr JwhfaJ Utl ok 
¥« « »' lilt •• f >.»1 ■ ;•! .. ftl.r tfi*t 
H* hi* mi 
\ u mi- rUiamrnl will W (Irr* il 11m 
IlilluaikfiiiurUii nil iut, fur iK* 
htBtdl of Ik- t'oag mcMy. 
\u niiulutUou of (cat S«i« will h* b«U 
at Wril Sumner no Nitnr lay r m Ma; 
• I 411 IiIt»«VhI •h'Mi'l V prwRl at 
thai Urn- Nhhcv 
WtiU)>mp Mr. J N (lraat aell* al 
•ni lion. To • la* April I'.IV M« ItveaUxk 
rtMifd from lk« In 
Mr Wn riamoMT an.I family aUrl for 
lb* w.»t la a f*w waak* Tu»ir tirparturr 
will hp much m;r.t*«l I7 tbr i-ropl* of 
Walrifonl 
I *«t«r SuoJar wa« >.»»*»r*e«l hj tb# Firal 
iV-nfrru»il.«nal cbarcb The pa'plt bvlag 
alafUy J«t»w>*J alU li«*r» A torn- 
c«il waa glvra by lh« Haw lay »oh'«i| at 
Su'il<Mhp m which wi> nrff Intrraat- 
Ilitfl'.rtrap la havlac a roatratlia over 
avfcml af*at* Two havlof >« m ihinm. 
Th* Home Hcb<xil la pnurrHlig flnrty, 
lh»r* hilag a l*i<« r aum'-cr la aiuadair* 
than at aay prttliMi trim II i« a fliat- 
claaa »« ho-»l la 1 trry rt»p- < l 
IWrt I ••o*ri| aal Will Kn'gM hat« 
>toa«ht lb» Proaa ptara 
Tb»rr wa« a dam F«<t alfht at Village 
II* I. H.» W«wrf »r' Maair hy lb* Wa- 
Urfunl •laa.lriiu uaa<l |.*.k«»«»i 
WiMW1<N k %t tba mr»tl|»f brM the 
Iyib in»t. lb* io«e *.»t«-l t<> repair lk» 
null m.l app »lalr t th* a< taint'a a row- 
mltu* to limk after tu work 
I'apl. IVarVira la la h'^?* to b* r*a.ly 
to atart up agala la thirty daya 
<**»arlea M< K»aay la a'^oa' to moi» to 
It * »l!l*#» fVoai l.'Xki a Mill* 
Mra l.tlU l>. Iltir* la to hata r barge of 
Uw aammtr ura of the tillage nh.nil 
It >ra It Y->rk teat h*« la lb* Whitman «l!a- 
trlrt aal Kannv I.or* y la II f*Mrtla dla- 
Itrtri, 
—A •"odrrlul ku rrcrnl!} 
beta mad* by tbr »!i<>n cf Orapbit* 
ii • Iu^ikml It i* !ikrl? to luprlinlr 
• >il »n<l gtT»*r an.I b*com» *« valuable In 
• '.% uIkw W toy of the m «)• rn cl:<.i»rr. 
It * ■ kt tk* rlilp« fall wlfrt 
lb»» will." That la )*«t »S*l J*.!>».« • 
Tar Njra,i I* doing »»rr| <1ajr In th« * • k 
ll l« tcrltf nl f.r I'MnMpilot. <*o«gh«. 
iktl CdUi K & lluklii «>ii* I'. 4l bto I 
l>rog Hi rut* 
I'rcka Ma-I ll") M)i be ria »..cp *|U 
bla fr»l ont of Ikr vllit i* ttk* ro! 1r»l of 
winter ii|ku, if h* •>«!? t» rir«UM with 
• ( hut nfipl; u< Jidali I'm* Tar Mr«|i 
V. rlljr. It l« a halm f.ir th>- afllxkl Piitt 
91 |*r *1 ll<»l W-n • 
lr< Miau hu< -• irMai ( >a 
TV' »t*i tif nottlaN, life* cnpln 
lion lnt» !»•«• ll« lt|r>g ini rrt«r*1 t») trrKti hin|, I 
< |«nif«lirlV •! nlflil, M#«< 
• f I tnflM Vrrf %tnmU.*g in •»» ! i'n-u! 
lb* rmeium. Ill# pclvtl* pOU in «>•»»( !(»*• 
llfn !- a| |( iliiivf<| U> r> ri1ini)(* y»f| wrttHM | 
r*Milia imv •"•w \i\|. * t»IM NT 
Al*s li»f Itiw r, Hill, 
^ llUtnw, llrt J, I \a1prlM, lUfhcri' 
llrll. llliitalHti, %ll rrmtV |U*MM 
l-t hi mill, « U «f» ft h %>l\r*+m. |>K 
• h OM J *oV I'Mli. I'i tofcl by |m«i 
|WU 
I i% It. nl ^'HCH In •« m» 
»yI»|H»r» !«lo--1, itaaiihr 
Irvetfti.ar «|>|a#tiU>. • »Mif |mHi« in ll tf 
• < • ^il I Ait, >• • arlif, 1 r> >iC •!»•*•« 
unr>it %g. rli) f«4« rr.| •t«»-l«. i^>1 tm*il». n«» 
.1* • '* fa 'f Viirh. rhliu. f**fra, % 
» l>H!«h \ -RfiK, .Iff I" i^h, illff) V H Ii 
itall piln in «a fc jmM. U*m of «aa«*mor> f>*iry 
•ktf fet Ifir llrf tnN|<>|rl 
*• V% \ > N I -II 
»rt* tiift* r«irv lk*i, M tMlU), it«»iL ^ | 
ii., \ i.« 91 «i iMra, hk 'Wiur a 
•111, rbllfl* r« ««tJ b) l>rnMi*l* 
>m ■.»•, < miM,( >i ii*n. nm aril >a. 
II <hrt<al, |:mil anl | »r If'rlliHii < u».l 
bT I ..u —1 "»W\k\| Wlll'l 
I III KK) lb» ar«1 .1 .«» »l»»« frlwf. MM ft I 
mr« #sii■ &.;,.•«* i• u |i w at l*ra| I 
I..»,•>« iuia Hiii«*u-«<mu m.i.ih 
Tns ,1 %rtlrl. U> »i 1r» gft'Wlk mine, « ■— 
•■■ I H- w o. a I nta.liult Ari*torr«l I 
X- fan., i" of l>r«al RrlUIn rn > ••• II k.l» | 
C*kl Iratfimntiy |<MlMi»l lb* b 
<..»!'» .«f ftaahlnn It |ira||Mi for to 1(4. <<r I 
7Srl« In I a most) 
"I hat a 0'» fa'.ih Is |»atrat ■irdklne*, la 
tlir r»mm >n t*pr»««l.»n of »«>in» lacr*<la 
I'Mi* |>n>|>lv. ako iMft i<«*ii "takra in by 
lb-- (oliiaiaxm r*fcr«ac(<a of • •im- j 
Iron Hat It Jivii't »'.an t the t«i ► if' 
Ja.lain a |*iTar sjrun »» nal| uk a j 
trial II IS lloilta.^ 
A CARD. 
Toll ul-iiti In* ib« iifni h4 m 
ilMn«llH< '•! I' ilk Mlt na (Wlirtt. mlf I 
4. >4 KUk «*4 A .lain **v I • i»iv« | 
IbU a.11 fM>r in ruBK > «r iMK'.l t»>* 
frv«i rtwtli »M «i»r mri In | ■iMtxin ■ 
t •> A **1 » *»t-4 » «M' »l lN<»l Nl«l »»■• 
Iblk* U> i.MIIM I l»w»* M*|M« l> • 
Twk < 
For Immediate Sale. 
ilk* itj » b*if «iu«t a- •*•>, aitkia o*r tk '4 of 
I* »iw *f iba ak»H ai ladk Part*. | 
y«IM llo<.H • I* <1 lb- 4 b»l >•, IMIi 
I rkivW' iV ki I ii ■■•••f la I «l « I >« at 
•aali trait u«»» I »!• •« tfi.tt nl aaut 
« • r-»l. .4 kA«a. Well* aoH M|TW«il 
if ii U'i bi alnn >.>«miii »h|kii«"^ 
A k MII-mn A i.ltl *1 r »► 
■ 
»f tKHiirit 
la Vaa b»«arr I ia'i W' 1*1 »ri # i, 
IK tf. |U M •• .»<<■ <*. r af v b* b <1 CaiIi, I 
IHKl>. 
I Pi Aai'i* Mr* a w A>lnt<. ar>i a 
l«an 
la Mr-r w va- * Wat It I. Mm I I aaa, <>• 
'j a fl »t i»» > » til Miif 1. ttiAka.Afl(<t* 
.»• 
CABINETS, $3.00 PER. DOZ. 
CARD PHOTOS. $1.75 PER. 002. 
CIRCULARS FREE. 
J. K. CHASE, Oxford, Maine, 
«hu:hi » •J f<w I Ua'rab4 
| *1 
TA»»*HI> SttOS. xoois 
111 Ilk F«H li/#r». ttc. ; 
W. r MHIIII4 CO, 
Wa<tb«u.« 
T A a I'r.l la II., P«i11• »4, H» ■ 
Paris I eachers. 
Examination for Summer Term, 
Sa turday, April 26th, 1884, 
• I Kllcrt S<kwl llotv fxMllll »• » cVtorfc 
A. II A I I I KTI«. a k k U«*Klt( 
II A ri'LLll' of 
I M Molt'K > Puli 
Knox Stallion 
ECLAIR 
Will aiaka Ik* Aaacaaa* l»l •• Ik* •UN* »fl' 
« K nhtli Tirat IIU.OU la Mimah 
KtftktM M. khiUrt WHH MMM 
• »M <Mlta Id 'I »« A' «*•' 1*1. M»l«- *•(« »' 
rfiMnih * riMi, k«t •« ri.». *.< l q> mci 
ik<Mi*lki4i|. W. klMllAl.l.. 
K iaiurl r»«ot. Ai ri! IS. I»« 
NOTICE. 
Tk* wttnilim to u|f « rtitf la 
I 
iIk* t «>.i•!»*•« ib ik* kpdaf *nM *»rr wtil 
fail* .a»k* all ik*lf oiuain la wwlr «U a* 
1 
NNk Wltiw Ik* |»r***al list III U« Aral la) 
oi May a*Al. iM a>rk ukifa. 
Won leMMAtfallr. 
ANI>KK«r» * (tin*. 
«XJY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
3tai' Rails, Balusters. Newels 
ASM A*l>M*t kllKAfMIMii. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
HHA<'ltET«. I'M KCTO. *«?. 
—o»- 
8 P MAXIM & HON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
PKICKM low. 
N II Rvarr IwripiiM M Unw riafek tut 
kkk»| at >kurt Nina 
•#-ruoia«. Mai' May llaa<l Atwta, ir4 fei 
Ml jaMmi «lAaa.la.| I*. Alau A(aau U 
RUBBER PAINTS. 
Horse & Wagon. 
IIuta* aM T**mM mma^ MM «Vaf. a br 
1 I MM Ka<|Olra ai tkM aMn* 
FALL AND WINTER CLOTHING II 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
Y<xi ttui M«e taoiit*v l»y Ixmn^ yonr clothing of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who ar*< offering ritr* lUr^nun* in 
SI ITS, PANTS. AND OVERCOATS 
CAM. ANI> 8RR Ot*n 
$8.00 AIL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 1 
IVj (W< b« b«l. Wt> h»Tf 1 lirj* «t<>rk nf 
I 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up 
A NICE LINK OF 
LACE SHIRTS. STOCKING SUSPEDERS. GLOVES, COLLARS, CUFFS 4C.,'1 
All tb* UUwt Stvli n in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest. , 
A LABOR NTOCK or 
Woolens from which we make Custom Work to Order. 
Call anil mw u* l»of«»re punlm-ui^ 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway , 
mm t884. 
t have a fulIi line ok 
1 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, I 
TOBACCO AND CIQAR8. 
And all «il (lie Staple u«uallv kept iii a 
FIRST CLASS DRIG STORE. 
PHYSICIANS PKKSCBIPTIONS PRIPARID PIRFECTLY PURE.' 
o|m iiSiiutJuv'h I'rtMii J* l<» l'>, \ m.. 1 to *2,ami 7 to H, p. m. t 
ma- ■ 
SOUTH TAKIS, ML. 
We are Receiving 
—OIJ It— 
NEW STOCK OF 
Spring 
Wall Papers 
We have Good Styles 
LOW PRICES.! 
jl 
N. Dayton Bolster,; 
SO PARIS, MR. 
1884. 1884. 
Blew 
Room Papers 
—AND- 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All From 
BROWN, 
UPWARDS TO 
BR OIMZE3. 
All Papers Trimmed 
Priiv* Low. Sp«-ci»l lini-gain* 
in Ufiiuwnii?*. 
Noycs' Drug Store, 
Norway. Maine. 
ROOM PAPERS! 
AH* 
Window Shades 
For 10 O -A. 
I u«« Uaa ttrr kiuf,| t iM ifg al 
K»v>a Hi|>»n m 
Browns, Bulls, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
M 41.1. UTILE* PKM lilt 
Plain, Opaqp and Hollands, 
la al atlora. Wy lb* y*r4, «tik < jH. T.•»«■!». 
I. *. la Mdck. xi tioa lt» »».. tt I < >• » ■« 
tiuar*. Papai• Triain>««l In*, »a o««al 
A NEW DEPARTURE. 
Ilavta( r*p*alr I <aia I'll lurlauia, 
»• 
tit>i mil truirwaii •• r 
I iiiihk A (InnglHg »i»r « Mtinln*. 
lor ahteli rrrj auknU rli»|t «i!l ba m»4». 
S. L. CROCKETT. 
R*gUt*r**i .iitolhnary. 
NORWAY, MAINE. 
TUB lnkMrilwi tanii; (i«m |>«i i.>- lk*l 
M ku baaa 4alr tp|ioiiU-1 t>y IW II .a Jti lr» of 
I'rufeala lor Mm Coaa«| ol OiM. aa I iwiat'l 
Ihr uuil ai A'lmi'i utr.l-r of lfc» Krfilr af 
• AMI kl. MOt.UK at VrialMtra. 
la a«i<l tuaaly, ilMwaMil. fl» ia* (hid.) aa tka 
M Iknrfut* n»,MMa (II |>*rMU la 
1aN«-t to Iba r.talr ol aaid <lr<-a«ar<l M maka 
w4IM p*;mii an4 ibwar who kara aa; d< 
■a»U Haara»a. la rahibn IH«- uar to 
u win k. imniiui. 
Mil* H, iW 
CHINA TEA (JLUBS 
Oa» T»a» aad CuIm ar* ika kil 
ifcai ■ aa ba bMrti lac it* awaai 
Tvnl 
lor ('lab R«k aal Prm l.ir| 
Iwwilal laiaa Tn aad Inaa.r 
Ml aad < ta« la» aaai praaaata 
|lni Itraaiaa |lll»M4 Klk| 
I villi |r<ra*r A 4i... (HIU 
I T rv III Llatoa M.. Ua. 
_ — ^  Mala.; ar r. O. fai 
OMMIY- 
I 
Warning!' 
I nk*|vu»'<*(Mrr««»tr i»l • l*'i> *«■ 
' 
i«im iM .|#«|S kmN iM n*M «f 
< I 'fi'llttr 4m| It' fli' »i f*nm Ik* »f | 
Xl> f !•*«»• lillW 
HEALTH IS WEALTH 
• «4 ♦ .#i • H. »l 
%r< ti« kmn t» of out r*i>v« M i«4 to (M 
OLD. SAFE, AND RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PORIFIIR 
< 01 Ml SVBI P ! i 
I .. '«•!! »'.«• from T9- 
|l>'« r* |>t* .» '•* • M« M >»• II *r»| 
PmllM I* IX* nwtrl f .f «|| «|.>iti vfc «m| It Ml 
• ■ »M kf *11 
CLOVER 
BITTERS 
< tit • •ItUlt, < W' "14 »• I »-r»l.itu«« 
1 
I it. itiniMi, 
im »*4 ft la- • UmI Mtao**!. fr 
|- | | I 
»' » 111 I < 
». .*bt« • irtwi 
.un.r aorrLM »ili m tbui. 
•til U lit Al l. DEALKIU. 
JEORGE M. ALLEIT & CO., 
W llol.t'AI I HI. t I.I ll«, 
Aui4\iHtn, Mnluu. 
Canned goods 
l **! t *4 oi(t'» mt »u*l Uli* •! «I of 
TOBACCO, CIGARS & 
CONFECTIONERY, 
,'»i 4 k lb» »n4 )<«•( 
IW« '•( 
Goods 4") s^lrct f»nc» G'0«r«e$ 
l« W 'oub-1 MbHf tfc« • «!*«, 
Pi' til «lf I :ll I •< Ntltl, m l«, Tlf MTTf • t>< 
Ilk# I' r« >• icytia* UM> Mill |m I* lift! 
'*■ bo »» «b< il I •>••• r« I«««im<l III ■> I 
'"•Ml « M Mililtil « 4k Ui« Cm I 
If-'' I «' 
Cannoct Montn. 
f iih l I-< f. SuRtki I IU • f 
r«'ti<li-rl"iii H« < (. Knifliitii Itrnwn. 
I tn'i.n, OiK-ken, 
I'iK " Lunl> h Tongue* 
Onnnod PlHh. 
vtlmon. Mwkrvl. 
Km am H*ln\ l-ob«t<T*. 
I" Ofitan, 
i im Cli w l«>r, ^tnlin< » 
VII Lii I* I'nMnM both <Vum«Nl 
ah I in Hulk 1»y tho |><mn«l 
Cnnnod Fruit. 
I'm* A|>p!«, Plum*. 
Pe*r». I'mtImii. 
VrmwUrrn «. llUrklK*m««. 
«i r I>un«<n». 
Ciirrwntf, \priroU, 
I lirrm-, Totuatmn. 
Pur# Fruit .lolhon. a tfTfat 
I'jr tl»«> tnmhlar or in l»ulk l»r th« 
| ( nlifurni* Fruit, hII \ari*tim 
I iiiiumu.K he.. Ac 
MlHCOllAllOOUM. 
Corn. HnocoUnb, Slnn^l 
((•una. I 'imik, UitiiK il. Ilnkiil Ikanii. 
s<l'W>«h, Pumpkin. PirklM «>f 
km«l .in I •!« —*ri|»li« »n Sa1a<U. W >r- 
*» rii'i ( <>fi<liiiifnU Ait'I 
Krtrhupi. 
G. H. PORTER. 
South Paris, Mo. 
r» (V At* O «•/■ I mix 
it* f y Oi/orW 
TV i|i|irii|i'4 itkwiliiiu •( lb* of 
Pun iMimllmlr it) rMtl IhU I wiliM ki|H 
*h ■ •• 4 lit) «f r»n«. fmmT'Bg II lb* 
j«l.r II >■ of lh« rn«.t M bj Ml'l ••••, 
> b» Imm «• IHo I'tiUMff fkr*, M '(W. 
• € or.4 l.f AI/trM* M «• Irrw, IB M*| 
U» fu rubAioc s.»ni.»rl. »ii4*»4 ■■ •! 
it> k |hw|* «bo i. I«.I imI, hiuUMilt fn.m lb» 
Pli«||il|r P<-> Ml II «•« wrilkl. U b"» bo» »■' 
•»•••». l«>r ibo i-«ibl* ■ m,i■f I • 
Al»'» c u» «4b*t bla'iaaj Is ».<l |nwn .1 Ctf i, 
i-« mi»i »W*4 n»»f lb« i«4 »f ►••••«• w*f l»l 
I*g • Ki'kwi Ihm >«'• h< In »»i font lbrB«« 
!l«nk>ili I •« mi CyyfiM #»•••»'• )wwm l* 
Mi4 U »n, It n I ■•MMtry ►* lb» fmb'l* n*«r**l 
I? )"W |»llilu««f» 
l"»> )o«r llob if»l W ll<i«"l la if n4l»l 
•• U« k' • »»M robitokHi k> 41.■ >oiio»» 
ib« m<- 
«i' iitPiin, ii<* i*b .u>>ruii-b a r».i«m. 
A • I II * W K M l |«»lb*r*. 
•T«TB •»» MAlbR. 
<iVX'UI> aa luttil al (will Vommlaamm, 
I VHtoi, !•>, kaH by a-l)j"i»a*at 
Nv k I ilk. I»*» 
(>oi m* f. frg .lt.- i«illic*. itlMtcltrr 
«(• 
l*ao bull; k««a rmli«4lktl Ik' ptUU^Mn 
ir> r..^n.it»l» ■**•! ikal i».|«ir7 I a to ik* aa*riu of 
Mri I'Ikiiiai litipi^lttl li m ordinal ikal ika 
Ioiiii ll«»!«-k>a*r»»r»t (I lk« koua# *1 Hi'- 
«m niiM ■■ »4 fit ■ M Ta->4af, 
Ik* |«k 4a» if Jim, A. f». IM, M 
l*a if Ik* «U*k A. M, n4 Ik*Ml pf«- 
k4 li »l*» llM roafi i»*ou>a»<l la i*l-l p*i!ll >«, 
in v 11 ftI*I ^ afVr ahl.k ilrv.l kwli| ol Ik* 
|anw< (ItiMMilll (■* M *1 —m» MN» 
•M plae* la IU >Mallr *i*li Mbtr »*•*• r»* 
uiti la Ik* |>r*at**i a* ik* ( ua*i**Ma*r* ikill 
•<tf*P'o|** Aa-ltl I* firikvr o*4*r*4 Ikal ailMw 
of Ik* ill^lli* ml parpo— of Ik* t—l**t*af * 
aMiiai ikimlf k* (i>*a la all Mmai aa4 tm 
puratwaa iai*r**(*4 k) ruilu ail*il*4 Mfliiaf 
••i4 a*tit*a ia4 a< ikli *rJ*' tk*r*«a la fci 
•*>•»■( aim* Ik* I l*»k of Ik* |»«a of CHI*, 
nil I alio up la Ikn* p«UlK plaen la 
•ai l leva, aa I poi>li*ka«l ikrv* work* au* 
wiliilr la tka oiM Ikawti, a a*«a- 
paprr |.rlai*4 at I'aria, la aai4 ouMtr af Ol 
fan! Ik* •'*! af iai4 t-aUimiloaft aa4 *a*k ol ika 
atttf aKla*«, la to a*4*. **f «*4 aa-l |>u*ir4 al 
laaailklrt;4arib*4of**aU ii»* *1 a>~tia(,lilka 
•» Ikal ail pamai aa4 rorpetatlaaa m»t ikaa a*4 
ika*a aff+> aa4«k*w aaaw If aat lk«; kati. *ki 
IM a*a< * it *«••! |h- lllna*r* ftboal4 a*t ka iraal* J 
A Mr at: AI.HtKT H. lOTIN, l.lavk. 
A trm (ft al -afcl ivuiloa aa4 l<n»*f of loan 
Aiirit AI.HRKT 4ITBTI*!, I l*tk. 
Selectmen's Notice. 
1M II"if I M lali«lan af tk* To*a af rant. 
• Ill k* 1a laaina al ik*i' • -«at ika Towa If*..** 
lk* flr.l Ta**4af af uel aa >alk al oai *'• loot r. 
M (at oaaaafuaa of l>aalacaa totally *oaiaf k«- 
PKH OBDBI- 
^ 
Pa»n, April t4, tail. 
YES, THEY HAVE ARRIVED. 
\N ELEGANT LINE 01 
NEW SPRING GOODS. 
AT 
M. 3XA. PKINNEnrS, 
I nrImlini; lh«» N*w *h*<tr« >f 
:rench Dress Goods with Velvets to Match. 
Murk Silks Ch<'!i|H'r tliaii Ever. 
A fall Um «t Vic, ft.OO, ft ft $117. *145, *1 «»7 *n I $1.75 V\. 
tMmntr»(li «* fh«» rh><pwt |.»t of *ilkn ever l»roai;Ut int<» OtfoM CnaitT 
lllit<*k Dross (tooiIm. 
ho« friNii AO r. t«> #1 1 "• in I'Uiu mi>I Fairy. AU ■ * full of 
iturririn I>»• (\ »»|« in f h«» n< w uluuli * from in r. f.» <7 r, 
Shawls ! Shawls! 
Kterytfcifttf you <••» a*k for from #1.00 to $|«».00. 
1,-vlic* <iarin*nt< loth* in llla«*k ainl >'«w *»|»nni. *ba«l»*'« from 91.00 to 
•I 60. Alao hjtf lot new Dr,«« CMnbrif we aliall anil for 7 e. 9 a anl lOr 
• ryaid Alao * larsf* atotk of |)rc«* I'rwita mi l Apron Print* inoliiilniK 
tut* ground* and l*ink« for 5 c. |m r y.l. Ala • a fu«l lin« of Hoop Skirt* 
luatlc*, Cotton Hlirta. ( or***!*, and a \< ry Ur^n lino of <*t«}»!•• finer jfood* 
I aunrly wiah to My we have the !artf«--t tho <•!. anr«t ai I the rheapaat 
itork of l>ry (I •»»<!« e*cr lirmtfht into X >rway an I «.oly > k tl«' l*nl»li<~ t 
all and aoe for tlumaclva-a. Kt< rything «» J«»«t «a w < talk it. 
Y<>nra K>«|*vt fully. 
EMC. M. PhLinney, 
Norway 171 Uujv. 
rti© *70 Swivel Plow. 
THE BEHT YET. 
* 
To tiir farmer* of Otford and adjoining ( ountiea, w«- <>ff» r tbi* bmwkiu t 
IwmvI I'low. ihnt we l^hete to lw tin- l«-t in tin iuark<t M ul« fr in <*.»i 
rliot-l iron, tin* li*rd»«t and t"iijfh. *t a* well u tin- in >«t (t|M4uit« iron tint 
»n Im> iimhI Th««f Swi 'fI Plowa are made witli M»fl or Hard Metal 
if<>ul<lbnftr<U Tina Switel II'* w-»« award* I I. »t premium at tin 
lute I air iiovin." m itrli in l*>.! and lv<i We f ly warrant *n ' guarin* 
e« tlx "ti Plow, an.I will firtliei a»y. that any r«*|> naihlti fanner 
rho order* one fn>m u*. mil liam tlie prnilievfn of returning the amf 
reo «»f <'i|M' proviJed it ia i. ta |M'rftvt Si I. Hill 1" w. »nd d<«« n«>t 
rork **ti«fartory A full StOC* of R^pair^ ••»f>"»t^ntly n hand. rona.atittg in 
irt <>f II tn l!<«, !'»• nn*. MtatuUrla, M<>uMI»»arda, Mboee, IVinta, Holt* 4c 
lU'fon- Inlying a plow mil nn<l kv thia Swivel plow, or a»-nd fur rirniUr* 
in# •l<>M-ription. itfuv* and t< •tunoniaU Wr can *wc you money A full 
t<M'k of l^evrl land Ilowa, Harrow*. ( ultrator* A<*. r»n«tantly on hand 
llenn'mlter the pUre. 
MASON BROTHERS, Agricultural Depot, 
NORWAY BLOCK NORWAY, MAINE. 
WANTED ! 
farmer t*» know tint h«» <*an •••*<• fr«mi 10 t<> 'Jo p«>r ii-nl l»y baying 
lis ntlpplv of 
shovels, Manure Forks, Hoes, Garden Rakes, 
Manure Pulls, and other tools of us. 
Manure Forks 65 c Garden Kakcs 3.5 c. 
Shovels 65 cents, 
111 of 'Mir *terl ifoo>W are warrant**!. The <«nlr < irmuno 
Elastic Steel Tooth Cultivator and Harrow, 
n tbi* market I, ►••L out fm imitationa Di#* Harrow* the latent thiii^ 
>»it. Tl»« llanl MrUl Plow < enter l>raft, the only perf«*-t plow for ii»m- 
hirr InpUamta, l>»ti* Hwiok ( iiuros, BUnefaarri Chitrn*. Ojhndert hunt*. 
Ion! k Stamp*. !',» Mli flutter IW.me, Ac all at Boat on Prteaa fall an. I 
r*> ua 
MASON BROTHERS. 
NORWAY BLOCK, NORWAY. MAINE 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK AT THIS 6PLEND1DENOINE. 
I'ortnblr, Hrlf'Contain*»l, HuUI in « Huprrlar thinner, u»»<< 0*Hy 
H'lirnmffil, Jmat Ihr t'.ngtnr for ftfarr MUli it ml othrr 
work tch*rr lifM power i» rrynimf. 
I aw i>i« dtinl up Tor baikilng rngtnra up to CM b<>r«« pow<-r. Alao YiUaur H"»' 
ugtoe* with r«trratbl« link motion. Boilvra of any *Im or style ftin>lab«l from lb' 
•« «t manufn tunr»!n lit* country at abort soilc* m l at kiwwt po*«l >1* pr1c< « st*am 
I' :>«• an J kit oth.-r kln>la of NU-am Kiting*. Boiler l'ump*. A c Ac. 
I b«v« r>rrntljr pat In a Thouaan-t Dollar Shaft ng Latbr a:i I o*n now fu.ilab abaft 
ng of tb# urr '"-at |ualUy la lone or abort Irngtba an<l of any aita, at abort aolW 
at a prW «• aa low aa can i» b«>U|{tit anjrwbrr* of fwpoaalblr par' « No -xraaioo 
now for going out of tb« "Dingo NUlc for Nbafllng. I*ull<-ya. Hangar*. Oaar ng Ac 
when yog ran obtain It c*crtway )uat aa well at botn«. «*orreapo« tence »o||«- te<l an 
promptly ao»werr<] 
J. W. PENNEY. Mechanic Falls. 
January. 1RH3. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
nuilli MM*. .VIINMI TII^S, 
Dm <>U ar»l reliable Fertilizer. »hi< h h*% b*en on tlx nuikrt f»i 
firkiifi inn. .» iiw)iumi1 mmo* Far*. t>ar4> a. Law* 
I lowrr llril It i« n Irtr n^jaure, r»'h i.'l the re- rittrv 
clrattii TW linatr «ko pwh ki« n ^ >s UAm( t the note\ 
'hey will rc'tirn, tuvl* that every J » xth of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
tr> the mil, rrpin iit cmI mm tinn ow. Try if. and U 
mntinreil I'lafHIrt^, with MiavMult, Int. It 
there I* M lut il agent n yvW tu truly, a> lOtrw 
iiLIDDi:\ A <1 KTh. 
<•> u I villa* Arrat*. U<Mo». Va»>. 
ANDREWS & CURTIS. Agents, weat ran», nae. 
820,000 
GIVEN AWAY. 
Ward's 
SOAPS, 
Ul, Ut,IHW iMH 
NEW YORK. 
«i* monjj wHiri 
*nk<. an feat U> mi 
(liitkri | iHtiwl 
akaa. ta •»» «r*iw 
«NIH MMJU. 
•• Rata wi |>wiil u*a 
la | lb. i<rr»t4 eaftai, la 
•at 
iilinii pit mitL 
T*Uat |>arp -m 
U. 4, rti'wl *al <tr 
ItMM. 
■N '.> NMN 
ll ,r »r< «f ill ant 
kaap m. Ma t a* i.u *aa« 
»»l a. II im iilftt ill 
«aa4 iua a aaka maf 
IliU I r tun 
mini fair itvait la* 
ar imp. aa-t mr a.II 
^na'il >o«i auk u •• 
atUkl but iraa. 
Kite l<»m W««ia 
•a I ah-a y»« k»*a K, 
mii la aa 114 »a Will 
«a I r»a I pcaaaal. 
ioc tl«b UMM 
•§ ■'•rrrlMHrr. 
\| IIKKKk* Tlutf A I -«#ao 
u4 » 
II llaakiaa *1 Hr>«il'i<l la IM navalr •' 
< >af >r4, wl IUM of I<im, b» Mr a»<>t#atfa 
l-*4 <lkla»t Iba lkim*ik »' 4a r of l»i' H',i, 
|. )■:« u4 r«'n l' < In Ik* <>|M*4 Vhmi 
lllatrtrl K*(ia<rr af Itooda, • V I'M* »«', 
•nyftlHMi I. H Ciiin««, lh*a of IU lui 
M* lot !****a» I lha f.lioaiaf Jaa*rii»il raal 
•Mat*, iKmlM la aaM Mar* (f llrnvat* 
4 aal 
taia l>4 w r*lb*i lawn luai Ito Hill u4 IM 
C .,»«*. aa4 all apfartaara* 
lk« ra a life to 
■fta« aiiuat* I la mWI R»»a ii»I I aa ka>«a 
auk«TM Hill Nn.sk mill aa4 pmilega aJaa 
l**alr MM W l»»l MM*I»I lfc*Mwuk. ko«a 
l-l a* Mh»mt lMiai>| ua IM Tm M.I* Brant 
••a IM alt Mail laatlai frva Bn»alal4 M H nam 
Hn If a. lk*a' « raitlat toalMrlf •• aait ro*l to 
au I oano.1 by lMt(] tk*a.-* W»alfr'« 
kf Mid Lawfl a laal to TV* MM H*aafe ; Ikaaaa 
oaaa*4 liMk to Mm *ra« —11—M k i—<■ >* M 
all .• r-.l r-uia n»a<a«ari to aal I I. «aa Mar 
I", law ut to aal I Haaktaa Jut? to Vl aal 
• MiMi -»i I laortfaf*. ar,4 ik« r*al aat-u |M»*. 
la raartiH kaa Ma 4al? a*«ifa«4 kr Ma ta II. 
Falaaraf iMa li*k. MaaM<-kaa»ua. >il tilt H \ 
tfca laat a III tail to* tow aal ot aai I I I I'alatr, 
to mr iha »a4*ralfa*<l, «a |M I* 4a J of May. A 
|( l*M aal aaM »al|«aiil 4alf r*«o*<lM id 
aaM Oafar.l Waaaara liiairlrt lUfialrr, Itoak •>. 
I'Mai i*< aal ■»>. aal ak'raai ill aoa4wiua of 
»aiJ n irliai* kubrra MM) «oa lh*refor», t» 
raoaoa f U* braark af Ik* *«a4NMa Itianaf I 
«laiai a ioi**toMM oi aaM arartgaf* 
llfoaa4*i4. Mara* M, W*t. 
RLI B RIAN. y 
by Jaaaaa Wrtgkt. kit AIQ. 
Household-" 
II ">• SckiM0, 
*«> A' 
CdrnoiLi Wa£0ss ml Macluterr finn 
•.m >«• *• mon— mum«* 
'•rr'll* wHmK iln-aUrtMlI'M (Mum 
•Xiriitrt LlHmc*TiM<to. 
Jtnrt tilj V J 
OOIBURN'S 
PHILADELPHIA 
MUSTARD 
fBCSTFOUfi 
"TABLE » 
4COIOAL 
8f 
-MCOIC  
-+C5Extl^ 
LIVE MEN 
WiatMlUUk* «e4*r«f«r !>«••» * f-. 
u • |*»r*J liaa •' Hereen «t» k 9*'T **?• 
• ko »r» »T«r » .«.« **±'',21,^ 
Viuii Ho ■ HKa^rrs^%»»'#»» 
■II «»!•—»— y« » «2"' 
CLEANED or DYED 
*1 < 0. D 
*Mf»« IMTM'l 
roitiT citv 
otK ■«*»•*, ia, 
PrtkM HfMl. 
PORTLUt. 
Your Old 
CLOTHES 
S^kM^Utrar'* tUmmX CT*VrXflM Ifit&lM 
AMERICAN CAW COMPANY 
M»l M Uttliifi* QRH Trt*1". H.J 
CONSUMPTION. 
IMiM mf PimlHrt— 
jtsrnsxsrtss'S'JrsT 
mr%r*«r c4 U* M itk it»r 4l<w:iM, i|| «M 
(vm niK*l kM Ik- ir«. All uatauM* 
kL.taTT' •U k» kllM«* I* tjf «*M IhllW. 
BUkrt Mkr«k II, ltM 
i»mu. 
•1 w UIM*?I T—* M < 
• lit btttM* IMM 
1 My tor tor pnwosarwl w rvrail. b«l t 
|<H iM i|■•■• wuh wrriM* pwi* to »y 
i«a Ml at-lM. iad 1 gut w b*l I 
Cm Ml mmt murt' 
1 ifcnik! 
I'ruw 3 to I h*a Nm« <!• c- 
Vori«« tor ay U»*r, tort It «fel me mo g<<u.« 
I ilki kit d|Mrt to f»Tt *>>r» Xhmit Uirw 
dmMI* I fc» Mi II«h< Hxm 
lhrwUf my ifpiUit mwini, mp yuw 
Wft mr. my nUl* >f«Wa m«i il 
Mtfk) M|lt, Mil llW Ml( •»*»«! but. 
Ud I •»■ M Mit M M»t •• I 
Mt «*l|k matrn Uu 1 J III Mm To II >i> 
liUrn I owr my llto."* 
ltoMI*. Jim >1 R r»T»r»T«i« * 
h. 
-IMMM.llMK rMt.rtw 
I nlhrwl aM ttiwli «■» »WI t«» >iit» 
" 
Nranici*. iruaMr, f« 
IM mi wrrtM* Ml *arrauiu»c »»»•«* 
So BnlktM or JorW nMI fr- 
IM or iN ■■ill I «m*1 Hit IMW« 
"Tw Aim butiw 
Nm/Ij tmrmA m» 
~ 
TW wmJ Ml* «m M *«M Mi »irwa< 
m »k»« ■ chiM. 
A»0 I ktft Mi m M IHU iltl 
My U.MI - a iMsHi to mnbm 
»> w« WIU ■ arrt<«t* 
-Kldwy. li*»r Ml ■rlurr r<MiptolaV 
"hwuimii hj Bum * mm ybjii- 
*IM« 
I HIM 
fcm hwMin of jottr Mlttn ir> I 
5u« mj 1 im« <<r u< 
"LI»m ofrl|M prf*<>n« 
la bi »ri4k*wrMH»l Am Mi* Mm 
«m«I by Tuir MUrr* 
Aid mm mm* in utag Uk« iIU 
(TMI MMl 
* 1W) MnM 
Ito slni'lr* V'i. / * 
Ham *m Iim >> ■>■» My m-i 
"«■> MllMatrt (itlM i»- • » 
M Mm »mi >.»•«* in !■• ii«r 
«M» Mi iha » U« »II<W« iNifif I. »4 t*M 
»<* *mi W ■»..» ao« rv • I «■> 
II « 
Mn' 
Stories on the Road. 
• MUftltl Tnoltn al a NaftMi la* 
-*aa»»Utag Pal I* a UrlfMfk 
MMIntl I I m m N«| f*a lw nrflMi 
CM >-•» Iiiwiaai at 
ate rw 
•M«< M kaaaa 11 is* • «Ma ) *a 
mm %m* •< ahaa |«a !>•■< ™ 
TV. < »|yn»» I irffM I*. If * I • l.pa 
of »a a» Kr-t» ►•"•a-.r» ■■•••I*!, «•> t<|a'l u<l 
m iiHm> rin>«*ii""t ''««ai ■ if »t 
• aaal*J -a Ma iiaaiaik W Jf L ».» M lai, 
laaa ■ » 
>1*,' KapaMa *'« lot l»f»' ■Mlal '« 
'• altlk.Mii kit 
)11mn■ «l li nu a mil M»--.«ia aa' 
a ate ka kaaraa <4 ra a*. I. Hai a'aaaa 
"WW ran wt hImm 
T1 -• lar a«aa. Mr • l> ( «>t a 
afca IWa ;■»». «»« i- a. *a t»r. » -»a- ><4 
a l»««i u> tmlaau M a. pax ■ •>< IW >aa»m 
•rwt a® afc^l a^t-4. a»-aa'i a.a <1 t» • 
ana ji« •(aa> «| w <r<|»a<ia • »l». ,*i» 
al kaai* » M aa>' .» | tr-m **%»« 
• u4 Imn h> raMi Mi >Wr «| Ibimii 
•a i\aar> I aa< wa Ml ta ■ < <« ><• 
*a ■ 'I Ma I ><• )*«* *a.l. a ('•«• M » 
IMra|t (-U IW'Ml 
* «kraf k • | if 
aMat 
Sal • aar aa* «aaa (m I k»l to |tM ay 
aaai aiaaa m a aa aa lw ^ ^ • n » | at 
I a|>a p!a» lata* a. •« aa kltan wat 
r » Hail M « I.'M 
Ma a# ia» ^aanaaa !»• u a »>■< «• aatii 
a a> uiia a can laa 4.a*«|r 
•M 
M» 11 HfeMI * t» • 1 * ika | 
aMara feat* a » »' k«a H I * Ml u <k>t 
I' Ilk I a I \|. 
k-«, ra<aa Ha.v a. Fair*. MaliMt, lt>a 
a ka. !• «|W M-l I «Ma |M all at) a« >1.a» a 
al >ka Uaai aa k klaf pat a katiar a |«M 
«a <a r Ma aa t • a a 
TMAOt I'lul"" \! IIAtlka^t 
. 
I 
■ III M. | 
»• »t»«i I 
Nw«h.f 
• 0 
• nlioi 
V'» iMIt | 
»«• 1*1* I 
I, m "< 
•M JlHiaM 
nigii itiiu urn >i «i 
%#r tk « u kMW <»iiri. I »"• Ijh. 
ntm*. r. •rnttrn »-k I'.W. M «i M It' 
l>4 l|f MM W—t «*M» •! *% tfc«l 
IM M l»»itKI * fMKKO-K • WH'W" 
yni» 
G&tv !>•••<■•'•»• •• ""•* » 
11« »■>< IMf ki » k r«« M 
fry ■>!' Htilwia* i» *«4 h » at #1 pw« 
■• t>K < »( • *» # «•« -tm 
Vt ■' -m UM 19* <4 IM • M*. k» • 
■M 
THIXfcO Hllil l^ll » 
m n nm fMtmii •, «• »«»• ii* 
H »•( |^r tfk • 
a ®*' •• **%/ •, H A* li ® B&H 
CataprH KIM LLAI BALK 
fl) wHfc t Uf*f 
_ y %> €•!%• H • Tt!•!. 
-revER 
MANHOOD 
H:w Lest, H:t Restored* 
Jv< r* nM !»>• *14 M» I •!«•». 
• ■II •l(l<k»l«4 I •••! 
•iviui'"iii it o mm »< •»**» ». lr 
ftirtlan m i.—h• lBP> •••■ I, H'lUi 
a»-l rtl Mrw It' I^K I r«p^t to It hi 
'»«• tWo **•■« Kmarai u 
lit* aiin>i h wi>Ma|>Mt. •» wimI *■ 
tr * Igi fc> v. m, 
TMMMnM atikw M k • xl» l»H» «•« f, 
» <wl| iiMI !»»>» I ■ •• !••)! 
kiiwitn mi »• ttam < *• —«.»»■— <at 
■ /(MM fc» ntMb *.'«! HMK(Nll 
■M •< HJ» tl "•« ■» '. w««U >■ * 
• i>* n*»i f«wl»nfi •»■■•«, »t atiki 
• Ml li« •' I>|) *„r« k iwti 
■ k—»l». |>"ol< t *M raA'*ft 
•# »#» -k • » » .k» «f •»• 
•ft i*4 % i4» »«»4. 
«•%!. • •> * A r» «•»#)*. im M| »4 
7n£ SiU«Wl*II[D.C*l cO 
41 Bi., >•« l»fk % % 
ft*** «<**<•». « lltt. 
■ » *T 
RtmiMS 
fxr 0#v«t 
.«r) N»ai <1 
O O O D 8 
n»«i 'i rf 
Twmi • la 
lift 
a*w 
-4LU- 
oiin r n« 
rawirTi t 
At#-d»d *. 
WANTED 
IMM 
LAUIKm 
Tea Clite. 
tat 
act Miiji 
rucl LIST 
Mtk* 
4.Ml % I 
CHINA 
T 
COMPANY 
1*4 
UMIIM. 
MM WMI 
TM »» T» 
tv mn< 
( <»« I k«( 
fKtttll 
boUllul 
T» * M t» 
Itlu 
in»«ii mi -> 
Omm Ckat 
MtLir MTT" 
v h»»»» 
B«»« N t »T 
• cj Im. 
liUU WlH 
A•* lit 
4n>l« of 
uatrfcl M l 
iMtit' rr>'» 
•M »»W»il »• 
Mr fat war* 
GRAND TRUTORR. 
Ntaiir >tri»|ii«M 
M m4 tjatator tt —Ml latfet HW* 
MMNlNiHMMt 
«at»« nil. 
ItpnM [r«m for LMtotaa.ViU imh 
i »i • >#» » 
r*r Mtl Part* m4 l»«r*aa * 
l#*.»a rortwi at *.J0 a ■ fcwi> rati* at M H< 
laftK MM I|M|I M * «'« l'>«r 
Md l*r <Ht. >»■»»■ rSalta il M 1 * »■ • fc» 
rnkM! Mmr I * 
HiM lia ii b« Mil F»' ». **•*( M4 U*- 
Ma»ja.»r«iui f«r» 
»• » • Am » '»• 
•MM IUI 
>«»■ ■— mm nt -* a>i rub. Wi«n, 
lata*. hnu*u aa>l fcim • 1 taar* *»Mn •> 
f aria « M »i a»J >•»- 
• at at ki» aB..*MMia«r«i«4aialll* 
liixt ira aa i»r r*n.u4 aa L*«>aMa *111 
Mil Mirtw al IM h. m. 'Wll fa/ • 
I.a, taaaj t«l a. ar* a« « 
• «!»■ a*4 u a(Wr»v M»l wain »«<m 
• tar f>rua>l al II.W a a-. *. farta. 
I It. Iknar >N p. a amt JM «t at 
1:0 ^ •- 
Mfel • U< raa b* NniaaJ UM 
NWIPII Mil U<w U«MI Vaa*rr 
Cigars & Cigarettes. 
IIHlMMIIll 
A LARGE VARIETY 
trnm *• Hua%«rM m4 I a*» M *« 
iratt altk* 
Lowest Possible Prices 
•I fWWi*. aa4 I • J! «MT«ata« MtMMMa la 
alia—» 
_ 
< >1' aa< -iiafcr a) IMI batora par 
J. E RAWSON. 
our imzzi.k <\>knkk 
1< hi iMi ImmmH iImM 
W MM t*a idnw, m M Itmtt. kvi »> 
M, M* | 
I *URI> It UU 
r». t« • rv«it, •••» **i. 111 »•* 
A 1-UlH thai t« ItlU *I«M 
I'm I kr i« «■« puUcaltr- 
4Mk< r po4al—I raj H "a." 
(Ni xt tkli UmI letter. 
D. tl«f«lw I ■ parai tuv, 
A»J i»(W. *kwk to Mtet 
• Ntlp Will 
ll-un TATtoBi 
1 lt*H*ad aa 1 cartai! a *ac*th»o»l uJ 
Wa»a aa aa<uia. 
i. ••Wal ad < urtali •l«rk)aa. m 1 
l«-a»* acaiurwd ttMik. 
kfeid m4 cartel prwWw. an t 
!*•»• aa art rl« imJ id 
t. •*! raruil frtffctoaad an t 
laara aati-tr |v» II 
(III 
-IMtaNi. 
l'»ayw4 of H totwra. 
My ». n. ii. •. r. I*. « i»« n+i•.* piu» 
t.t J*. 9. m. la U* alart *»ack 
| Ml II. S3. It. I. to a »m-ia»»k 
My I 14. I?. >0, 10. la a plww of abmlr 
My Ii. :i l». 1. IT. la <n«ht*1 Isto »*oou 
I or t>r%a<-kr« 
M| « 19. T ?». la a narrow trait of laa.i 
My *boi« to a *a? tng all ahoaU bw la 
•tad. Cum*. 
IV -l»lk*>M» mill 
l | irtwr 
J A military UOa fcHbr*rU»*l. 
t irtvMllKii aall.la. 
4. Budkaa 
i T# »rt* 
L >olia« »b; ,a«ljr. 
T A »*•!• t*N* 
I Tfcra* «l\h» of »l*I* 
■HMMUill 
I A aMAil koMtlwM art* la. Il I* la 
U>« U >«»« mi irttl tte <MJ 
Ai wUi >• wf biai >*t IV 
A. A ikweUc ibimI Tki« to Utt 
» tU <* mimU *m» 1 tk»<« »r«i u> U*y. 
4. A i-u' ltf t>al tag. Tb«r* ar» m*ei 
la *•» ) >n »ur» 
A mtr»ra" Nuy a m*l»! caa *«r«rd 
It la kildtnt 
A. A p4««* <tf a >ari TV Im I oa<« 
a* I ■*».!.• iwrrl iaa«ir. ■ ct> rtamlarf aw »• 
lA»y IH|U 
Aa ai l la i*w i'|hl I «tll an pl»a« 
ml titkA il 
» Par., »r talk AkJ iMk a Ulktr. 
In. 
» TV writ, r a «w .tut oaljr tklik 
•ku U woiU Ju • 'Ami It 
1* A im r.r a «kvi« In* an; 
•arp4M It 
11. K^ai nUU. |'.K.r«i aa>l roatrat* 
ni >i >afcl u »•■*( iw 
I* Ip• : of IV *. I; It Mtjr be Ik* 
Ibauuut* a jf »itkf( li»r«r kua. 
I A ex#* I will i<fn aot l*» i|ink 
of II oftrol tiHk )«• Mr It 
II t Mir* • »*f» • •onlt 
ar» far »b*rp- r 
I I". I A*<l I M\. rb i.-*» »r t» 
ailkr It ll It' I/'HI!' iMPIHM*!* 
k «•»«»« to h nit. (I* I.MT Waaa 
I. — ttao* .Imp. 
* —4 r irr !a4<lara to lictna 
.« —I. It r Dili .. M«lr»ra KM. i, 
Maaaaaaa. I. Aallakaw Vkk*kV|. 
I WIM' 
tllK A 
S ». H T 
u a r i. 
ft Mf. laa*-. T**.- •>w. aur. l>aa». 
caa*. (Ma>. *aa». paa#, «aa- 
-•)»# LA* rat oat i-f th* !>*a. tAa 
<>tA«r itl Um tat «at of ik« i«| 
liunu Ml IIIM -.Sui.lMUl-1 M 
' 
'vat taat t ifllli*! QnkM ItaAaa. 8lk> 
■ »k- * <>k« ■ «ut Gnttn • *ur, pata la a 
iMraaur* r|! a Ot •cut B»t Mil of l|of» 
| f -Ml » Mrr» I'rrputl LB. l'*»|<"-afMl 
•a:t. two of :•»<!. two of i*<> 
cc« * U Wita. ibJ aii.k to mUr • tkia 
j tetwr. Ortut tkt Ora pttv hit* Urn 
»+«k\*0 but. [Hit la Um ktlur nl t»ak* 
ibu«l l<> Airntcaoa ttootrti ;f«tr "wtr 
•I owe* 
A UtUt *..rl kti *«>'»* J tb« '*>ui.cil 
f l»n ir« iini< ■4 o.t ft pa 
li It !• Wikootif UtliftiiiiicalU. 
Tbrn W iwriosi :• MffT li>rllll| r» 
I It >n~l o ib •" Biafh tad <tdaa.tty a* !•> 
i.tuanl »u c«»* Oat Jt>l«n I'.a* Tir 
Mrap Jora ■ «r* tbu thit.~ltdi«fri» 
•iKctt s y It ll«»l-'«a, ilrt||Ut. 
to. I'UK 
TV i>r"«rrt .>f '•% »k<l«t *a In 
th- a.: h»r »arr.- 4ay* waa pr<»6 
a* ? wbat ma1r H. rtka Hear. Uk hiu 
Mpfcta 11*114 •kvlctua'a" wtlb go laaaa i. 
lt»ruN «•* C> »« 
" 
Aak for tvi .!* "K a<k oa Cure*.' 15c 
Vi»< k cptrcaaartit cor* Cora* 
wart*, t>ua\ oa. 
fttocfclig la U» mm of a t'r«*>>yl»rlan 
■talat»r at OraaU Hapul*. bat ao«« of tb* 
ia>iir* uf tba coa«r**atl >a ar- ••> 
Um; a oij« nUn«i 6 ui an Mr II >»t 
t IT *M» U«TtUt I, 
i«l I (ttuki t .. .p it K«*r)tklag want 
ar'ai au a*. iad I tfcoacbl I bad at a 
frseao ta tba • "-I. 'yi>-1» » eaaa*.l tbti> 
as tut m.-aifea 1 roalJa i rat aaytbiatf •«'' 
J oat aaflafwi la mlrnrrj uil I aarU Hu.pbur 
H iiars. Tbrva b< >ttt««a <ur*d lua — U 
L>ai« ?. H **!■•,» Html. BaUa 
"1 aa *v.a< to p.ut ay foot dowi. 
aa. I Um >a»ly of tba Loaaa la wraUWai 
k«c«. What y«r *otaj| to rala*—roraa 
latrrr >c«ud tb* su of tba boaaa. from 
babiaU bta p «t»-r 
U<>« Mtxa Wiu. iwnl 
Mow Barb of TUom" WmMt Oii h 
r» ,. r»4 to car» 
* l>alf a **ry int.* A 
(Wo tlr<>pa w I cur* ut ktal <*f aa %• hr 
ant tiat a Wtl* *>rr U amlrU for apraia* 
aa4 .tanwaa. I(t)*aaau*a la aot a.> 
raa iiitr aS cwU. aa ooaia in-i naii.wr« 
two i«ac«a ar* r- 4ir«l So ■»»»!,. ia^. 
h.»w« *rr. ta *o »nr» to ear* with tba aam? 
anabtr of aiv^miuaa. 
T»» r»i«ttrai«l UivlTllla ab«t< b*a by 
* 4 Kytiafl* ar* t» b* aoi.artrd aa 1 p»'»- 
liaba* la a baa*an«a book Item. It will 
ha a <lark <1av tor I t*ratura wbaa Ibrj ap 
pM 
Kiwtot Tl>f4 K»» '»«• 
A la I* lalla aa "it tM bortia baa da* 
mr A»'ifhir- a pralMtf $ «od. bar foo>l 
d *• a t iL»>r*aa bar fc», —r 1 «a »Jm 
tt8«r Iroai Ibat «■"»»' urrti A»'nj olucb 
I 
*b« d I bvfoiv ukiaf Hood ftaraapartBa." 
A •*• >n 1 b->'.:!* *dr< u-1 a rara. No other 
pr*faar%Lk>o couta*a* iarb a roacaatrati' a 
« t4iu i,(. rorMbinf. ("irifyin^f aaU tavif 
ora •$ pr t*naa u L «li saraaparti^ 
Tfe* iMUtr rlaaa of pwfb—th M Who 
bm pr<>p«r rrspvrt fur UtratdiM u<l 
UkrlT »<irru«»ttacB—Wtll Uvr BOtfelBf to 
J > wi»h wiunMlkiM, b«tMM Ikri arc 
« « | | «o M»4y. 
O* Taunv !>**• Tuu. 
Tna Vuli *k Hai t Cn MmUil. VH 
will mJ Dr. Dm'i c*:mr»u.| IIkUo 
V<B-:u «•>! Blactrtc Appilaaco* <»» 
ui«i tor ikiny day* lu bm (» >«■« «»r oM 
who arc lA.rtnl wlifc wnnw <JH>ttHy 
mt ctulitj ud kin trcl troabUa, fnaran 
Woiac ipMrif u l roaplHf rMWnllua oi 
h«aiU a»t m»aijr ct»«>r. A Unw a* aboc* 
S B —Ho rlak I* tncnrrvd. m thirty <>ajr» 
trial la aUovwt 
A w»>rj»r h>( la mm which ha*p* 
; th* waur oil bat tt » «s«ally la 
Ilwp 
M tha »U»f IB 80 VlU ft Iwpwaf 
itnrtir* »Im ifetlrtlila, llli Hit to 
la[«aalN* to pat tt oat. 
Ilia Surmv Ui km kvB. 
•• Tto v,uir», um lft* Mtftor of th* 
" Uooalar IkhoolmaaW" "wor# om glaa* 
I »j« h4 ft artg. Tka glaaa «y« »aa 
coa- 
■iftatiy ai.pp ag oat of tocaa. aad Ua wig 
tuning ar >«*! aklawtaa oa hla b*a»1 »h-a 
»vrr to ftAtrrftMd th* poopt* of th* Flat 
<'r^k lNiMit* la4 ipartacli hrt« 
llalr B*i»ui prmerm tad proaiotM Ut 
growth of tfta uurti ball- It alao « 
»u>r*a tk uuril color to hair abtck ha» 
f» >*->! or b»«Ma« gray. Clrfta, aiagMt. 
I fcMwtelftl. highly (wrramad 
TWj ciAiai aat ta Miaaoart to bin • 
coll with * tiara aa ftrod oo M: bot tfta Mad 
I may boloag *> th« aiaa am Um coH'a back 
HOP 
PLASTER 
1®|>» ».rk M4» •r n*. Itad* Mi 
• I IwWkn I1ML b«>F 
m » w«r 4fcp% «•» ■ ■«'<• 
»m '*»■ «4 Hi ■■■ 
W .I •*»«•— «■ •* 1 ""f. *• ****' >»■»««»•' 
it .n»«« i<kM>du.'« n*» • M* it Itx 
A CREAT 
SUCCESS 
I -»+- ♦ ^V- •»•»■- 
•«»- »lu 
HorsMs 
SClFPA'SINC W&4 nr-'v'l 
(fiBreiul I rcpiywon. 
CHEAP 
• tA ir n 
It costs loss than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary linking 
Powders in cans 
coM nearh 
Two Coins 
for each quart of 
Flour. 
L1MMHNT 
/ or /;/<< umatimm, 
4rnm/>', thtcknrhf 
srtattai, i:urm* a*4 
lirum », I ruattd / •' ' l,r* 
•mil till other 1'aiMtnntl .!.*<■» 
.1 *i/V. iMrr, mm«l r/frrfMriij 
|rriMr<^ /*•"* slrail** 
vrof) A' >. "w»rr«,alV..«»« 
(V btJtrtJ f**" 
H» or* 
|*ri. .* J VV. fl-Wlrr. nr»h f* 
WHAT IS THE 
"BULK"or"BODY" 
BOWKEB'S 
HILL and DRILL 
PHOSPHATE? : 
Ha Ik IM| • 
Til* H»»«fcar U. 
BOWKEK FERTItlZea CO.. 
II llMllMn M 
HEADQUARTERS 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
South Paris, Mo. 
Now Model 
Buckeye Mower, 
r*«<f«iti, nh%«»- ui ■••■I .K ofi»« 
•Mill**, »»*♦ i%i |ir«M|%i an<4 au k 
•MffrJirtiJ l»r Mr a«kiM la U< (Jtrl. 
Improved 
Billiard Hay Tedder, 
Ia4.araa«ak.a U» ••»»» li'arr vfeo • (•> 
om kaku i* Iba ilwital tlma. u4 1a Ik* Mai 
poa»4t' to ja il'm* «• I «l |fc» ton I IliaWr 
IComp'M Pntowt 
Manure Spreader 
u-riMi likw hiH( wnMlM <4 ik« i(t Will 
■ U> IM mia't pi • »•> cm-UM lartWr, fW4 
I»f h« ikir* »uf« ti«f< 
CUMBERLAND 
SUPERPHOSPHATE 
Tfc • »«i*t.w CVnai i-f K«< t-a- a aaa4 l»**fk 
<mm ta • «■■■</ safe Ik* im | natluta^ >|»J|M | 
larUN wm« i«l< « ilkaa to •»» litl ifc* 't* 
M»l ka. a, •«» ia«a 4m 'M lu.iai t>" la»l lit 
t*a>a Fa' tii aian, laaliaoaUla aa larwa hi 
W. A. FROTHINGHAM. 
South Paris. Maine. 
SEED POTATOES ! 
iKw I H> • I"1"' bar aa*.I r*lala>«. what 
IM caa |M Ik* kia '•< iilKlltl. Iru« la 
JailicM^oari »J rati a paf kealwl. «l iu 
».«»'» I: -aaiy *1 II' urM. C.arl'« \» 
» .!•!«• «• at ••■aalMr k n Wk», 
Hf«n«.i, a B»•( Man.a HkP.arl lla.ia RurUaak 
W4 ai A 11 la liar iaa tola. tor 
yiW liai af a»a xWa 
BURBANK, 
Grower of Field and Girden Seeds, 
» Ml I HI K«4. Villi. 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
c 
Pl^vv-, 
PATENTED DEC. 11, 1883. 
TV iktl iai> wnU wwrutol la fir* lillrt 
aal .a'a>- tk>a naal fcf cimi la>. ta 
F. C. MERRILL. 
MA\rr»< n uiof 
Agricultural Implements, 
WITH PAHII. MAINE. 
**.». mm. 
AOIW'VLTt'ftAL DKPARTMKNT 
CoNtM< T«l> IT B Wtuu McKbih, 
>r> on prviMI MrtrallaraJ toy 
l< U ••!!» 1*1 A<l'lr*«a *11 > <MBiiiiinlr«M<ifi* 
in MMto! lor itiU 'U|-*nii>r i.i to Mi U Iwi, 
at ft rebuff. Malii' 
RAISIMQ POl'LTRY. 
larmar* are ttry muck iitrntltJ id 
tku buuneaa at prraent, and many are 
making great | reparattona to puraue tl 
'■n t^uita • large tcale the coming aaaao*. 
Any new departure in breeding or feed- 
ing any animal* upon the farm which 
will lead to batter car* anJ better feed- 
ioic i« encouraging and promiaea well fur 
tKe ii come of the farmer The car* of 
poultry M aot laboeioui an J can be taken 
by the young" member* of tba family or 
any <<m sol able lo take upon himielf 
heavy taika Hut conatant c«r* and at- 
irnlioB are a neceaaity if auccaaa ia to be 
• •btaioad; together with a paraeearance 
and courag- that itop* at nothing and ia 
utilauated by feterae* We predict that 
many wbo are now picturing to them- 
•*l*e« g Iden pn-hta from their poultry 
yard will retire from the buainaaa ere 
long. with a *a*tly «liff• rent opinio* 
Itidily it peculiar. She retiree constant, 
unremitting attention and, even when 
gi«cn that, often turn* the old ahouldar 
ikl rrfiurt to (iit any return for fo *1 
and < am. Hat. to the per ton wbo gore 
into the buunaaa with a it rung deaira to 
laccred, and who will (tea hia tim# anJ 
at'eatioa to it, not getting diacourageJ 
t>) defaata, there ia a certainty of Anal 
m feu. I nert ia no branch of bu*ia«-M 
followed by Urmera that baa bean mora 
neglected m tba pa»t than poultry-mia- 
iui( Often lb* fo«|* are obliged to rouet 
anywhere circum*tancea wdl permit, with 
n > | .**i giren them I t regular occupan- 
cy, and iij r^ular diet Hat, druen 
and (riglfn-d fr »m ana place to another, 
they are a fr< area of annoyance unc*n*ing 
witloit any ntiri by way of proAt. 
M •( farmer* n»w have a *eparate placa 
f >r their poultry and give tbem a little 
nv. n* »re. bat »till great implement 
• otceaaary liefnea even a m <d«t»te d« 
jrr+ t inc t»e will b* (vxaible Tbaif 
ruu*'« ai.d yarda r^j Mire oonatant 
care, and clrnnliaeaa i* ai nrcetaary lot 
their effort a* fo* any animal uf>>n tba 
f»rm I iri ih* i- abiftb*** will clean 
nit ti-ir hone ar.d catil* itibl<w, bui 
f mlv (till allowed t« r< main fu» tba 
w!'.l# »raa.>a i.f» n the etdlacted ref*«e 
that ti tmU'e*. wi'h it any thought of 
iif tl ir l.ea <h if r> ml if' »* >>*n p>«l* 
trr-ra »ng i« made a »>uair»e*e. ev*ry par* 
t I* f iri< leanri'ae m »*t U I'm >ve«l end 
•11 ab «t tb* U'm*- and jarda free 
from dirt ltd vermin Of cwr* there 
| ia a ifc u« of t.r»e<U. an>l much depeoda 
v. j» :» tl» par*! iler o'jeet for wb.rb we 
e»e br» di;./• *ben •• •*!«** tSem. bat. 
«ht|f 'fi* Itr «htl »» I" 
•Krth;** Uiw iku the Brown l^fkof* 
I h- * are hardy, vigvr^u* non-aitter*. end 
l»t • 1 »igr number of it -.l-M»e«l erfg* in 
l «r|| > >f» » writer* claim that a *u* 
p n< r I nl i« •'•tained by craMiag tfce 
|*1> m< -.t'l It «k «'ock upon Inborn bene. 
Hut. wl...e auth cr"**mg might be vnU 
uet .we would pcfer to keep each 
bn ■ >1 «|'»re?e and JutilKt Many ob» 
•r: to the l<T|Cb *n <>n account of their 
! j> •* |tuir> f« r tl* Ul4». Hat 
dm 
wr.t-r claim* that the ijuelity of wit of 
any fu*l u m ft to tt* '"oil ibil 
in the breed, at.d aeta be Km eeten juet »• 
tfO'lrr. ju. j Leghorn cbuk't-i t* of any 
dh<r br««d. Ihe Hj«oulh lt«k kNtf 
tr« iite a favorite with many and wa>« 
•trail.* are HM layer* Ihcy grow lot 
g,*jd »./• and trt*«r uniformity of color 
and peculiar marking* make tl.em an or. 
narr.ent to any farjrynrd. A» we un- 
dent ir.d the matter. there ere five eepe- 
rate itttiu or familtee of Plymouth Kucka 
-Ail of whi. h are produced by rr<»*ing 
ditlrrrbi varietiea of black and white 
f>«|i, then tojxruea.ng with |K»min- 
to aecure color. 1b» * witty of 
fain.In • make* them differ in their char- 
• |tti*lice end i* the caueeof many diaap- 
jv mtmenta «m *f»»tfur br*«d*r». 
I it m » new «>ri«ty »Uo. »urt«d by 
tl- it Fru*t, e»4 of MoomiKitb, from 
wL»t »ff c«ll*d »|«ort» II* hw kfpt 
bre^-iinji. *nd imj-ro* inrf by •»l«tioa un- 
til L* hft* ••t»bh«b*d » uniformity of 
col r and ii*e. Making th»*m ■ dutiBct 
iirtu, " ba«mK the me. »bnp« tad ffen 
er«l hnr*<'teri(tica of I'lyMoutb Kock*. 
that they arr white in color Much 
•iif<-e«» i« predicted for thia variety by 
thoae who have *en them. There are 
many other breed* of varioua »ne and 
d ..or »erjr popular among fancy dealera ; 
but we al* t*e beginner* to take only 
• •me well-eat abliahed breed, one that 
they know *<>tnething about ; and from 
auch a bfg.nning they caa eitend to aa 
many nil) aa they think proper. Neither 
abould they purchaae incubator* : at beet 
they are uncertain, and only wtere a 
great number of chicka are to U raiaed 
arc they e*er profitable. A plain, com- 
fur'ahle, cleanly bouee devoid of all fan- 
cy filing* or rnamenta, ia what 
ia wanted by every average farmer. Start 
the bi*»ne**ot» a good aolid baeia. letting 
alone all fancy abed*, fancy fowla and 
higb«pnced fooda Give all the atten* 
tion puaaible, with plenty of nouriahing 
food and lime in aome form, tboeoufh 
cleanlineaa and plenty of water and, in 
time, aucceae will crown your etforta and 
you wdl receive a valuable income from 
your poultry yard. 
—While at Peru, we fumed the ac- 
quaintance of ntwiI farmer* of that and 
adj nning 'j»m, tad were much pleaeed 
to find a li*ely intei**t mamfeeted bjr 
fty one, in fell that appertains to agricul- 
ture. The Orange it in a flourishing 
coaJitiou, we should judge from what we 
are permitted to know. Not being a 
member, of course we were not allowed 
to we it* " real inwardneee 
" but eoo«gfc 
wa* learaed to aatiafjr tie that ite influ- 
ence w good, nod that ite member* in 
Olford Countjr are earneet, boneet work* 
er« and an urnament to the County. 
Much good U done by the mingling to- 
gether of farmer* in eociel gatherings. 
And the spirit of combining for our ova 
good, eo much lacking among farmers, in 
foetered and encouraged by the meting* 
of the (irange. We hope to see the Or- 
der «iifni)4 into e*err town thn><i(txHi\ 
tb« County. Much interest i« mtnifeated 
in dairying, and there w* enme fine cow* 
owned in thie vicinity. We rr»i»»<l «n 
invitation to vieit the farm of Mr H K 
lUmm tuI, but «u prevented from do- 
ii| ao by olkti ri(i|MNrnt( We bop* 
the nett tim» we viait I'arw we ma; b* 
permute.) lo call on bim at hie home 
We apent an evening wi'h Mr. Jairu* K. 
Mam monl, who ia a member of the H »ard 
of Agriculture He ia much intereet^l 
ia all brancbee of farming an I ha* a I- 
Tiacoi ideaa upon all tubj*cta. ||a ha« 
retired from tb« active life of the farm, 
leaving ita care with bi« eon who i* tie 
owner of aome flue atork, anting which 
la a pair of Durham ateera, four year* old, 
wbicb girt nearly eaten feet, and well 
matched and haodtom* lie cute abwt 
••venty-five ton* of hay, u*ing a h«>r«e 
fork foe pitching off, and believe* in g«j©.l 
■link well fed, b*h for the g*>d of the 
farm and the farmer 
HHKAKt.NO SHKKP KAMA. 
Mr Editor It la rnther too early 
and cold for ah<*ep tearing y#t but none 
tou Much ao to talk about it, ainca fitter 
Time i* a delightful old gentleman, and 
will auon brin« along th« pr >per ara»>o 
for that kind of wnrk. la my boyhood 
day* (lit faahion to tag the .he*p 
ab«»ut the tint* the •»<>• went off the 
ground in the aprmg. and turn them out 
to paatura for tha tirka to multiply up>n 
and torment, and tha aun to acald until 
about the 20th of June, whan they «*r» 
driven away and wa«bed, requiring gen- 
erally about a day for two men and a 
boy A few daya wera then given them 
in which to dry off. and then they were 
auppoaed to be ready for the theara 
Now all thi« routine and btfher are 
among tha thing* of tha p*at, eicept 
with a very few who atill "do ao berauaa 
father did * 
I n»ver have kept a large (l*k of 
•heep, but alwaya a few ; ne«er 
one fir myaelf, and tag and (hear them 
at the »tme time, and aa early in tha 
apring aa the weather will permit 
Two yrar* ago I abetted the drat !a> 
of Mav, aa the weather • aa .juifa warm 
but it ao happened that the neat day waa 
«| tally, and it waa an HIV to eee the 
aheep uae that kind of hi»»wl«dge WMfb 
we call matiact when it wa* p'>«a*ant 
they would go out into the held gracing, 
and there remain until a entail at ruck, 
when they woul I run for their pea »$ 
faat a* their leg* could carry them I.tat 
•j>r»> «r I aheared the 7th of April they 
took no co'«i, and did not arem to be un- 
r m for table, having a warm pen at their 
diapueal 
By aheariag thua early I have no coat- 
ed wool; and. daatroying avrry tick that 
ahowt tiawlf. they become ao nearly an- 
nihilated that they do but littW inj iry 
during the whole vummer Thua the 
propriety of ahearing early I do n»t 
believe in driving tha cow round the pif 
atump, to make her give her milk d >wn, 
becaua* other* uard to do ao r n 
tlreenwoj, Apr 1, 1**4. 
hhaok thkk.h 
ll-xw rm 
If there it any aw th.n< that f*rrn-r*. 
•• a general rut*, have •* l!r I 
fBotr than an >th»-r, it ia that of a A ft • 
11n«( about tbfir dwelling*, an.l al>r.g the 
toadtide of their farm*. »>im beautiful 
tod thrifty growing *hale trvw There 
i« nothing (bat will *11 to the beauty, 
an I ent anc* tbe va!u» of farm dwelling* 
an 1 tbe field* bordering »a tb* road. and 
at ao •mall etpen*e, at beautiful tree*, 
ta*t» fully and methodically *et. The 
mo*f coat!j man* ion will fail to irapr*** 
the »it.tor, if no trewa ar« growing aboat 
it—far Uwa than the humble cottage w.ll. 
neatled amid*t a *u it able number of the** 
tall and majeetic *entinel*. wh»*e wide 
•preadmg branch**, and gr**n foliage 
arm*, during all the long aummer m >ntb*, 
to impart to that dwelling, and to its in- 
main beauty to th« one, and »ati*farti >n 
to the other. On the farm, nett to good 
fence* and gwd cultivation, nothing i* 
more in keeping with the enterpriaing 
farmer, than that he early attend to it 
that the right kind of ahade tree*, an 1 
in auitable number* are aet about hi* 
building* and by tb« roadaide, the en- 
tire distance of hia hrlda and paaturr*. 
Kuf our New Kngland home* and farm*, 
tree* thua deaigne<l abould be mo*tly of 
two kind*, vi*., tbe maple and elm In 
many reaped* tbe elm would be called 
tbe moat noble an elegant in appearance 
of all our foreet tree*. Still there nre 
aome thing* about tbi* tree objectionable 
to tbe farmer aa a (hade tree, that would 
be obviated if tbe rock, or *ugar maple 
were substituted. Thia tree, tbe sugar 
maple, i* to the farmer of nil othera the 
tree for him to cultivate on kia farm aa a 
•hade and remunerative one. Thia, un- 
like tbe elm, aeldomdropa any dead twig* 
or brancbee to interfere with tbe acytbe 
or rake, aa the bu«y bay maker cuta and 
gather* tbe graaa or grain, which nuy 
chance to carpet lha ground from under 
their leafy tope. Neither do the root* of 
tbe maple trouble in cultivating cioaely 
about them, aa do tboae of tbe elm. 
c. w. o. 
—You may think you know »U about 
your cow, the (food oom from the poor 
onae. 80 did we, one*, and to prove it 
we put the eealee to them and what waa 
our aurprtee to And the whole buaineae 
raveraad 00 at! Kthel waa an immeaae 
milker when freak, aad oooaaqnantly the 
pat of tha atabb Her goinf dry at an 
early day waa no cauaa of complaint with 
tha men who milked har. Jaaaia waa a 
amall milker whaa fraek. and aha never 
went dry. Tkia wa bad f ffotten, but 
tka acalra rafraahed our alufgard memory 
on tka aubject, and taught ua the fact 
that in a year'a work tka cow tkat wa 
•imply tolerated waa tka beat animal in 
tka hard.—Am*rtra* batryman. 
Praaideat J. II. Sauk, of tka Wia. 
oonain Horticultural Society, incidentally 
maationa in a private letter to tkia de- 
partment Uut tka impeovama nt going oa 
is tka agriculture of tkat State ia vary 
rapid : "Kwan are faat wakinf ap to 
tka fact tkat tka old aaatkoda will no 
loafar ana war." 
Hliiki 
V.'ONOERrUL IfjfllH 
CUKE8 OK // 'y\ 
KION^i QtSbASE* 0) 
AND (J 
LIVFW rOMf'LAINTS, o 
M- M^lllffaulktllMI, HOW 111 *■ J 
IkIMM ll Ik# >«■* »■»«. 
— «oan iiui <i «• r* t« » a r-» Vrt- 
U17 BKiw. *'*»■*—. (W«tM- 
tM», r>.M. * M lManwa,lnMl|U. H«r» 
4m • J all r*m» "waBtatBla. 
irn'Uoni" * rati 
it will irntr oni 
»rj IHlUMATltM, 
ran trnon ■ » »u u« **»%»* 
CLEANS1NC thoBLOO 
ntnttlUwhi i«lf«nr W Hp* >ff 
THOUSAND* or CASKS 
.( <:.» i>» I m ►( 
Nn q«l«fc>r r# J'w, * >1 u a ilw«i 
PSftMCTlt CUMSO. 
ni'i. ft ihj«ip«» Hi-. ift Hi M 
TVf tmn •» Mil *»r ail 
vku.B dAKimoM tc«. 1 
>L M 
BISKl 
•' A WO^J; nEMrPV." 
"c h £ A T 
A W F"!G AN 
SP HCj 
k .. I v. " ANT KIM> 
ru<>* ANY II * 
it %x#|| t li wiyc ■ out*. piph- 
TMfffiA, !Qr>r fM8Q4T, •> rt ».i 
W«k I • t r«(Ur 
Coaai n rn*«fc« Il »l !!«• Ikr«M 
w S»u B:>rt r» • »»••• •' »* <"' 
till 4i «<•<' Mai'k <•> h fc 't!« II M 
M liu HOUIfHOLDRtWIPr. 
frt* M «*•>< pM It 4 ii#. Ai1 l>ir«aun. 
rn|»r»l k) Mmiit*. lUk.t A < •. 
W. W. Tl.ff'.t h C. i( i'i. Mini H<. 
Obtain !»<* «n <I »f" ij IJ Ijj 
not •_« hiir»«'f« h,i»i' »■() 
"A WQNDf Kr (JL Hf.MEOV." 
SolJ in S »<•. t! NOV [S DKUti slU«t 
SIIIPPE TIL'S 
Veils, Lambs, Poultry, Butter, Ejr*s, 
Skm?, Hides ind Pelts, 
t,|| *lrf 
t 9 I < « *» • »• 
8PROUL. PAUI. & CO 
io*i<ii»«io« *iru< in^ro, 
N* 96 HolS Markrt St., BoiIm. 
r n < .i ii • 
•t lfp-f I »$• »%\ <• ■ >■ l.i t • 
•I • «••••. M.tfc. »: i'< I .(■ •).! k. 
WINDOWS, 
boons, 
AND SASH. 
D>h» '« f $4 IB ;» T 
">♦<1 Pi tul !• O'J*'. 
mALK'MOuM IT OI.D BTiMU 
LOWER MAIN ST., 
Lowl*t(on, Malno. 
i» !• • 11 * •» 
BRADLEY'S 
SUPERPHOSPHATE 
W# h*»# ji«t ft* it-1 I UMl ■( NilUy'i in 
ii#r} s M|h» t1 *n I* n«if '*» tf «»• t*t*4 
ViiW M< ri«« ^r1iN*r N iH» m*r 
|H vjlKH •« lltli «rl •! !•»# |»f«9A 
h(f«< ll«' l|M| »l« 'I 
BCWE MEAL, 
Ground Plaster, Guano, 4c. 
c" W. DUNHAM & Co.. 
BUm * i • m VII Li 
West Paris. Maine. 
EASTER CARDS. 
4 %M* l.irf lr a • #!• <*>■ 
hill »» lr «|»4 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
of »«<?• <1'< rvli>a At -'l rt 
"Royal Si. John Sewini Machtie, 
tk*Nl| ntrH|i 1 r|«i »i '• fuatr t •< 
ktrktWI II t '<t rfc«l'«lrf h* HWII HI »l l*l« 
••ft *>• t*r. *>•« ■ 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
i. f. Brtaiil. H 
STANLEY 4 WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
I'AHIH, MAISK 
Tka •nWcr|Wt« lit* tkia Bmi rfav of Jwur) 
IMUtlakfil a r»«l Mtii* •> I I >aa ifii 
•i .i II ••• ••-.«a o I battel. •#>!•>« 
• I tNt»| ml N < ■<> Mt lt» 
• ill lim pUra |m|< fitj tMil* la Otfbfil 
I mil? tiMi lii'l< la n«i »•(•!» ud i»< 
•naai |imfrii| K iriiM r .r ikn< «Im •W«tr* 
•ark MTV «•. 
ki>'l| i*(l null It tllf U» I■ I »• 
It'iw ak» wi.h |« puir)«>r i.r Mr* K<M> 
ktlilf Miri to Iju *a.l lk->aa w*k«M I* 
rm *a m n*-1 Vf aw1!*!*, •» 
|>"o4 WHfi Ut at-!rra«a 
Nl'l I kTIV 
W»*r»l>—»l> at •» «1M l«l t»i»k a »■> .1 
b«iM V1 trail M*. Will I •> tr*m |t^«o t> 
$i t>m lat rl*kl piara. Matt k« la (.• ~t I • 
mr karcH it 4 K M 
h>l ailt -k • 'a'a Mir I'irii IIlit, nh 
i«i>.n< lit- «»r»* '•»! I a«w k i'4i'(i larc- 
U"k>r4, I Ii4 ^talv^rt nlMIr III «l>i. 
)'ii| <ill —II *r t' «ih |>*«iar« »u I l» a» IJ | 
fn llila#* • ir r»'« III". 
FUI till — StMa, ».••! (fill* lit'. 1 al'.h 1| IftH 
lal Mar ar> k«r<| I'm • Mill 
r<i| *iiii.-Vl>»tlil farm a»ar Hi. I'a» la 
»-i« a*L« aaiaa. Il aoo4. II |i:Ufr, aaar 
ka«Ik fan* 
Farm For Sale! 
•Itaaial la Pa<i«t| ail<v I «a Fatla M il M 
a !t>a fr a v> Paria tli'ar* *« I K K k*it»a, 
It ita a* ik* (• l« Haal lira. < otitis* IHarrn j 
aaMMh a rl4H lai n1 ar» * 
lara *»i»r larililwa *ai a*4 fit la'l a< 
t>.»»| ankiM »»<ra •"* aau4M alia •<»-! t"4 
natar *«oagk la p«T lor Ik* la/m WiM ka WM 
Jul UIM A It WHITtlA* 
I), Pull. Ha M Hat h i. !«•* 
FOR SALE 
kits la va a* ik* ;**»jh H 
Mi.rar.lv r».M. Ill auaatad. rowlMiaf -f I 
ll 'ii.a k k Makla. i*4 laaJ MMclal far ( 
|grlk"|.il iliri k| |>i* M. 
J.INH* WIUillT faiii 
FARM FOR SALE. 
P laaaaail f timaia-l kalaara Ika tlllUM at 
Pari* Hill k»'l kun k Pari*. Ika I ra laoaa a* 
"IhaaM •lotall Pli/* Halt « Ira rale ma- 
vail m Hap4, I aarrkaa aa4 kl Maar la 
^nnran.ia bat* baaa avl** ua a* t.nHaa. 
ikn *r* a •• ■ •* 
aa aarli p<u»at»aa*t a ■«•»! kar* •!" r .r lankar 
particular* ia*jaira nt U*o*ft <» Will aaa aa lk» 
pr • aiaaa ar «l#f"i. 
tf." I. vVllint IV »■> ra n Ua 
■aa Ha. 
i <»u nil. 
A wall aaiaMitkal M I u*r« aat r•» » i*>i4i 
Bariaaaa. aal| • «*a ut Ika lir.l ia lnaa, 
•kick la a popular *aaa»»r raaari. i.»4 laaalfca 
k' l»raa«an>»f Tnfca k«1 al abtrw.ia 
A .raaa. UK* I II OTtM. 4UV A»«a»*f, Mr 
To Ika Farad• af Raal ir I aat vUtaUr. 
kaia Ik* 
O. Ka 
STEEL COULTER HARROW, 
-AID TUB- 
Buckeye Mowing Machine, 
Ab^IIm Tiger Make. 
UM Ut raaala* 'kaa krtoil baf la* *l*avk»r» 
I art* kar apwUHt la rapalrlM KxHi Ma 
akkaaa aa<1 mralak rapaira If all kia4a a( aa 
WILLIAM PHTHHEY. Romford Point U* 
April M, laai 
At ibc bt ■ " I« itii« ma •»(■» n'"> 
I k«l fMtfMa;' "Certainly, air "TW» 
>irlo< mi Uw r lorofornt 
" 
Tk* Rtara Com iuwoi an 
u • 
Hf* remmly Knowing I'll* M« pfifflrt'tr* 
have alwi)« i{ii4r«nt«r'| It All druggtata 
•KUa" waata t'» know If «r« ran tall her 
what U>» Knlghta of tha lUth M»f I'M 
ally Matartay nlghia, »l-ar 
•Brent- rattu." 
t^alrfc. coraplei* hir- all annoying 
KM 
ney. Bladter ml I'rlnary lliaeaaea #1 
Dr«ffltU 
l.am*»kin «aya tha»nly Mr* preveatatlvn 
agaln«t fntrr* rlvefa ria»ng «• >«W| ha for 
but U> nwa • f»W ihirM la rm 
CaaTiMMa 
Wh-u llaSf an alrk. w<- tatr hrr Caatorla, 
Hh. il aha >u • I MM. «li. ■ rl»<t »>r aatorta. 
• km «b« »«« a Hiaa. thm alaag In < iitxi*. 
abru Uw ha I < bil.lr« n,»h-g»»» Ihmtt wln't 
llow shall a» |»' »l».v imitag rropn «»f 
iral»r oak* an agrkaltaral mi> l>« VI 
know, unit•« you tike to r>M»' i> >U« 
CaaMon. .lont rain* loo manr <>« tfi« 
BM 
"Koiun Ol foti.ua 
" 
Kn<>rk* a C ugh or Col.l eo-lwlaa f„t 
« hinlren or idilM TwIim. IV l.l«| 
al l. Mr At <lraggl«u 
TV following la • literal tranacr'pt on a 
!'• nn«vl*nnia tillat* auwv -TV# an<l Ta 
l*ra. flagar an.1 Kftlnglra. Hnrk luat an.l 
Whlakr y. Tar an.l other Itraga." 
Fog IS Cg*ra 
Vou r«n g«t at A M 'Wry, K-m[> « B 
tank I.I ver Pllla for lleailach*, for in* 
Co»pl»*ina, far Torpl.1 Liver. fr»r Kiilou- 
!— 
Tk*1 l/xr Felt Waal la th* raw# of a 
n*w paper atarW<l oat Is Orrgon Tkla 
rellevea «h* nlltor fr»m writing a aalntnto 
r> editorial n a ».(j ha kne?r<1 Mhjaal, 
••'Tla h»ll»f In hat* lovrj aM Kwt. 
Than n»ver love.| at all 
" 
Tla alao hetur t-> car* r>or pain*. 
Than nevet grt «-ur* I at all 
"Try Oreat A marl* an Itpaclflc." 
A l> >twf girl gra-'uau-a •• f aa kag' »h 
a*o>i»ary ||m orgamae.1 a <r» >>rtga<l* I', 
i« n >t n<"«arr to (D-atl >n th* e«»l »r of 
their hair 
Im tni Frmtt 
Whri ron ha«- a< ugh an I waat relief, 
think of K'tnp • It i'«atn fir th* Throat and 
l.a*gn t g'Mrant*».| mr-lr for th ->ae 
>i aetata, |*rlc* Aaa.- an I #1 Trial al»» 
Pfi*. At A H (<*rry'a, K- I'art- 
TU» M<'W > <>rk pijori report a ra*« 
wk« r« mtea*" '••»* a|>«rt a w •man • r*a<*->a 
Wi* will irrn'il* f ir the fair «-i until after 
the aprlng h >iinet aea* .>i la m»r 
1'irtan I roa It. 
M >'hrr Jl ptoti • propheal •« «n I I.ouia 
• ana alerU'Nia «re ver» an<'ertala thlaga. 
hat A ••••I*' ^>lee|rle I hi raa >• .|>p»»lwl 
ai»»a al waya. It • area a hi an t paiaa of 
e*»rj 'teacrlptlon 
K l-arn<-<l .1. ntl.t «pe«k« of bating 
a t -Mh H<>iia-U an,-, d wa l i%t »m»« th- 
"C" rati.mi kurta Ja*t aa bvl aa th-Mi4k he 
aalil "yank*<l oat." 
l*l«olate|f the Seat I'lMfll riaat^r e»er 
'<liile The //f ft iiler la r>HB|»an| ol 
^'re»h II >p« it«i«an* an.l Huan Weak 
it«' k, HUe Ache, flair*' (*ke«t an<l all pain* 
are ap^t.iilf < are»l u ita aa<- Apply one 
OalfXiru at any Irag atore. 
Tka (rraieat loiargarta* frtil yet 
per|>etratei| la laMlng Ue h«rkaU wlU a 
f«-for|.ni« he>kll< Mlly j(<iat, to ladlraU- 
geaalaa nutter 
\ ! ni' l for tblrti (Ira cnU' A 
'a-1; in It .-ton ha t I' phthem an I w ta al 
m »»t 'tea I froia •tranga'atloa. hat *«• In 
•tantly rtilital •».! g<i«ily uf—l hy J.4a- 
« • .la -ifa» Limimrmt K»er» 'airnly 
•boa' I have a hntla raa-ly for ln«u«t uae 
A w inai- i|oe«n't «o»»UUntir k»# pr<»- 
fine languaga, I Mil th way aha aava "On- 
when «h»- allpa .loan l* fail of 
au^tle an I !• hef nt foree 
Ton Si \ run 
w»- witl mm I m« Kauf.naaa • great 
■ al Work. I'»> pag -a, r .loml piat- a from 
life ft* ia >at «aJua*>la uliiwr «lr«r pan- 
• •! to anr atMrr « on r< |>t of tw > 
• ent atliup* to par p >alage A Mreaa A 
P. ONw.y A Co It >ato«. Maaa. 
"!>j (I^opir ever tlra of the piaao> aaka 
a •'orrra:««a.|ent of Um HalTaio hpma. 
It la a aoi«an fVi that many floml t'bria- 
tlan« aren to think n.«t. 
Kin*i Itai a K»ii>ba< a 
'tea ana Ma u. atlen I la-m^a, baln< 
•n» l-rt to aerl<Kia tlor.kr of th* kl lne*. 
t a ■ t : «•...(■ 
M*a4 #id»ri an.l a a* reliea^j r>y half a 
•*"tt " t|r M. raraer. of H — haater. N 
> tak'»the palaa Ui wriic 
A tugii nam- -I ii i«*'>l.i wi*he<| to change 
bla nam. i«r« <u«« loa girl alwava abjattnl 
io kla fl*<ir« wh«a he'.I meter rtv aaUl 
ba waa too b gh. an l taraaO him W 
l*r« llta'ile InaeatlOetlU Oar .lo.iai a 
ta irth of S'tmimt ir Ury Cvaliii«a 
f*M» /.-r» f"l t a r<Mp of thirty bena will 
ytahl a pr<flt of threa 4aUtn, twallra 
i>r> vrauag all laainer of iliaeaaaa Be 
»ar» l<> g-t Hhtrulan'a. TUa Itrjt packa 
ar«- woribi.aa. 
"Tblara«l»UawofihaUaa| waa m 
Vraua, remark. I a l'iu< innau f.rk iner- 
rhant aa ha lookul up >o th- II nclad atraeU 
of that rlty 
«»ur r. a lera ta .1 n-.tica a new a<lvertlaa- 
inmt, I'Lovu Bittua Tkia ui-.lirin.- 
we have hrar.l ap >kru of bl«hij, aa It la 
<"oiiif»'Uf»«le*| fr.»m tha rad an.l wbiu clo- 
». r I'.'■oataina great vl.-tU'a for aprlng 
an.I Moo I "tlaeaae, awl all that ara ailing 
•houl'J rail on oar liraggtai* for It 
hh« aal.l, "Ob, yea. I am very f >n I of 
little hoya i" ami aa a «n «w hail atra< k her 
la the »>a« k of tha nr< k ahe a>l.|e<t, "I lee! 
aa tooagh I coal<J aat a coapla thia minute 
Oullad- 
I nave Hat> I'atarrh for yeara In Ita 
w>>r«t form It-fore I bail a«^ l ona hottla 
of Ifiy a I'rratn Calm. .Iropplnga Into n; 
throat ha-l reaaetl, palu an<l aorennaa In 
uiy bra I waa remove.), aa w. II aa ileafnaa* 
It give* me Immxllale relief for Colli In 
ib» hra<l -Mm J It lla<iai««v. I'atoa 
N V. Prtce «0 canta 
The human la ig^iKil In tw far i» >ra i 
latrillgent than th« i»ruu creation ml yet 
->r*!Io»rt'y the »tr«t c»r bora* anawem 
the f*n much quicker than the aervant gir; 
will. 
Arrra rMKO a large nuiuVr of pre par a 
llmi fur Catarrh. I ti(T> he. ome ••tl«n -<l 
that of thrni All Kty ■ Cream Baim |t»»« 
me the m mt relief | ran rn <Niia»«>l It 
to anv un>- wb » way U«v« Catarrh. Cold In 
'be ||. „r ||«y K-»er -S 11 Liau 
IMarlpal OrvlMl s h'tol. Clinton, fflt 
Kit; to iim Price SO MU 1 
It la reported that ao«e <*( the rhina 
crop# hate l»ri killed by tke fro* I We 
toe« that we bkl hal a..me pretty ;.e»vy 
froau ihla winter, (Hit we reaiiy di ln 
thlak It bad gotten l>wa aa low aa that. 
II< IKHKKOKO'H BltK ID I'ltKI* lU ITIOS 
4 Vttctiu El KVKXT. 
I»n M II lltvar. the nou«t family phr 
■ U lan of Near V »rk. aaya The «••• of 
I'rof lloreaiord'* Bri>*.| fr-partii >a «>• 
almlraM- metaa f.»r the totr elu lion of a 
valuable element Into the ay a lea with the | fowl of etery-.lay Ufa. *' 
The London Oloba annoanrea with 
treat gravity that la fntnr* the bmva mill 
tary rat d of Euglaod ara to ba ailowe.l to 
wear allppera ka ramp "to eaa« their feat 
when they ivara (Mr boota" 
I aiwaya keep yoor medlrlnea la atork 
Dowaa Kilxlr la aelllag be tU-r tbaa any 1 
Cough Medicine I have. an) with good r» 
aulw C. M Suit ii. Drnnglat, 
Clark*tou, Mick. 
Dr. Baiter a Mandrake Hitler* give Ike 
beat aatlafactloo of any medicine I aell. 
They have advertlaed tberneeivee, and I 
warrant avary bottle 
N- DkKkik*. Drugglat. 
/•elao'l. Mick. 
Henry 4 Johnaon'a Arnica aad Oil Lin- 
iment,—for external naa.—la alno eqaally 
good. 
"(lacked to I)«ath" la »«ggeata«1 aa aa 
InacripUon for the torn be t< me. of vlattora 
who dla at NUkfarn. ' 
...MMnilllimi 
-55? Oa*4 (?44lt 
Ititl ik1 Ikai Mi«a •I -*4 • • 
%wmkm. timmU < «*tta v vi» t. 
EJtaSsK.e- JYre« 
Nodi—"■ *■ I ail 
■I rimn > Mi «i I »_L 
.. «.W 
Kit MMH >•<,.» I k> 4(^7 
mr» r,f iw lrnh* U»; t •••»•! w |T 
,<•4 .4 » d*k- u w« • 
Ami i* l-4l» <<« b in< 
V 'wiMi «, t_ 
I«u4 ikaiUriitA >i •>; "■
o0.*<f caw 
Krr H. n 1 »•»«».*, I»l». |«»■ » TV.M 
'JSTOf. .',WkST^ -a !u 
SSc^aV" u«a«*aTw)< W*•* » —»J»h« i« t« 
M M> ML *1 W< » ■> I » aw 
!:#» UliUam I*. itu. I'D, ml, 
Kt f.tfit* ■»♦»«'• • *■ lwewtsi *i 
-I I.— ^,1 t« IjiHi* !>'*» t. 4 
Ul Ml. A ■* I' l»l«w »H «* ">l. 
HOT fr-» !i«4 •«■*'•«« U M 
|{ff w. I* I »»•»*. Watliiii«Vav (t t 
3t3r ^  
/t an 
nl«. W lhnn«*(l t, 
Ndmti'1 I* frstrri** ! <««*■« 
tt fmm* 
•* Ml »k-l « « •> '«r> ■ -»i ,| 
■MUM «"flf 0* ■XV' *'»»•*«' 
n trvm i«f '•* *>«■•< il 1 1 «W 
hmiM te l»T^ »■«> / *•* "■*< •«> m w 
irnmiu. « nu it k«vm 
tfMl................. »..,...!......1llt 
ihJM 
GREAT CHINA TEA CO 
i» 
•t % \ 
1% HII# 
MO M AT E 61IUXT. K/MUN. MA.V. 
" 
w/?r /5/< nor /v w Arm 
OF MEN. WHICH TAKEN AT THEfLOCJ 
CV ft?FOPTUNf 'ALSOM'i 
IS A REM ED), POIENIAND HARMLESS 
tut sure, xkxk, tihicn in timt, t UkJdti 
tit sMJy rt cf or Jan of Drsfrt< • 
L:ts of Ay* f yji, km.'; '< 
arising JI jm a,u>rd<r*>d stmack, u»J; 
um:!or trorbbt #/ /♦<? Stmach, Bm: 
cr livtr. 
This ratuabi* rrm$<ly is the L. f 
Armd"j ¥c4rm or Btcrs, tkt' '**: 
of 9h>clii*4iferewtfrm IMof alotk* 
Anr-w i 5 
/"jr arjffjr it h<is hold JS P M 
cs a kodwkoid rmciy, and is <nw)i 
3tcrftv of til* kit lust confdmi. 
GET THE TRUE MEDICI HE. BEMlM 
THE REGISTERED TRADE HARK 'If. 
IN LARGE RED LfTTERS. 
TAKE IHO IMITATION. 
carAU'«Hco * mo 
OR. FLIM CIUBRATID 
OUAKSP 
BITTERS. 
HIV, U* 
tvrv ill (*l#*r«« g ci • 
l>jr*urI»>ia, J4H1 « I 'lf' 
'"••niHtlnU, l.« : 
.«<•(»«». fWM«»u« \u.t« 
iurt D.mm.i I'ritt I'1"'* 
• .:|!ir», I.AM 
* 'I'ral 1 illt j,« 
,l 
its**1 ii* an impmi* 
J IM 
mM, 11»« « K«lf * Ti* I*' 
1 htr h( mud 'n' «"*• 7 
uT I -►'» W. rU. JZll Kivtt. 
I Hi »>m •'/ *14 ■<# 1* T "" 
» / <+*ry4*'* 
\\ ilC- * IfttTKti ♦>-.»u • '/tat 
N xM «I« 1 » 4H* »■ -W(J (ru» **'T '"?H 
11 ilwy will mm Ou.>kr» fc.iwfv " 
r«**1 « em* wfe«-r »Jt '»* 
"♦•iWrrr.lrj 'feera,(Key • ill c«rty*; 
h*»« ntr V n«jn<l* ( 
Fm M>« Jf i.l Ij HJt**4 
*!«•<*»• «r«f»lwi«Tn ft ■*«'" 
MX 1 0/1. 
TW ntwntir Mr*f ftf* f 
l*«t h« k»« 4"lr «l I" 'T'"* " i m 
M Prwi«Mf far lit ('««j <f "j 
ram i«rr» •, i«rfnv" ■'I"*'" w 
f« li« MU)« <M Iftl4 # 
«M<4nif 1 dm* 
n|t, 
H» «1 M MM 
P»rl«, April 11. MM 
